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4 
N A C I O N A L E S 
Madnoí, U de mayo. 
REGRESO 
Ha regresado los baños de Pomna 
el señor Ministro de Ultramar. 
C O N F E R E N C I A 
El señor Dolz ha conferenciado larga-
ments con el señor Sagasta. 
E L G E N E R A L R E Y 
El general Primo de Rivera ha pedido 
que se nombre Jefe de Estado fcíayorfol 
ejército de Filipinas al general de divi. 
sión don Nicolás Bey, que se halla en la 
actualidad sirviendo en el ejército de 
Cuba. 
EN B I C I C L E T A 
A las siete de la tarde de hoy ha lle-
udo á Madrid el saludo que el general 
lolavieja ha dirigido al Boy y al Alcalde 
de esta Corto por conducto de varios ci-
clistas que salieron de Barcelona, ayer, 
á las tres de la tarde. 
CAMBIOS. 
"En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32 '63. 
DS HOY 
Mar id, 15. 
ROL A V I E J A 
Siguen en Barcelona las demostraciones 
de júbilo en honor del general Polavieja. 
Este llegará hoy á las ocho de la noche á 
Zaragoza. 
Existe el temor de que el general pier-
da el cío izquierdo, á consecuencia de la 
oftalmía catarral aguda que padece, 
O O N F E R B Ñ G I A 
Han celebrado una extensa conferencia 
los señores Navarro Eevsrter y vicealmi-
rante Beránger, ministros respectivamen-
te de Hacienda y de Marina, para discu-
tir el presupuesto de este último depar-
tamento. 
Se aumentarán en seiscientos mil peses 
los gastos de la Marina de |ité?ra. 
D E B A T E P A R L A M E N T A R í O 
Dícese qae se trata do promsver un de-
bate en el Sraaio, sobre asuntos interna-
cionales el misrn) día que se abran las 
Cortas. 
' E E O S 
Nueva York, 15 de mayo. 
E L M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E 
El mensaje que dirigirá el Presidente 
Mac Kinley i las Cámaras en su apertu-
ra ordinaria, estará inspirado en los de-
seos de mantener la paz con las demás 
naciones. 
E L S E Ñ O R DE LOME 
Bl señor Dupuy de Lome niega que 
el pueblo de Cuba se esté muriendo de 
hambre en las calles de los poblados, se-
gún ha asegurado la prensa americana, y 
asimismo manifiesta que España no tieve 
ningún inconveniente en que se preste • 
los auxilios que se quiera á los amerioa-
nes que hay en la isla. 
GRECIA EN EPIRO 
Grecia continúa su actitud ofensiva en 
el Spirc, habiendo asegurado así última-
mente algunas ventajas, aunque ambos 
contendientes han sufrido grande i pérdi-
das durante los recientes combates. 
A R M I S T I C I O N E G A D O 
El Sultán de Turquía se niega á conce-
der f- armisticio solicitado por las poten-
ciar, mientras no se hayan estipulado de 
nna manera terminante las bases de la 
psz. 
¡Suevo. York, flJn¡/o 14, 
á l a s 5 \ de la uírá*, 
i>m'53eBto papel cojrasroial, m t i /* , , do Í \ 
Casibí os sobre Londi-^ 30 tífy,? tamaserth 
Ideiíi sobre L^smjjareo, ÜO ajy,, sjamnseroa 
P<Drci«ut«fá 117, ex-espria, 
Ceiiírüug&s, a, i u , pal, aü, eoaía ? ae>« 
Cuatríínjjas ca p'aza, á 3 5/í(J. 
«égrular á feueii reSno, en pl̂ sa* A 3í . 
A-zík'a? {íf- mié!, en pías», ¿ 
n;?rcailo, firme. 
J^mlidos: 10,100 sncos de aziíear. 
«^Igsae Ceba, ea bocoyes, isomiual. 
Jsn^^'a.ieS üesto, ea tar<59rdJ.iít á ^10 20* 
K&riaa yate{jt aia?c^3ís. Ürmo. á U , 50, 
Londres, Mayo 14. 
A^cay de resielacJtia, á 8; 5 OJ. 
A5fi!lc»rcflnírífBs:a,poL 9t>, ü IO;lt. 
^ u e n t o ^ a u c o i s i g l a í e r r a , 2 m ' U O . 
Faris , M a y o l é , 
BtB!* 8 p6r XOO, á UtS tYmcm, m cts, ex-
L a Unión Constitucional publica 
boy mi articulo titulado FcnJón des-
pués de vencer, dedicado á censurar 
ios que el DIARIO ha publicado en 
estos días acoDsejaudo clemeucia. 
Y lo primero que se nos ocurre 
es preguntar al colega: ¿acaso no 
hemos vencidof Porque sería cu-
rioso, por más que no carecería de 
precedentes, que La Unión Consti-
tucional se atreviese á desmentir (i 
la primera autoridad de la Isla que 
ha declarado pací ti cadas casi por 
completo las provincias de Pinar 
del Río, Habana, Matanzas y San-
ta Olara. 
Ese mentís lo hemos visto sin 
sorpresa en los papeluchos que pu-
blican en los Estados Uní los los 
despechados laborantes; pero por 
eso mismo ha sido mayor nuestro a-
sombro al verlo repetido, siquiera 
sea de manera indirecta, en un pe-
riódico español y á más de español 
gubiu-nainfaiual. 
"España cuando vence perdona". 
— Estamos de acuerdo, dice La. U-
nión, con esa frase del ilustre gene-
rol Poíavieja, pero no estamos de 
acuerdo con el DIARIO que ya con-
sidera llegada la hora del perdón. 
Luego, a juicio de L a Unión, Es-
paña no ha vencido todavía; lue-
go. . . . . . 
Aún para rechazarlas nos parece 
imprudente estampar determina-
das alirmaciones. 
D 'jemos, pues, lo del perdón des-
pués de vencer, ya que eso va, en 
primer término, con el general en 
jete y con el gobierno de la Na-
ción y hagámonos cargo de lo que 
se refiere más directamente ai DIA-
RIO en el artículo desdichado que 
venimos comentando. 
Haremos justicia, dice La Unión, á 
loa ¡áeutialientos que animan al colega, 
para quien el fin de la insurrección fíe 
pondo de la mayor magnanimidad dis-
pensada por España á los que sañuda-
mente combaten su soberanía. Oree 
naos en la buena íé que anima al DIA-
RIO para apurar la nota sentimental 
en los momentos en que se impone con 
la fuerza iucontiastable de ios únicos 
éxitos obtenidos, el ejercicio continua-
do é inalterable de las rectas energías; 
pero que eí DIÁEIO, dejándose llevar 
por su sensible corazón, columbre los 
purísimos resplandores de la paz tras 
de la abdicación de todo derecho al 
empleo de saludables correctivos, no 
justitíca por parte de cuantos no ve-
mos las cosas á través del rosado cris-
tal que ante los ojos se coloca él cole-
ga, una aprobación tácita á todos esos 
errores de criterio que pudieran dar 
como resultado consecuencias lamen 
tablas, y lo que es inucho peor, irre-
mediables. 
Quitada del párrafo que precede 
"la abdicación de todo derecho al 
empleo de saludables correctivos", 
que La Unión adjudica al DIARIO 
sin fundamento alguno ¿qué queda 
en él? Pues ó no sabemos leer cas-
tellano ó sólo queda la atrevida 
afirmación de que en estos moineu-
tos se impone el ejercicio continuado 
é inalterable de las rectas enere/tas. 
Esto es, todo lo contrarío de lo que 
acaba de acordar el Consejo de M i -
nistros, después de haber oído la 
opinión autorizada del Gobernador 
General y General en Jefe de nues-
tro ejército; porque nadie se atre-
verá á sostener en serio que el in-
dulto que se prepara es el ejercicio 
continuado é inalterable dé las rec-
tas energías, y no el inicio de la era 
de la generosidad y del perdó-n. 
Después dice La Unión que el 
criterio que ahora sostiene el DIA-
RIO no es el mismo que sostenía 
cuantío la invasión bajaba á Occi-
dente como una ola de barbarie. 
Y ¿cómo ha de ser el mismo si en-
tonces la ola amenazaba inundarlo 
todo y hoy se ha retirado casi por 
completo á las regiones de Oriente, 
merced al ex fuerzo de nuestro he-
roico ejército y á los sacrificios de 
nuestra amada patria? Entonces se 
imponía, sí, "el ejercicio continua-
do ó inalterable de las rectas ener-
gías," para que el ensoberbecido 
enemigo no achacase á debilidad el 
perdón, y por eso el DÍA RIO DE LA 
MARINA, interpretando los senti-
mientos de todos los españoles, pu-
blicó aquellos artículos que L a 
Unión reprodujo con aplauso, cosa 
que parece haber olvidado ya, 
puesto que nos acusa de haber es-
tado entonces llenos de pavor, 
mientras que ella, L a Unión, veía 
con serenidad espartana la sangre 
correr á torrentes y los campos de 
Cuba convertidos en un infierno; 
pero ahora el enemigo, en estas 
provincias occidentales, se encuen-
tra vencido y roto, desalentado y 
hambriento, y por eso nosotros, y 
con nosotros el General en Jefe y 
el gobierno de la Nación, creemos 
que ha llegado la hora de la gene-
rosidad, siempre precursora en todas 
las guerras, pero sobre todo en las 
civiles, de la hora bendita de la paz. 
Los que así no lo entiendan si-
gan ejerciendo el cargo de impla-
cables liscales y hasta si les place, 
de crueles verdugos, que nosotros 
continuaremos gustosos desempe-
ñando el de abog-adosde los arre-
pentidos y délos que corno medida 
de precaución fueron encerrados en 
prisiones ó mandados al destierro. 
La primera provincia que ha res-
pondido á la patriótica ' iniciativa 
del pueblo de la Habana, formando 
una suscripción permanente para 
el aumento de la Escuadra Xaeio-
nal, ha sido la de Puerto Príncipe. 
Y no es que en otras haya dejado 
de promoverse la misma suscripción 
que en esta capital, sino que han 
uejado de enviarse los fondos á la 
Junta Central aquí organizada y 
que tiene depositados en el Banco 
Español más de cien mil pesos. 
Puerto Príncipe ha hecho la re-
misión de sus fondos á la Habana, 
por conducto de ios conocidos co-
merciantes señores Alonso, Jauraa 
y O?, los cuales han entregado ai 
Secretario de la Junta Central una 
letra por la suma de $4,800 en bi-
lletes del Banco, los cuales entregó 
en la mañana de hoy, en dicho es-
tablecimiento de crédito, el Sr. A l -
varez Insua. 
Tenemos;?!] «rusto de annnciarpor este medio á onestros clientes va l 
ptiblícó e» genera} la negada del completo de nuestro sari ido de V ¿ . 
5? A N O cómprado personalmente por nuestro SOCIO .1 quién lo esló 
confiado lodas las compraf njíará esta casaj y esto nos coloca en condicioné^ 
de ofrecer a miestro» clienleg lo más nuevo y de mayor novedad eu une-tro 
sjíro, 
MC I A Ateu,1i(,"do ú la s'bmción liemos hecho una rebaja cu " P- #M MMJ'os precios sin que por esto se altere eu uadael 
buen servicio ffiie tiene, acreditado esta casa desde sn luudíicióu 






^re w i n a y ¿ s t r e i i o . 
8 l o s I m m P e t o M i s y M i t M i 
S e t i t u l a e x t r a p o r s e r l o m á s p e r f e c t o qm 
s e c o n o c e t a n t o e n e l e g a n c i a y c o m o d i d a d , c o m o 
e n 
m m u m en m m i m m m m , 
V 600 au ^ y . j 
l i l i DE GOIEGÜ 
Esta corporación celebrará sesión 
ordinarin á las siete y inedia de la no-
che de boy. 
ülüésped disilugHidD 
En el vapor Mascnfte ba llegado hoy 
á esta capital el Dr. D. José Oangos -
to, có?)sul de Espaua en Filadelüa., a-
comnañado de sa*secretario el Sr. Oá-
ceres. 
El flistlLgnído viajero, á quíeu sa-
ludanios cordiaimenfe, se hospeda eu 
el gran hotel de Inglaterra. 
m l M M d incrcaiiíM 
En los tiempos que corren, y cuando 
tanto van cundiendo en eí comercio 
ciertos ejemplos nada saludables, da-
dos precisamente por señores de los 
más importantes centros mercantiles, 
dice Las Novedades, tienen más subido 
valor hechos como e! que motiva un 
artículo de E l Crédito del Estado, pe-
riódico que ve la luz en la ciudad de 
Mérida, Estado mejicano de Yuca tán . 
Habiendo sufrido reveses en sus ne-
gocios hace ranchos años el señor don 
Francisco Alvarez, comerciante espa-
ñol residente en aquella plaza, hizo ce-
sión de todos sus bienes á beneficio de 
sus acreedores. Con ello se conside-
raría satisfecha la conciencia de m u -
chos comerciantes: no así la del señor 
Alvarez, cuya suprema ambición era 
poder pagar hasta el último cént imo 
de sus deudas. Con este objetivo tra-
bajó con ahinco, y habiendo propicia 
la suerte y encontrándose hoy en c i r -
cunstancias favorables, ba acudido á 
cumplir religiosamente esos para él 
compromisos de honor, satisfaciendo el 
importe de su deuda hasta su comple-
ta liquidación á un anticuo comercian 
te español de Nueva York, que hace 
tiempo se ha retirado de los negocios 
y para quien este cobro ha sido una 
verdadera sorpresa. 
Rasgos como esto no sólo honran al 
señor A!varez, sino que son una re i -
vindicación del comercio de hoy, pro-
bando que aún existe honradez en es-
tos tiempos. 
——«BSiS'-O»-̂ »»—— 
L a a c t i t u d cor rec ta ds M é j i c o 
Méjico, 6 de mayo.—Han sido pre-
sos, á consecuencia de una queja del 
Duque de Arcos, Ministro de España , 
todos los redactores del periódico t i tu-
lado E l Continente Americano, órgai o 
de los simpatizadores con la insurrec-
ción cubana. E l Ministro se queja de 
que este periódico ha insultado á una 
nación amiga de Méjico. El Gobierno 
no podía proceder de otra manera con 
arreglo á la ley mejicana. E i arresto 
cansa sensación y se espera el resulta-
do con interás . Los redactores son, en 
su mayoría, jóvenes estudiantes. 
Ayer se recibieron en la Inspección 
de Servicios-Sanitarios Municipales 5 
parte do invasiones, de las que corres-
ponden 4 á personas de la Habana y 
una á un vecino de San Juan y Mar-
tínez; se dió una alta por curación y 
ocurrieron 3 defunciones. Además , se 
hizo una petición de desinfección y se 
realizaron 4. 
correligionario y amigo don Antonio 
Olareus, llevando un imponente cor-
tejo. 
£1 cadáver fué conducido al cemen-
terio en espléndida carroza imperial, 
arrastrada por cuatro briosas parejas 
de caballos, del tren funerario de los 
herederos de don Alejandro Gut iér rez . 
Keiteramos al señor Cláreos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
f l l f l 







á 6. plata. 
á G.52 plata, 
á 5.10 pinta, 
á o. 12 plata. 
80£ á 81 
32 á 34 
l i l i ( l a l i l i 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
100 gaviones ginebra Hoíandesáj Cascabel 
10 enh* ginebra, frasqueras, Idem idom, 
á $7^. 
200 sacos arroz semilla, corriente, A 8J rea-
les ar. 
100 barriles napas de loa Estados Dnidós, 
á $4i bañil. 
100 sacos arroz canilla , viejo, Á 12i rs. ar. 
100 cajas bi^os, á 8 rs. una.. 
100 id. pasas, a 8 rs. una. 
22 id. tocinota, á $13 qtl. 
40 tercerolas mantecado primera, ¿i $11 i 
qtí! 
20 cajas latas id. id., á $13^ qtl. 
20 id. i id. id. id., á 14 qtl. 
De juegos de sala, gabinete y coraedor; mimbres , canias, l á m p a r a s * 
pianos y teda clase de muebles nuevos y de uso y objetos de arte. JUl'AS 
con y s in brilianVes; ESi'EtMALlOAÜ EN A mi A rnTOlf 
80LíTAIÍiOS. Todo se realiza á precios 1 ^ 
Se comionn muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblaría. 
MGELES 13 Y ESTRELLA 29,-TELÉFONO 1615. 
a26-M30 
La acreditada casa de Madame Pucheu acaba de recibir y jioner .1 la venta 
una nueva remesa de Sombreros Tocas y Capotas para Señoras y niñas. 1 o> som-
breros ú CEMTE^ para !a estación de verano esjurados por las elegantes con tanta im-
paciencia todos los años, son este año unís bonitos que uuuca. Las nuevas formas y 
adornos dan u n cachet tout P a r i s i é n j una distinción que serán una nota más ca 
favor del bucu noiubre de esta casa llevado siempre «1 !o más alto por la incansable Ma-
dame PAcben. Nueva remesa de Encajes de Valenciennes , Ma l ine s A l e n g o n , 
M e c á n i c o , Orientales, Rejane, etc. Di'nnjos nuevos i precios sumamente módicos, 
Cmturones blancos. P i i s s é O n d u l é última novedad é infinidad de otros artícu» 
los para adornos de vestidos. Inmenso surtido de t i r a s y entredosss bordados. 
Precios sin competencia, ('oríes especiales para vestidos de niñas. Dibujos y estilos en-
ferameníe nuevos. Faldellines, Ropones, (JOí-ws, Pañales, etc. Las mamás encontrarám 
una verdadera veataja en comprar las LAYETTES de sus bebés, en esta casa, tanto ñor 
ios precios de estos, como por la clase de los artículos que se emplean en la coníeccíóu 
de las canastillas. Ves t idos para n i ñ a s s e g ú n se encarguen. Trousseaus; 
para Novias. Esta casa se hace cargo de vestir y adornar cunas y cochecitos, contando 
con un expléudido surtido de efectos recibidos expresamente para este fin. 
Si q u e r é i s comprar Bueno, Boíii lo y Barato, la casa indicada es 
ar~iaM 
0 A S P E L U Q U E R I A E S P E C I A L P A R Í 
'í'S, O ' R E I L L Y , 78, 
Participo á mi numerosa clientela yP todas las señoras y señoritas en general, el ha-
ber recibido los tan deseados é inimitables ganchos onduladores y un agua especial para 
que ¡a ondulación sea más duradera; el mejor surtido de tinturas para teñir las canas^ 
tanto en rubio como castaño y negro. Se. hacen y peinan postizos de última novedad y uó 
olvidarse que hay nn elegante salón para peinar .i toiias horas. 
3515 




• • • • 
Ayer tarde se efectuó el de la res-
p 'tabla señora doña Josefa Pujol, viu-
da de Clarens y madre de nuestro 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distiaguida clientela y al público elegante, 
que hemos puesto á la venta un aran surtido de artículos de la mas A l t a F a n t a s í a . 
P L i I S S E S , completo surtido, C H I F F O N . Blusas de muselina bordada, Cue* 
l í o s y Pelercinas Qarn i tu res de pasamanería ABHIG5-OS de seda, ligeros y muy 
elegantes propios para la estación, 
iíaías y camisas para señora, faldellines, cargadores ropoucitos, gorras, camisitas» 
y balitas para niños. Gran surtido en adornos para vestidos, Cintas y Hncajes. 
Sombreros, Tocas, Capotas, y Sombreros para niña*, tenemos preciosidades. 
Vendemos juntos ó separados cuantos avíos se necesitan para ¡a confección de corsét» 
y de Sombreros. 
A un CKISTEN vendemos nuestros especiales é higiénicos corsets hechos expresnmcuU 
para A U F E T i r - P A I i l H . 
También cortamos y hacemos toda clase de corsets ajusíándelos en su elegante forma 
y confección á loque necesite la persona que ha de usarlos. 
Esta casa se hace cargo dd vestir y adornar Coches, Cunas y Canast i l leros , 
contando con todos los elementos necesarios para poder satisfacer el gusto mas di Ucil. 
TBX-EFOHO 6 8 6 
alt 5a-13 ld-18 
OBISPO 1 0 1 
Pues señores, simplemente pasará que cerrará sus puertas 
esta importante casa y dará comienzo á su primer balance anual, 
pero, para eso, preciso es antes echar la casa por la ventana; es 
decir echar á la calle de la peor manera y á como el público quie-
ra pagar más de 50,000 pesos de ropa comprada en condiciones 
muy Yeiitajosas y que estamos dispuestos á rifarla á precios y 
condiciones de circunstancias. 
Con que la ocasión la pintan calva, APROVECHARSE. 
Sépanlo nuestras consecuentes parroquianas que hasta el 
31 de Mayo dura la liquidación de esta importantisima casa y 
después después, Dios dirá. 
m A G I L I A N O . 
V 603 1 M 
.—Mayo 15 i e 1897 
H OE IOS í O O t i C O S 
No dejaría de ser curioso reunir, si 
fuera posible, en uno ó varios ar t ículos 
las ideas y opiniones del público que 
lee y conoce á nuestros literatos, según 
son expresadas en las conversaciones 
particulares, cada vez que se verifica 
una recepción de primera ciase, como 
debía ser y ba sido la de Pereda. 
Así podría saberse lo que piensa 
acerca de ta Acadeuiia. 
La Academia, sí; porque aunque te 
ncmos varias, y todas, es claro, sapieu-
tisimas, la grande, ía que no necesita 
el sobrenombre que oficialmente lleva, 
la más apetecida, el olimpo de sabios 
y literatos ó de literatos, aunque no 
eeau sabios, es la de la lengua. 
Esto «e comprende en nuestros pue-
blos latinos tan habladores. 
El que sólo es académico de la (te 
Ciencias, aunque sean morales y polí-
ticas, ó de alguna otra, podrá tener to-
do el mérito que se quiera; mas para 
ol gran público y para todo el mundo, 
e] no hay más allá del academicismo es 
pertenecer á la oue limpia, fija y «a es-
plendor á los suyos, tanto ó más que 
ai habla de Cervantes, ya bien limpia 
y esplendorosa en tiempo de este, cuan-
do no había Academia para la limpieza. 
M aradémico, pues, por excelencia, 
r,» el que ocupa un puesto en el hoteli-
to casi griego vecimo á San Jeró-
nimo, 
Para muestra de esas conversacso-
JIPS, allá va la que escuchamos en la 
misma noche del gran día á varios do-
ocupados de cierta reunión. Cno de 
ellos trujo á la colada el acontecimien-
to, y 
— Por fin—esclamó cuando hubo re 
íerido lo que había visto en la recep-
eiOQ—por fin tenemos ya en casa cer~ 
r.áü'á al catón á nuestros dos grandes 
novelistas. Ya era tiempo en cuanto 
a Pereda; la opinión lo venía reclaman-
do años y años; más de un personaje 
de segunda fila habíase deslizado en el 
areópago literario, cuando aún él esta-
ba como los cardenales ih pedo, si es 
que estaba: al cabo ya le tenemos. 
—tíi bien muy tarde—añadió otro 
del corro. —Pereda es ya viejo. 
— Hombre, no es joven; pero en fin, 
otros no llegaron nunca. 
—Es qoe la Academia y los acadó-
micos deben servir para algo de súma 
importancia; para unos, íar^a que pido 
trabajo y esfuerzo, ran íocomo talento 
y ciencia. Academia uo quiere decir 
reunión de desocupados. 
— Y ¿no es mucho lo que esos 8eSo« 
res tiencD sobre síV 
—Por eso mismo, el sentido común 
exige que sean hombres todavía en el 
período más íavorablo á la actividad 
intelectual. Dicho sea con todos los 
respetos debidos á la práct ica admiti-
tida, el sistema francés, que es tam-
bién el nuestro, adolece, eotrñ oíros, de 
eso gran delecto que se presta mucho 
á los golpes de la crítica. 
- -Exp l iqúese usted algo más. 
—Con mucho gusto. Aunque en 
Francia y en España traspasan los um-
brales del santuario de las letras, can-
didatos relativamente jóvenes, frecuen-
to es que muchos lleguen bastante 
demasiado maduros. Ancianos carga-
dos de laureles, reconozcamos esto, que 
van allí como al asilo del descanso más 
que á un lugar de trabajo. Y'a tienen 
la gloria asegurada y la posición tam-
bién; cuanto pudiera excitar, carece ya 
de eficacia para ellos: casi todos los es-
tímulos están muertos y solamente las 
dolencias y los achaques quedan vivos 
en la edad del escepticismo y los de-
fsengaños, en la que sólo se apetecen 
comodidades, reposo, y á lo más, cier-
tas satisfácelo oes de la vanidad. 
La misma inteligencia, ya en el oca-
BO, ha perdido gran parte de su vigor, 
siguiendo en est o á la parto física. Las 
conviccines no son tan firmes; un per-
petuo qué so rae da á mí, propio del 
que conoce el mundo demasiado y ve 
cerca la hora de abandonarlo, ó por el 
contrario, una terquedad senil invenci-
ble, ^sustituyen en muchos á la seguri-
dad del criterio y á la verdadera ener-
gía. 
Y en ese estado, cuando el hombre 
casi va á morirse, lo declaran los fran-
ceses fíiwoWí//, jo elevan, y aquí lo ele-
vamos á la categoría de semidiós cuan-
do pronto va á ser semihombre; y para 
que lodo esto sea ext raño, reparen us 
tedes que esta inmortalidad no puede 
empezar sin que se muera antes otro 
semidiós inmortal, ¿Se ríen ustedes'/ 
Pues no digo más que verdad y bien 
conocida; nada de esto es nuevo, sino 
precisamente demasiado antiguo. 
Bien miradas las cosas—prosiguió, 
—todos tenemos ouestí a parte de divi-
nidad; pero, como dijo Dickens, pasa-
jera, cual las olas del Océano tienen 
BU parte de rayos de sol. Los acadé-
micos perecen, sólo queda y es inraor-
lál hasta cierto p u n t o . . . . el sitial, 
que adquiere y conserva algo, no mu-
tho, de los que lo ocuparon. Esta es 
la .villa de Gallego, de Bretón ó de 
Quintana, se dice. 
F O I i L E T I N 
(NOVEU mmm m ñiKtí) 
f CONTINUA.) 
— Las diez ya? Ha venido Dioui-
ÍSÍDI 
Ko, seüor. contestó el criado, que 
estaba advertido de la existencia de la 
supuesta Dionisia; pero el seüor i toha 
veardó y no ha querido despertaros, di-
ciendo que volvería. 
— Bien! bien! No bay que hablar de 
Dionisia, entiendes? Bl tal sobriuito 
es mal biebo. y aunque ya tiene trapi-
llo no me fio mucho de él. Sería ca-
paz de perder a esa muebacba, que es 
la iooceuciaei) persona, 
El taciturno Bartolomé DO necesita-
ba ciertamente esta recomendación y 
añadió t ranqui lameníe : 
— También ba venido e) cirujaDO. 
— El cirujano? qué quiere? Fara na-
da lo necesito; me siento perfectamen-
te y casi estoy por levantarme. 
—Dios mió! 
—Vas a afeifarme, Bartolomé, y á 
peinarme coa todo esmero. Espero que 
te luzcas, Á ver, dame un espejo. 
—Aguarda visita e) seper conde? 
— Lh? no por ck r f r . Unicamenfe 
vendrá Dicuisla. Bartolomé, qué te pa-
lee e esa mücliacbai 
--Usted no respeta nada—interrum-
pió otro de los circunstantes, 
_ Y a so conoce que no ha leído us-
ted las tremendas ironías que tal sis-
tema ha merecido de muy insignes 
pensadores y literatos. 
- A n t e s que los hicieran académi-
cos, ó ya doshauciados. 
—Sea; pero ao cargue yo solo con 
la nota de irrespetuoso ó, como dice 
cierta escritora de sus críticos, irreve-
rente. . . 
— En suma, que usted quisiera fijar 
una edad para entraren la Academia. 
— No, tan acertada encuentro la 
elección de Menéndez Pelayo á los 
veintitantos años, como la de Eduardo 
Benot en los últ imos de su vida, ó la 
de Castelar todavía joven. Mi opinión, 
y no sólo mía seguramente, es que la 
Academia se ha'hecho para trabajos 
importantes y difíciles, que hoy, dada 
nuestra manera de vivir , no pueden 
realizarse con la proverbial lent i tud 
que antes; Cuerpo laborioso de gente 
activa, que aún tenga qué esperaren 
esta vida y qué temer, y reúna la re-
sistencia en la labor con la madurez 
del sabio, sin el cansancio del que ya 
recorrió toda su carrera. Quiero un 
Cuerpo docente, uo un Olimpo con 
muchos inválidos de la gloria: laureles 
más verdes y aptitudes más prácti-
cas. 
Por eso he dicho que aunque Pereda 
uo es un viejo decrépito, debiera, y lo 
mismo otros muchos, haber entrado 
antes en la casa, porque antes habr ía 
hecho más que ahora y ahora no podrá 
hacer lo quei hubiera hecho antes: y 
añado que debiera mirarse más á la 
aptitud especial, para ser miembro de 
tan alto Cuerpo, que á los triunfos l i -
terarios; oue no siempre son hijos de 
un verdadero sabor, 
—No puede negarse—dijo un señor 
ya entrado en años—que si los acadé-
micos siguen siendo reclutados entre 
la nata del mundo de las letras, los 
diccionarios de la Academia son siem-
pre peores cada uno que su preceden-
te, y salen casi por siglos, 
—Yo preguntar ía , si tuviese autori-
dad para ello, cómo es que con tanto 
limpiar y fijar, y dar ó darse lustro y 
esplendor, nuestra habla se va con vir-
tiendo en galiparla, sin carácter defi-
nido ni rumbo determinado. Los so-
lecismos y barbarismos aumentan, las 
palabras pierden su sentido, los mi l 
problemas que hay que resolver, así 
se están; y todo marcha como al aca-
so, sin que la Academia pueda evitar-
lo. Voto con el señor. Académicos 
de buena edad, cuando ya se ha visto 
su mérito; no aguardar á que se eu-
rancieu demasiado. 
— V yo voto lo mismo. 
— Y yo también; peco observaré que 
á vecovS.... 
Aq?H se i¡i?,o general el tiroteo, pe ro 
sin que nada más se dijese digno de 
mención. 
Nosotros, lector querido, callábamos 
sin entrar ni salir en tal conversación, 
que nos pareció buena para ser tras-
ladada aquí, por vía de documento hu-
mano, según ahora se dice, y que cada 
uno haga los comentarios ó saque las 
consecuencias que le parezca. 
f E l Nacional, 
Del 2') de abril. 
Consejo de Ministros-
Las tres horas que estuvieron ayer reuDi-
dos los cousejeros de la Corona se dedica-
ron á trazar el plan paiiaraeutario y á des-
pachar los asuntes urgentes de gobierno y 
de carácter administrativo, sin que ocu-
rriera nada do lo que anunciaban las opo-
siciones, que pudiera afectar á la vida mi-
msterial. 
Planes parlamentarios-
El señor presidente del Consejo expuso 
la necesidad de ir puntualizaniio los pro-
yectos de ley que hayan de soir-eterse á las 
Cortes, para examinarlos en Consejo y de-
terminar el ordeu de discusión, segán la 
urgencia. 
Aparte de esto, entiende el señor Cáno-
vas que debe aceptarse el debate político 
que planteen las oposiciones, con toda !a 
amplitud que deseen, y que lejos de limi-
tarse al tiempo eu que hayan de estar a-
bíertas las Cámaras, como algún periódico 
mal informado insinúa, está dispuesto á 
prolongar el período paiiaiuentano cuanto 
sea necesario para satisfacer al país. 
Además, aunque se suspendan las sesio-
en julio ó eu agoslo, si el curso de las cam-
pañas do Cuba y Filipinas permiten preci-
sar su término y los gastos últimos que se 
necesitan, no vacilada eu convocar de nue-
uo las Cortes on octubre á tía de preseotar 
la liquidación nacional de la guerra, com-
prendiendo los gastos de ella y la manera 
de saldarlos do un modo deQnitivo, 
Con este motivo hablaron los ministros 
de la Guerra y de Hacienda, y quedo ou 
principio convenido el siguiente mdice de 
lo? proyectos que han de presentarse y dis-
cutirse en las Cortos. 
Los primeros serán relativo? á las fuer-
zas de tierra y mar,que han de fijarse para 
el próximo reemplazo. 
—No la conozco, señor, 
—No la has visto? es estraño. Eso 
te has perdido, porque es una al-
haja. 
— Ah! 
—Te prohibo que le dirijas lamas 
mínima palabra, 
Y acabado que estuvo el tocado, a-
üadió: 
— Ahora ve á buscar á Catalina y 
di le que me envié á su paisana, que la 
aguardo. 
A los cinco minutos estraba la ñn 
gida Dionisia por segunda vez en el 
cuarto del vizconde. Aun le pareció 
al vizconde más linda con la luz del 
sol que de noche, Y quizá era así en 
efecto: quizá animado por la esperan-
za su rostro tenía un encanto más que 
la víspera, ese eucauto indefinible que 
embellece la üíonomía do la mujer 
que agrada y que lo sabe. Acabó de 
volver loco al buen vizconde cantándo-
les dos ó tres romances de mejor ó peor 
gusto, que en 1831 eran muy comunes 
en Par ís , pero que no habían penetra-
do aun en su rincón del Aügoumois . 
Desde entonces todas las mañanas , 
mientras los huéspedes dormían, y por 
las tardes cuando estaban reunidos en 
el salen para tomar el café, iba Her-
mancia fnrtivaraente. disfrazada con 
su gorro y delantal blanco, á desem-
peñar cerca del vizconde de Ooursen-
lles el olicio que tan piadosamente 
eumpüa J á b e c a con Wiifredo de Yvan-
hoe, ¡OOQ qjie impaciencia era aguar-
El ejército de la Península piensa el mi-
nistro de la Guerra fijarlo en 100.000 hom-
bres. El cupo de Ultramar no se fijará, y 
se pedirán á las Cortes faoultades para en-
viar los contingentes necesarios. 
Las fuerzas de mar del próximo reem-
plazo aumentando también en proporción 
al incremento que ha tenido la escuadra. 
El ministro de Hacienda llevará á las 
Cortes los presupuestos ordinarios del Es-
tado. Tiene casi concluido el de ingresos y 
para formar el de gastos le faltan los par-
ciales de Gobernación, Fomento y Marina, 
cuyos ministros ofrecieron enviárselos en 
seguida. 
Otro proyecto de reforma de la admiuis-
traciÓQ y contabilidad de la Hacienda. 
Otro relativo á la administración y ven-
ta de los bienes del Estado. 
Otro de recursos para pago de intereses 
y amortización de las obligaciones del em-
préstito sóbrela renta de Aduanas, 
Y otro do recursos extraordinarios. 
En los sucesivos Consejos se irán exami-
nando esos proyectos, y si fuese necesario, 
se dedicará uo Consejo especial para exa -
minar el plan üuauciero. 
El señor Navarro Reverter anunció que 
su propósito era el de mantener el presu-
puesto ordinario, no sólo nivelado, sino con 
sobrante, eorao base sólida de la Hacienda 
y de! crédito, llevando al prosupuesto ex-
traordinario todo lo quo tenga ose carácter 
y por ello soa transitorio, pero dotándolo 
también de modo que puedan cubrirse per-
lectamente todas las necesidades del Esta-
do, sin perturbar la vida moral, 
Ei señor Castelar en Cááis. 
Cádiz, 24 (U;40) noche.—insta ncías 
del gerente de los aatílloroa do Vea Mur-
guía, señor Noriega, el cual estuvo en Se-
villa hace pocos días, ha venido á Cádiz ol 
señor Castelar, 
En la estación esperaban al ilustro via-
jero el gobernador civil, ol alcalde, el señor 
Noriega, los diputados á Cortes de la pro-
vincia, la música del regimiento do Pavía 
y más de 4,000 personas. 
Al llegar el tren, la música tocó la mar-
cha do CMiM, y la multitud vitoreó al sa-
ñor Castelar, 
Este, que so hallaba muy omneionado, 
se trasladó á casa dol señor Noriega, donde 
se hospeda, acompañándole los diputados 
señores Rodríguez delá Borbolla y'Viesoa, 
ol conceja] séVlllano señor Palomo y los se-
ñores Vea Murguía, Aguirre, Fustcr y Mo-
yano. 
El pueblo, estacionado en la calle, acla-
maba al señor Castelar, quien dijo: 
''Todavía me quiere el pueblo. No hace 
más quo oorrespouderme,, poique soy su 
mejor amigo." 
El señor Castelar visitará la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario, donde fué bau-
tizado, los astilleros de la casa Noriega y 
compañía y el acorazado Parlas t-
Eos antiguos comités posvbillsraa le ob-
eequiarán con un banquoU, 
—-E! representante á$ la Santa Sede ha 
entregado áS , M. la reina el precioso rosa-
rio que el venerable León X I I I regala á la 
augusta señora como muesrra de predilec-
ción especlalíslma. El Padre común de los 
fieles, que canto recomienda á sus hijos la 
plegaria, ha tenido presente que la devo-
ción del rosarlo es genuínamente española, 
y ha querido que su obsequio simbolice 
también el afecto del Vicario de Cristo á la 
patria de D, Alfonso XIIÍ. Cuando doña 
María Cristina pase las cuentas de su rosa-
río sentirá unirse en su corazón y en su 
pensamiento ol recuerdo del Sumo Poutifi-
fioe y el de este pueblo que tanto amor y 
cariño profesa á su reina. 
El rosarlo está enriquecido con muchas 
gracias espirituales, y en su parte material 
es una valiosísima obra de arte 
I)el2Q de abril 
El Consejo de Ministros aprobó antes 
de ayer un plan de obras públicas que ex-
puso el señor ifiuistro de Fomento, 
Ademas de lus muebos expedientes de 
carreteras de vanas provincias andaluzas 
resueltos favorabldmeuce, el señor Linares 
Kh'as ha tenido on cuenta la situación de 
algunas reglones del Norte, donde también 
so experimentan los tristes resultados de la 
crisis del trabajo, y para remediarla, en lo 
posible, ha dispuesto la couscrucoíón de una 
carrotora trauárorsal quo onlaiará cou la 
de Panticoea, á fin do que los jornaleroá 
del Alto Aragón puedan hacer fíenle á las 
precarias oircaustaucias porque aquella re-
gión atraviesa. 
Tauibióu resolvió favorablomento el Con-
sejo do ¡Vliniátro.s loa expedtoutes relativos 
á las obras de los puertos do Lequeltio, 
Motrico y Vivero, en lascualo podrá dar-
se ocupación á muchos jornaleros. 
Para ol desarrollo y continuación de las 
mencionadas obras, cuenta el Ministro do 
Fouionto con los residuos do los créditos 
consignados en los respectivos capítulos del 
vigente presupuesto y con el milión y me-
dio de pesetas quo, por acuerdo del Couse-
sejo do Ministros, habrá de facilitar el de-
partamento de üacieada. 
El Büñor Linares Kivas coaslgnará on el 
próximo proyecto do presupuestos los re-
cursos para terminar las obras. 
La comisión do Velsncía 
ív^ta tarde ba recibido el señor Cánavas 
del Castillo á la comisiou do Valencia, com-
puesta- de los diputados y senadores gene-
ral Salazar, Conde do Uuñol y Gadea y 
Orozco, y del alcalde do aquella capital, 
los cuales han rogado al Prosideulo del 
Consejo quo so intorese por el asunto que 
Ies trae á Madrid, y que es la incorpora-
ción de los pueblos del Cabañal, Grao y 
Campaoal á la ciudad del Cid. 
Uin fiosta musical. —Prsmio á un Ih'lrqe' 
Má laga} 2(.> fT, 15 ma ño n a. j 
En los salones del Centro Pedagógico se 
ba celebrado una grau velada musical, 
presidiendo la fiesta el obispo de la diócesis 
y los gobernadores Civil y Militar. 
Eu la velada ha sido premiado el sol dado | 
del batallón provincial de la Habana, y vo-
luntario malagueño Romualdo Fernandez, 
que cayó herido de machete en la acción de 
Cacarajicara. A 
A dicho soldado le fueron entregadas 4Uü 
pesetas, un diploma de honor y una meda-
lla de oro. 
La Directora de la ¡Escuefc Normal puso 
la medalla eu el pecho de Romualdo Fer-
nández, entre frenéticos aplausos. 
La concurrencia, numerosa, prorrumpió 
emocionada en vivas á la patria y á los 
soldados,—JB7 Corresponsal. 
Los catalanistas 
Gerona 25 ( IHO »».) 
Los catalanistas celebran hoy aquí la 
asamblea que les prohibió el gobernador de 
Barcelona. 
El objeto de la reunión es deliberar y po-
tar acerca de las declaraciones de catala-
nismo eu las presentes oircuustancias. 
Se han reunido en ol Teatro. 
Asisreu 35J delegados que representan a 
'¿OS pueblos do Cataluña. 
Entre ellos se encuentran los señores Gui-
merá, Suñol, Prat de la Riva, Vordaguer, 
Pnig, Catafalch, Morsaus y otros catalanis-
tas muy calificados. 
El público quo asiste es inmenso. 
El batallón de voluntarios do Manila ha 
regalado á SS. MM. un precioso álbum do 
fotografiaa. 
Las tapas son do madera de aclo, con 
adornos de camagóu (parecido al ébano) y 
relieves de plata sobredorada. 
En la tapa superior se destaca ol retrato 
do S. M. el rey y ol escudo de Manila, y en 
la inferior una plancha do plata con la ins-
cripción siguiente; 
"A SS. MM. el rey y la reina regente el 
batallón de leales voluntarios do Manila: 
10 de setiembre de 1896". 
El estuche es do molave (madera pareci-
da á la caoba y muy dura), con incrusta-
ciones de otras maderas del país. 
Lleva en la tapa las iniciales de S. M- ol 
rey, siendo el interior forrado de raso, oro 
y graujite. 
l l l M I Ü I « f M í S í i l 
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Del 25 de abril. 
( T ELE G R AMA O V! O l A. í d 
La guarnición de Joiq 
M'tnüa. 24.---Capitán general ó ministre 
G urtrra; 
Éri vjüt.a del conato de insurrecoióii del 
regimiento número 08, consulto á V. E. a-
ecuca disolución del cuerpo y repartición 
de la fuerza entro los demás regimientos. 
Refuerzo aquella guarnición cou (ropas 
europeas. — P*i>nd de Rivera. 
miará en el archipiélago filipino, y oue l i 
señor marqués de Estella le coiifiará 
La diselución dol regimiento número 68 
- E l general Lachambre-Voluntarios 
El señor ministro de la guerra telegrafirt 
anoche al señor Primo do Rivera aorob • 
do la disolución del regimiento número ft£ 
de guarnición en tres puntos del a rch ín^ 
lago de Joló, en Luzón y la Paragua 
Créese que ol general Lachambre coatí 
Í el 
puesto importante en las operacionee" 
Desde fines de marzo han marchado i 
Filipinas 2,000 hombres do la recluta vo 
1 untarla. ' 
En los correos que salgan do la Peulusn 
la irán expediciones de voluntarlos. 
Toma de posesión por el general Primo 
de Kivera 
Según telegrafían al Heraldo, el geno raF 
Primo de Rivera desembarcó á las nuev'fi 
de la mañana dol viernes último. 
Se le había preparado alojamiento en la 
quintado Malacañaug, deseo que manifestó 
por cable desde Singapoore, 
Al voritíearse la euteega del mando su-
perior del archipiélago, y declinar ol gene-
ral Lachambre eu manos del geíieraf Pri-
mo do Rivera ol bastón de autoridad usado 
por los capitanes generales, dijo el marqués 
de Estella que se honraba, en recibirlo del 
veocedar de Cavitc, bravo soldado que ha 
puesto la bandera de la patria á tan gran-
de altura. 
La recepción militar se celebró on !,; 
sideucia del nuevo capitán general cn-i ,só, 
lemnidad extraordinaria, concurriendo á, 
ella todos los generales, jefes y oficiales re-
sidentes on Mauila, quo ahora son raucbo¿ 
El general Primo do Rivera dedicó ¡"rasos 
do encomio á los genéralos Polavieja y La-
chambre, causando ésto excelente electo en 
cuantos le esoucbabiui. 
El señor marqués do Estella se propone . 
continuar las operaciones en Cavite, p;ua 
acabar con la insurrección. 
La Gaceta de Manila ha confirmado el 
bando de indulto, ampliando hasta el 17 de 
mayo el período otorgado para las prosen-
taciones. 
JOLO 
21 general HuortDr. 
Hace algunos meses ol telégrafo y ol co-
rroo comunicaron i ule rosa ni es pormomnaa 
sobro una conspiración abortada en Joló. 
El general Muertas, gobernador de la pla-
za, debía ser degollado por su barbero in-". 
di gen a. 
La turbación quo hubo de sobrecoger á, 
ésto al ¡r á cometer ol delito, lo vendió, y 
ol general, con pawnosa sangro Aia, obli-
gólo á que siguiera aíeitándole. 
Pocas horas después sufrían loa conspira-
dores la pona merecida, quedando asegura-
da la tranquilidad y la subordinación de las 
tropas. 
Por segunda vez ha visto ol bravo HnerJ 
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L o e x p u e s t o d a u n a i d e a b i e n c l a r a d e l a m o d i c i d a d d e l o s P R E C I O S d e l a 
E l s u r t i d o d e t e l a s y t r a j e s d e v e r a n o n o t i e n e i g u a l e n l a 
m e n d a m o s u n a v i s i t a á s u s G R A N D E S A L M A C E N E S d e 
e s o r e c o -
dada! Mejor hubiera pasado sin be* 
ber el ex-mosquetero que aceptar la t i -
sana de otra mano,, porque la falsa 
Dionisia se informaba cou voz tan dul-
ce del estado de su salud, escuchaba 
con tanto candor é ingenuidad la re-
lación de sus campañas y de su erran-
te vida, la compadecía con tanto inte-
rés cuando su herida le hacia sufrir, y 
en fin, se mostró tan gozosa el primer 
día que fué lícito al vizconde lavan-
tarsel 
Este dia se empeñó en ofrecer el a-
poyo de su brazo al herido para guiar 
sus pasos trémulos hasta la famosa 
poltrcua de terciopelo amarillo. A l dia 
1 siguiente ella le ayudó á d a r el primer 
' paseo por su habi tacióo, Estas aten-
ciones, estos obsequios en todas las 
edades de la vida hacen en el corazón 
profunda mella, y más cuando son de-
bidos á uua muchacha bonita. 
Un d ía que el hidalgo acosado de 
negra melancolía (no estaba l i l i Dio 
uisia), paseaba raaquinalmente sus mi-
radas por las cortinillas, por ios grose-
ros muebles de su estancia, iluminada 
por un pálido rayo del sol de otonoj 
pensaba con dolor que pronto habr ía 
de abandonar aquellos objetos, tan 
prosaicos quizás, p e r o á los que la pre-
sencia de una mujer había prestado 
inesplicables encantos, y sin querer se 
le eecapó al noble vizconde, al altivo 
militar, esta esc ia inadóm 
— j A l i ! ¡qué lástima que DionUia no 
gea más que una vi liana! 
C A P I T U L O X I 
LA MUJER DE DOS MARIDOS 
Era do noche: M. de Courseuiles. el 
tío, estaba arrellanado en la poltrona 
cerca de la lumbre, porque había en-
trado e! mes de octubre y con él un 
frío más que mediano. 
Sentado en una silla, su elegante so-
brino tenía en la mano ta inseparable 
Gaceta que leía coa voz sorda y monó-
tona convidando á dormir coa ella. De 
repente calió y abriendo la boca, soltó 
un largo y solemne bostezo: pero el t ío 
que íeoía los ojos fijos en U lumbre, 
abrió los ojos y bostezó también: y eií 
seguida ar rancándole el diario de la 
mane, dijo con su viveza ordinaria: 
— Dame ese periódico que yo leerá, 
porque ni siquiera á leer &á* apreadi-
do eu el colegio. 
—Tic—replicó Máximo—;es tan po-
co entretenida esa lectura! .qué infini-
to charlar con sus correspondencias 
del otro mundo? 
— ¡Galla, picaro liberal, necio de sie-
te suelas! La Gaceta es un diario muy 
bien pensado y perfectamente escrito; 
es mi periódico favorito desde que vol-
ví de la emigracióa, y le seré fiel mien 
trae viva. Hay más: si quieres vivir 
en Courseailes como corresponde, es 
preciso que aprendas á leerla, porque 
cuando vuelvo fatigado de la caza 
necesito un lecter .0... ó una lectora. 
Para lo uno ó lo otro cuento contigo, 
¿lo entiendes? 
—Sí, tío. 
— Vamoej ya que no sabes leer, sa 
b rás al menos hablar. Departamos, 
—Con mncho gusto, tío. 
—¿Qué tienes que decirmel 
—Nada de particular. 
—Con la misma caución saltaste a-
yer. y antes de ayer y siempre. ¡Y es 
posible que seas noble, que seas caba-
llero! ¡ah! en mi tiempo, ¿qué persona 
de suposición había, qué caballero que 
no supiese de memoria una multi tud 
de anécdotas más ó menos divertidas 
con que recrear el oido de las damas, 
y con que hacer su negocio? Nosotros 
eramos los diarios y gacetas ambulan-
tes y creo sin vanidad que valíamos 
algo más que los vuestros, 
—Procuraré aprender aaécdotas . t ío , 
para complaceros. 
—Corriente. 
Y anadió Máximo por lo baio. 
— Debe resentirse, mi tío de la heri-
da, porque está mny fastidioso. 
Mientras tanto el tío murmuraba eu 
tre dientes: 
—Si en lugar del gandul de mi so-
brino estuviese aquí Dionisia, seguro 
está que yo no me fastidiase. ¡Lee tau 
bien, se expresa cou rauta gracia!. 
;Ah! con gusto dar ía mi mejor escope 
ta y el perro de rwejof casta, por tener-
la á mi lado.—¿Qm 
ahí?—prosiguió en 
- H e salido á ea 
que y he dado toda 
san do á lo largo 
eco a. 
10 boy por 
—¿Y qué has visto? 
— Muchos carruajes. 
—¿Y qué más? 
—Nada más. No, miento: he visto 
un frac de montar por un estilo coi»' 
pletamente nuevo: me ha enamorado. 
- ¿ Y es eso todof ¿eh? mira, mien-
tras viene el médico voy á echar ua 
eueüecillo en mi poltrona; puedes ha-
cer otro tanto por tu parte. 
El mosquetero se acomodó parador 
mir y Máximo iba á hacer otro tanto, 
cuando anunció Bartolomé la visita 
del cirniano. Examinó éste al herida 
cou mucha atención y exclamó: 
— El pulso está un poco agitado, pe-
ro se nota grande mejoría, y si se quie-
re, mañana mismo puede emprenderse 
el viaje. 
—¿Sí? Creéis, doctor, que p u e ^ 
partir mañana? 
— Mañana ó pasado mañana; á má9 
tardar. 
—Sea pasado mañana. 
Y se quedó el vizconde pensativo. 
— ¿Qué tiene vuestro señor tío?— 
preguntó el facultativo á Máximo M 
oido—creí que le a legrar ía esta noti-
cia. 
— Yo no sé. Hace días que mi tio 
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se trama, dirigida en primer tórmina con-
tra su persona, obstáculo que los crítoioa-
lescreen invencible para realizar sus pro-
yectos. Un cocinero desleal eüveaeijá ¡03 
manjares qUe al gobernador b;inde ser ser-
vidos; pero la proviJo^cia q'H' vela poi 
paña y por sus fieles t*mdores; baceíiüe 
complot sea d'jscubiei to y cu^itgado rápi-
clámente. 
. El genera: de brigada don Luís I.ueii.,-
precede dei arma de.caballcríu; dii-':uguiti-
ee mucho erí sus mandos eo .Minda-^io y en 
la campaña de 1891, emprendida por el ge-
neral Weyler, y á su reputación de militar 
valiente, ilustrado y pundonoroso puede a-
fiadir la de gobernante previsor y enérgico 
v la gloria de baber becbo abortar eo su o-
ri^en dos conspiraciones que bubiesen be-
cbo peligrar la importante plaza y colonia 
española do Joló, á su custodia eneomen-
<|iída< 
Del 26 de a b r i l . 
Eesumen ds la situación 
Nuestra colega el Herahlo inserta anoche 
un extenso telegrama de su corresponsal en 
Manila, en que se aprecia, como á conti-
nuación consignamos el estado dpi movi-
miiiuto insurreccional en esto instantes. 
En la provincia de Batangas SH han a-
grupado los restos de la insurrección en los 
montes de Lobos; se ha prosemado ou Tay-
eáu el cabecilla Castillo, y es perseguido 
otro cabeciJla rebelde par ¡as mismas gen-
tes del país. 
En la de Bataán, ven sus límites con la 
de Zambales, han logrado reunirse algunas 
de las partidas dí3 Cavite, pasando en bar-
cas ei rio qim da nombre a la primera de 
dichas provincias. 
Kn las islas de Mindoro y Maridunque so 
han refugiado bastantes insurrectos cavi-
teños, llenos de pánico ó ignorantes de los 
bandos de indulto. 
A la provincia de fajabas han pasado 
por Batangas y procedentes de Cavite 200 
rebeldes, que han asaltado ó incenciado los 
pueblos de Gumaoa y Lopo, asesinando á 
un español, dependiente de! señor Arana. 
Otros caviteños se corren por la Laguna en 
la misma dirección. 
En la provincia de Bnlacán han penetra-
do poquísimos de los insurrectos de Cavite, 
pero las partidas locales conservan aún 
bastante fuerza. El cabecilla Llanera per-
manece con 2,000 borubres en la sierra de 
Sibul, disponiendo de víveres y dinero, a-
prontado por dos indígenas acaudalados. 
Sietes rebeldes, dos de ellos armados con 
machete, sorprendieron el domingo ante-
rior la estación torrea de Mariiao, matando 
á. un cazadar, hiriendo á otro y lievándose 
siete fusiles Mausser, 3 Reraingtons y al-
gunos paquetes de cartuchos. 
Los restos de la insurrección de Manila 
y Morón se ha refugiado en los montes de 
Guibul y no inspiran cuidado alguno. En 
las provincias de la Laguna, Nueva Ecija 
y Pampanga no hay masque grupos peque-
mos de merodeadores, refractarios á todo 
estado de derecho. 
En la región Sur de Carite la insurrec-
ción conserva fuerzas que no se pueden de-
terminar, y que parecen decididas á pro-
longar la lucha, atrincheradas en Taruave 
y Naje, fortificándose en Indán y replegán-
dose, en parte, á la zona montuosa de la 
provincia. 
El corresponsal calcula en 25,000 el nd-
mero de los insurrectos no presentados, en-
tre los que aguardan ocasión al Sur do Ca-
vile y los esparcidos por otras provincias; 
cree que la insurrección propende á levan-
tar de nuevo la cabeza, y que si 00 se le a-
siquila muy pronto, se planteará un proble-
ma punto menos que insoiuble. 
Opina, también, el corresponsal que con 
lf?3 recursos actuales podrá lograrse la pa-
cificación absoluta de la provincia de Ca-
rite, pero que no bastan para consolidarla. 
Añade qué el general Lachambre cree 
posible la ocupación de todos los pueblos 
de Cavite que aún están en poder de los 
beldes antes üe que empiece la estación de 
las aguas, cosa indispensable para que no 
fie corra el peligro de que degenere en cró-
mica la guerra. 
Por último, el corresponsal termina a-
¿Wí'iando que despuéea de la conferencia 
con gfíu.P01" el general Primo de Kiyerá 
do qifee éste úlfrñKhamore, se ha confirma-
Dínsulaen el vapor ^¿V^cará para la Pe-
zarpar del puerto de Mauilát"- próximo á 
temees por un ñ a n c o y s o l o con ochenta 
ginetes obligó a! enemigo á di r ig i r en 
otro ¿taLido »K liuiJa, curgáiidolo tam-
bién. Se sabe ahora que !a pat tida 
iba üi indad a por Alejo adro Rodrí-
guez v Oáidenaá, estaba r^conceulraa-
dose en las malezas, ddsp'tés d é l a pri-
mera carga, para caer de nuevo por 
detra-i sobre, los éscuadrones deNa-
mancia y LusKania eivaadó éstos i ^ i -
ciasea la retirada. Ei hábil movimien-
to del coronel Aguilera írustó eso pro 
yecto, y escarmentó otra vez á los 
rebeldes, haciéndoles nuevas y nume-
rosas bajas- En la primera carga reco-
gieron nuestras tropas veintiún cadá-
veres enemigos. Además , en ios caña-
verales y platanares .tuvieron que que 
dar muchos muertos más, y se sabe 
que la partida iievó heridos en aban-
dancla, pues á la vista de Madruga pa-
só uu convoy de heridos del enemigo 
aotes de llegar á este pueblo las co-
lumnas. 
Eu el campo quedaron también y 
fueron recogidas por nuestras tropas, 
multitud dé armas, cananas, cartachos, 
y como sesenta caballos muertos. 
Nuestras bajas consistieron en un 
sargento muerto y un soldado grave-
mente herido; tres caballos muertos 
del escuadrón de Numaucia y dos de 
Lusitauia. 
El teniente coronel Cangas Argüe-
lies, lleva á sus órdenes ai capi tán don 
Manuel Palarea y ai teniente don Ra-
món España . En el escuadrón de Jsxx-
mancia iban, además de su capi tán el 
señor Amado, los tenientes don Fer-
nando Vidal, don Vicente Oajderón y 
don Francisco Apezteguía: en el Lusi-
tania, mandado por el capi tán Araujo. 
iban los tenientes don Pascua! Gómez 
Toledo y don Isaac Aragón. Todos de 
mostraron arrojo y valor temerario en 
el duro y t e m b l é momento del choque 
con la masa enemiga, sosteniendo lu-
cha cuerpo á cuerpo los capitanea Ama-
d o y Par alea y los tenientes Vidal , 
Calderón y Apezteguía . 
La exposición de los cadáveres de 
los rebeldes en Madruga fué imponen-
te. Entre los muertos so encontraba 
no titulado capitán, el proveedor do 
víveres de la partida y un norte ame-
ricano asistente del cabecilla Cárde-
nas. Otros de los muertos eran de es-
te pueblo. 
El golpe sufrido por la insurrección 
con esta batida ha sido tremendo; se 
sabe quft en su buida, y yendo acuchi-
liadas, 1 bS partidas perdieron además 
de las que se les cogieron muchas ar-
mas y municiones. 
E l Corresponsal, 
como el interior de las obra», repro-
ducción inmejorable de las aquí esta-
blecida-:, las estaciones teieiduicas, 
los aparatos de ilaimn-ición, ei blinda-
je de la;; garitas, los depósitos para 
agua, todo está exacta mente igual que 
cu la obra copm.ia. 
Dices modelos han sido remitidos á 
la exprés 
l iu que ei 
ida autoridad con el mismo 
plano mencionado, 
£ i torrespoiisai. 
M . 4 € A 





donos grandes elogios del tenient 
ronel señor Rabanal y del comandante 
de Chapelgorris don Fernando Gómez, 
así como del Comandante de Armas 
don Tomás í.ópez y ei teniente de Na-
varra don Emilio Díaz. A los prime-
ros, con sus constantes operaciones, se 
debe que la zona sé vea libre de insu-
tinguiuo en la roí 
cagua, oonstruyt 
zanjando y ala mí 
res. 
Es tal lá confia 
cirios tienen eu ti) 




u es tro «. 
rio, que 
nos tí 




de su próxima i 
operaciones, 
ocupados y rue-
iiducto, á quien 
niaon n aqao. | 
tienen 
Aver ingresaron en este establecí-
juie.ñtü el blanco Kamón Rodr íguez 
González y ei pardo José Estanislao 
B. Duartc. 
El propio día fneron dados de alta 
D. Ju l i án B o t ó , &< -Manuel M . Pun-
di'ia, D . Ramón Tuboada, el pardo 
Aiberto S, García y ei moreno J u l i á n 
Bol a So Fundora. 
.AVISO AL PÚBLICO. 
Siendo imposible sostener el perso-
nal de carteros, ios caballos, atalajes, 
buzones y demás elementos necesarios 
para el reparto y recogida de la co-
rrespondencia en el extenso per ímetro 
de esta capital con lo que produce ac-
tnalmente el posteo de cartas, únicos 
recursos dest'inados al sostenimiento 
de los mismos, debido no sólo á la dis-
minución de ingresos, sino tambiéná las 
es dé los cambios y á la cares-
r uc a!osde pr i m er a necesid ad, 
n de que no llegue á perju-
nimportante servicio, se ha 
carteros de esta capí-
slincuná 
tia deles 
y con el 






E l gsra l Huiz 
A l amanecer del día dos salió de 
esta plaza á operaciones, después de 
haberse provisto de raciones, la colum-
na que manda el general don Calixto 
Ruiz. 
A l siguiente día lo efectuó la colum-
na del coronel Mart ín , perteneciente 
á la brigada del mencionado general, 
que vino á esta población para racio-





j Placeras el 
l i l i 
IHNH 
(.i en era 
i tal para cobrar cinco centavos por cada 
' ' carta que lleven a domicilio, en luí?ar 
de ios tres centavos que vienen perci-
biendo, exceptuándose aquellas cartas 
que disfrutan franquicia en v i r tud de 
disposiciones reglamentarias ó conve-
nios ínter nacionales. 
Asimismo ha dispesto S. E. que por 
las-cartas que sean llevadas á domi-
cilio y sus destinatarios ó familiares 
las devuelvan á los Carteros para que 
se pongan en lista, se cobren dos ceií-
tavos al ser recogidas por los intere-
sados. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento; en la 
inteligencia de que esta resolución 
empezara a regir desde el día veinte 
del actual. 
tlabaua, 1-3 de mayo de 1897. 





La columna del batal lón de San 
Quint ín número 7, en reconocimiento 
por Casas Biancas, hizo un muerto, a-
poderándose de medicamentos, electos, 
ropas, 10 monturas y 3 reses. 
Fuerzas de la primera zona de la lí" 
nea del Mariel dispersaron un grupo 
rebelde haciéndole un muerto. 
Él batal lón de Luchana practicando 
m-reconocimientos cerca de Bar ¡co 
centró cinco cujas de caí tachos remig-
ton y destruyo un bote y un campa-
mento. 
La guarnición de Candelaria colocó 
una emboscada eu el crucero Yaguasa, 
sorprendiendo nn grupo enemigo al que 
l i l i 
í)e naesta ogcorréspenpales especiales;'. 
(POR CORREO) 
D E M A D R U G A 
Mayo, 14. 
L a carga del Cangre 
Hace dos días salieron de Güines el 
escuadrón de Numancia, al mando del 
Joven y brillante capi tán don Julio 
Amado, y el de Lusitania, mandado 
por don Carlos Araujo, qua eu esta 
campaña ha dado ya repetidas mues-
tras de su valor y pericia. Los dos es-
cuadrones iban á. las órdenes del te-
niente coronel señor Canga Arguelles, 
obedeciendo instrucciones del señor 
coronel Aguilera, quien había prepa-
rado una hábil combinación! 
En el momento de acampar los dos 
escuadrones para hacer el primer ran-
cho, en la tienda del Cangro, una par-
t ida mucho más numerosa que la fuer-
za del teniente coronel Canga Argiie-
llcvs, se avalanzó súbi tamente . Recon-
centrados á la orden de su primer je-
fe, se lanzaron sin vacilar, cargando 
contra aquella mole de negros y mu 
latos, el'ectuándose el choque entre las 
¿ios masas, que fué en los primeros 
momentos terrible, porque todo el 
mundo desde el capi tán al soldado se 
batió en lucha personal. 
Pasado el primer instante del cho-
que, la masa insurrecta se desorgani-
zó con gran pánico y emprendió la 
liuída, siendo perseguida y acuchilla-
da por la espalda por terrenos del in-
genio "Esperanza," Era un espectá-
culo admirable el de aquella mult i tud 
de negros y mestizos, todos corpulen-
tos, corriendo alocados y ahullando 
más que gritando delante de centenar 
y medio de ginetes blancos, que si te-
nían con relación á ellos la desventaja 
del número, contaban en cambio con 
la ventaja del valor y del sentimiento 
dei honor personal y del prestigio del 
cuerpo. 
El coronel Aguilera se apareció en-
siífs y, algunas provi roaos. 
tas Fuerzas de vv ád 
grupo rebelde en Lago ni 
haciéndole un muerto. 
batieron un 
" is Viejas, 
En Pinar del Río, 18 
m m w m m m 
Los señores D. José Congosto y D. 
Rafael Casares, Cónsul y Vice cónsul, 
respectivamente, de EspañaenF i l ade l -
8a, de cuya llegada damos cuenta en 
otro lugar, vienen á esta isla designa-
dos por el Gobierno de S. M. para una 
comisión del servicio. 
J  A recibir á tan distinguidos viajeros 
PalníeA bordo el señor marqués de 
General, y l^cretario del Gobierno 
picado del Neg'ál8 A* Vi]lfigas. em-
el mismo. 0 do ^ólütica, en 
do diez d ías por los montes y potreros í le mató dos caballos, cogiendo dos l u -
de la Reforma, llevando la tropa sola-
mente cuatro raciones. 
E l general A r ó l a s 
Desde el día dos se ha hecho cargo 
del mando de la División de la Trocha, 
por hallarse enfermo el general Aro-
las, el de brigada don Enrique Llore. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de dicho general que, en uso de licen-
cia, sa ldrá hoy para esa. 
L a s obras de la t rocha 
Ha quedado terminada la colocación 
la Ví? carriles sobre el ter raplén para 
de la ÍJG'SS^ entr0 Morón y la Laguna 
genieros á ^ t ó l í ^ 0 ^ ahor.a ios i n ' 
vía; concluidos estos t ? F ? nivelar la 
cederá á la construcción d e ^ 8 6 Pr0" 
y estación, con sus correspondlIL?!*6 
viviendas y almacenes: seguidamente 
quedará abierta dicha vía para ei trá-
fico del comercio. E i impulso que da 
á estos trabajos el ingeniero coman-
dante señor Gago, permite creer que 
no ha de pasar mucho tiempo sin que 
sea un hecho la comunicación directa 
por la costa N . de los pueblos de la 
trocha. 
Ha comenzado el transporte de los 
materiales para la construcción de las 
torres que se emplazarán á lo largo de 
la nueva vía. 
A la par que se construyen los cam-
pamentos nuevos, en los que no se per-
mite alojar á n ingún paisano, se es tán 
destruyendo los antiguos campamen-
tos de Domínguez, Colonias, La Re-
donda y Piedras. E l de Sánchez ya 
ha desaparecido. Las familias se re-
concentran en J á c a r o , Morón y en 
este pueblo de Ciego de Avi l a . 
Acabados modelos 
El lunes de esta semana tuvámos 
ocasión de ver un precioso tablero que 
en la escala de 1[500 representá tioí-
mente y con toda suerte de detalles 
un ki lómetro de la trocha. Aparecen 
en aquél las dos torres que l imi tan 
dicha distancia, la vía férrea, el tren 
militar, la aiarabrada, las obras de 
defensa intermedias, la manigua y 
accidentes que hay en el terreno, con 
tal propiedad y exactitud que el que no 
haya estado en la trocha puede for-
marse una idea completa de lo que és ta 
es con la sola coatemplacióa de dicha 
obra de arte, que ha sido remitida al 
E. S. General Subinspector de inge-
nieros y es tá destinada al Museo del 
Cuerpo. 
Asimismo pudimos apreciar el in-
dudable mérito que encierra la cons-
trucción de los modelos de torre, blo-
ckaus y puesto atrincherado para es-
cucha que, en escala de l j20, permiten 
ver sin esfuerzo, así la parte extrema 
E L HABANA 
Está mañana fondeó eo puerto el vapor 
eípañol Habana, procedente de Nueva 
York, conduciendo carga y 12 pasajeros. 
EL MA SCOJTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto hoy á primera hora el vapor 
amencauo Mascótte, coa carga, corr&epon-
deucia y 20 pasajeros. 
EL LAFAYETTE 
Conduciendo carga de tránsito y pasaje-
ros fondeó en puerto esta ma'vaua el vapor 
correo trances Lafaytüt, procedente de V'e-
raciuz. 
EL MIGUEL M. PIN1LL0S 
El vapor Mihuel M. Pmiílós llegó esta 
mañana, procedente de Nueva Orleans r 
coudaciendo carga de tránsito. , ' 
FUMIGADO 
El vapor francés Lafayette fué fumi" 
gado á su llegada á este puerro por haber 
íaüeeido á su bordo durante la travesía de 
Veracmu á esta capital, un tripulante, á 
causa de liebre perniciosa. 
• • I WWjfc ÛÎ-̂̂BgE—c"— — — 
^ n e r a xaAw¿s. 
Por el registro de la In tervención 
general del Estado se interesa la pre-
sentación en aquella oticina de D. Ma-
nuel Lasarte Laso y de doña. Juana 
Marty y Valor, para enterar ies de una 
resolución. 1 
La goleta costera Unica de Coy miga, 
que viajaba de Caibarién para Cárde-
nas, se perdió totalmente en el Moga-
no Grande (Sagua). La tr ipulación se 
salvó y fué llevada á la Isabela por el 
cañonero Lealtad. 
En un cargamento de patatas que 
llegó de Canarias fueron encontrados, 
en sesenta barriles, comotresmil kilos 
de tabaco en rama. 
Este contrabando será quemado. 
Ayer tarde ingresó en el Vivac- guberna-
tivo el blanco Manuel M. Fundora Oliva, 
detenido por el celador de la Punta, á cau-
sa de ser de malos antecedentes y estar a-
liliadoáuuo do los juegos de ñáñigos de 
-̂ sta ciudad-. 
sioue^tenido ha sufrido infinidad de pri-
'̂ a deportación á lela de Pinos. 
En la propia u, 
celador dol Cerro y cuínó dot8Dldo Por el 
bernativo para formársele^fe al Vivac gu-
-L-li¿¿ir.rt por 
ñáñígo, y blanco Agustín Ayala Torres, 
vecino do la calle de Flores. 
Al telefonista de los Bomberos Munici-
pales, don Tobías Domínguez, y al corneta 
del mismo cuerpo don Casimiro Muñoz, le 
hurtaron de sus baúles varias prendas de 
oro y brillantes que guardaban en una ha-
bitación del cuanel Infanta Eulalia. Por 
sospechas do que sea el autor de este he-
cho fué detenido el pardo Dominao Ze-
queira, que ingresó en el Vivac á disposi-
ción del señor Juez del distrito de Belén. 
En la calle de Lamparilla, esquina á la 
de Aguacate, fué detenido anoche un indi-
vlduo'blanco que, navaja en mano, corría 
detrás de un dependiente del cafó situado 
en dicha esquina, porque trató de cobrar-
le el importe de una taza da café que ha-
bía tomado. 
Al transitar don Agustín B.dlós, vecino 
del Mercado de Colón, por el frente de la 
casa número 47 de la cade de Empedrado, 
fué mordido por un perro de la propiedad 
de doña Angela Galiano, que le causó una 
herida leve, salvo accidente. 
En la calle do Mercaderes, esquina á 
Empedrado,, fueron detenidos por una pa-
reja de Orden Público y conducidos á la ce-
laduría del Templete, don José Doee Lugo 
y don Davedad Keboredo, por estar en re-
yerta y haberse causado lesiones mutna-
menie. 
Por haberse caído de! pescante de un co-
che don Francisco Barro Pérez, so causó 
una lesión leve en la frente. 
En la Casa de socorro de la cuarta de-
marcación fué asistido el menor pardo Fe-
lipe Nery Díaz, de una herida en la trente 
que sufrió casualmente al caerse en su do-
micilio. 
Aver tarde, al transitar por frente á los 
mueües de los vapores de la plazoleta de 
Luz, la señora doña Rafaela Morales, su-
frió una caída, causándose una herida co-
mo de tres ceutimetros de ostensión en la 
frente. 
En el barrio de Paula fueron detenidos 
por esiar eo reyerta, don Benito Longorio 
y don Manuel J, Borjes, resultando 
íeslouado levemente. 
éste 
Al estar trabajando en la masa para ha-
cer galleta en la panadería La Estrella, ca-
lle de San Miguel, número 117, sufrió don 
Eugenio Trujillo varias heridas menos gra-
ves, con los cilindros de una máquina. 
10 de Tiendus de S e d e r í a 
y Quincal la . 
Cumpliendo lo ordenado en el Reglamento, cito £ 
los señores que componen este Gremio para que sa 
sirvan concurrir el ilia 20 .iel actual ¡i las 12 de su ma-
ñana á los salones del Centro Asturiano, con el ob-
jeto de examinar el reparto de la contribución In-
dustrial del entrante año económico de 1897—9B, y 
celebrar la Junta de agravios. 
Habana, Mayo 1-1 de 1897.— El Sindico, Jesús R e -
boredo. ü a4 15 ld-16 
Real y Muy Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacramento eriarida eu la P 
quia de Nira Sra. de^Guadaiape. 
Esta Corporación celebrará el diez y seis del pre-
sente mes la solemne festividad de Domingo 39 que-
dando de manifiesto todo el día S. D. î í. vérific4o« 
dose la procesión á las 4$ de la tarde por las nave* 
del Templo; cantándose el Te Díum en acción de 
gracias por e! feüz arribo á ésti y completo resta-
blecimieoto de la salud de nuestro querido y amado 
Tárraco, terminando con la bendición y reserva de). 
Divinísimo Jesús Sacramentado Todo lo cual dn 
orden del II mo Sr, Rector se hace públioo por este 
medie para conocmiento general de los fieles y 3(5-
ñores cofiades,—El Secretario, L . A. L . Poreira. 
3633 la-15 ld-10 
^ A L Q U I L A " 
•a hermosa y moderna casa Campanario 4'i. En la 
misma iníormarán. 3̂ 35 H215 '2Ü16 
LA M E J O R 1 MAS A G R A D A B L E D E L A S 
M E D I C I N A S ES E L 
J á t E Á B E a s B E E E C i 
s e g ú n f ó r m u l a dol Dr. L e ó n 
EN LA PAEMACIA "SANTA EITA" 
Mt'HCADEUES 19, IIAIJAJVA. 
De »e^Viro éxito en los CATAHJ*0& CRÓNVQOS y 
RECIEN I ES. en la LAKINÓI I IS. UHONQOITIS, Atit . i l ' 
ÑAS. ANGINAS CATARUALES Y UIFIKI-.ICAS. ASMA <S 
AHOGO, IRRITACIÓN URONVVIAL, D»-.bii,iL>Ai> QE-
NERLL, CONSUNCIÓN, CLOUOM», ANEMIA, JÍAtitu-
TISMC y eu todas-las enfermed^-les que préVgagaá 
del empobrecimiento de la sangre y en cuyos casos 
sea necesarie recurrir al uso del Aceite de Higad» 
de Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 035 í My 
C A R R U A J E S D E L U J O 
Obrapia To lé í . 1 4 » 
HAY AflONOtT'Sa 
§ 5 ADMl'i'BN CABALl-OW A PSSO, 
O o23 1 My 
B i l l 
ecrelatía Se los M m Se ia 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D S V I V B Ü S S ) 
Horas despacho: de 7 a l O de 
la m a ñ a n a 7 de Í 2 á 4 d e i a tarde. 
TELEFONO 8. 




G A B I N E T E D E L 
.mpstencm. mamas semi-
Mías. Esterilidad. Yeiérso. ? 
Sífilis. 9 U 0 , l i 4 y 7 á 8 . 
GBÁT1S PAEÁ L O S P O B S 1 8 
C 846 alt 12-4 My 
M i l MMrpla i Dr. t m . 
Este medicstmenio no solo cura lo» herpes en cual» 
quier sitio que se presenten y por antiguos ipe sean, 
sino que oo tiene Igual para nacer desaparecer coa 
rapide? los barro», espinillas, m&nóbai y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo ai cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOSÜBS quita la caspa > evita U 
caída del cabello, siendo un agua de locador de agra-
dable perfume, que por sn» propiedades es ei remedia 
más acreditado en Madrid, rarí». Puerto Rico, y est* 
lila para curar lee males de la piel. Pídase en todas 
la» Droeuería* y Hntloai. C 559 alt. 12-22 Ai) 
FLCHEEIA Y CASA DE MODAS 
49, M u r a l l a , 49. Te lé fono / iS 
Nueva remesa de novedades se acaban de re^i:*'; 
de las principales fábrica» de París propias para 1A 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E R O S T O Q U E S ^ C A P O T A S P A R A 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cu alea 
vendemos desde UN DOBLON ORO EN A D E -
L A N T E , 
C 632 1 M9 
O I B O J A K O D E N T I S T A 
PEKOIOS. 
for acs exir&ocióa. 
ida» sin dolor 
Limpieia dentadura 






i áieates $ X&S 
BMU 6 id . . • «a» 10.00 
„ S 5<! 12,00 
,„ 14 id IB.GO 
• ' G A L i A N O S8 
Todos lo» dtaj, inclusive los gesta, d«8& 5 de h, 
wrde, C 644 28-4 Mv 
Para t o d o B . para todos hay gangas en ©1 gran 
A l m a c é n de P e l e t e r í a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
h a f ^ l o ^ n i c c L ^ l a i ) r o v e c . h a n d o ^ escasez d e t r a b a j o , 
s i U i d o de fl^í^ á SUS m e J o r ? 9 o p e r a r i o s , u n c o m p l e t é 
c a s - a r m o n i z a m l n . 1 f m o u r e s : c a s i m i r e s , i n i i s e ü n a s y a i p a -
h t c o m p i t S 61 bue11 gUSt0 c o n l a e c o n o m í a , h a s t a L y 
Ex t enso s u r t i d o en c h a l e c o s d e d r i l n ú m 100 v di» n 5 m i ^ 
b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . y P ^ 1 1 ^ 
011 p a n t a l o i i e r í a . 
aU 15-29 A 
595 
M A Ñ A N A D O M I N G O A L A S T K E S D E L A T A R D E A B R I R A S U S P U S R T A S ^ ^ P ü B L I ^ ^ S 
- ' , SE I N V I T A POR E S T E M E D I O A L P U B L I C O E N G E N E R A L -fiat^JJCX 
P a r i - f S?ÍK^ ^ 'o J ^ f l f l o s m e í o r e s d© esta Capi ta l , ofrece a l p ú b l i c o - a n esmerado serv ic io 7 ©rec ios s u ™ * , ™ ^ * o r la noche a ocho y media se o b s e q u i a r á al p ú b l i c o coa unos boni tos Precios sumamente m ó d i c o s . 
s i l s É i l a c a l i s i s S a i E a f a i l m m á I i S i i s l r i a . 
Teniendo que pasar Balance el Io de Jnnio, 4? 
aniversario de la apertura de esta casa, hemos re-
suelto realizar la mayor parte de las existencias 
por la mitad de su valor. 
P A D R E S D E F A M I L I A . 
m ^ V o ; ó la hora de que por muy poco dinero com~ 
^reis zap^8 jgnos para todos los pequeños. 
S E Ñ 0 K A 3 Y S E Ñ O R I T A S . 
Realizamos el más grandioso stimfe ríe calzado 
todo de última moda, y por muy poco dinero " 
Más de 50,000 pares de zapatos, borceguíes y 
botines, todo fino y casi regalado. 
E l surtido más grande que se haya podido veí 
en capas impermeables y calzado para campaña 
lo tiene E l Bazar Inglés. 
' H a ^ r l ^ ? ^ ^ ^ 6 1 / 3 , ^ " 6 09 f ll3f arf lugar p r ó n i m o a l de esta Farmacia , matera pichosos regalos para los favorecedores. 
C 6S4 Farmacia y Droguería E L PROGRESO, O'Reilly 96, entre Villegas y Bernaza, H a b a n a , — T E L E F O N O 347. 
m. 
Realizamos 20,000 maletas de suela, chagrén 
y lona, á precios de fábrica. 
m DEPOSITO D E B A U L E S , S I L L O l f E S D E m i K | . 
íío olvidar que todolo que se expresa solo 
durará los dias que faltan del corriente mes para 
poder comprarlo que vale diez por cinco en el 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e S a n K a í a e l e s q u i n a á 
4^ 
I n d u s t r i a , T e l é f o n o 
o 
alO-8 
D I A R I O D E L A 1. r>» s 
ÜN LOGO GOMO MUCHOS 
TJu proceso ruidoso preocupa hoy á 
1» aka sociedad vieaesa y á la gente 
de teatro. 
Hay en la capital de Austria una 
actriz benuosísioaa, llamada la Odi-
rón, sobre cnyos encantos y seduccio-
nes habla la prensa y no acaba. 
KH rabia, de ojos como soles; su son-
risa, sua labios somoeados y carnosos, 
no bay quien los resista sin postrarse 
A sus pies y ser su esclavo. 
Oomo actriz parece que vale poco; 
pero sus trajes y joyas son de tanto 
gusto y riqueza, que todo Viena na 
destilado por ci Deutsches-Voí tks thea-
ler, donde trabaja, para embobarse 
¿oí) sus toiletes que superan a la ele 
y,:rali Bernardlit. 
Tasca esa Vcous ai^striaca en un ve-
locípedo de plata, e¡t trajes tan aéreos 
que so agropá la génte para verla pa> 
Ü su tortolia concurren a r i s tóc ra tas 
y banqueros que la eovuetven en el 
incienso do sa admiración y la confun-
den con la esplendidez d e s ú s regalos. 
De esta dama se enamoró perdida-
Tóente el primer actor cómico de aquel 
j.onerio, el seüor Girarrti, que, según 
parece, es una maravilla del teatro y 
ou verdadero genio de la risa. 
Su popularidad es tanta, que hay 
mult i tud de cafes, cervecerías y esta-
bleeimieutos com erciales que han to-
mado su nombre. 
A l teatro que lo cootrata va todo el 
mundo, y cuando lo abandona, queda 
el vacio de t rás de él. 
Oirardi es muy rico; ha acuraalaao 
grandes aborros, y saca al año unos 
catorce mil duros. 
Su figura no está á la altura de su 
genio: es delgado, lavgo,sin barba, co-
mo toiloa los arcistas alemanes. Feo 
como bombre, aunque hermoso como 
actor cómico. 
Su cara es angulosa; su boca es e-
norwe; sus ojos resplandecientes y de 
una movilidad extraordinaria. 
Ouando bace dos años se casaron 
estos dos famosos comediantes, tuvie-
ron que tomar grandes precauciones 
pr,ra que el público los dejara en paz. 
Sefialaron una fecha falsa para la bo-
dii, y (?as:aidose casi en secreto, cada 
uno se fué á trabajar aquella tarde á 
su teatro respectivo. 
Se establecieron luego en una villa, 
montando la casa Ü lo príncipe, y allí 
coiieurría la antigua tertulia, la íior 
del ejército, de los ar i s tócra tas y de 
los banqueros, entre estos el barón A l -
borto Koibschüd. 
La luna de miel duró poco. Estalla-
ron pronto desavenoncias ruidosas, 
escenas de celos, h í g r i m a s y protestas 
por parte de ella, basta que una ma-
ñana , el hermoso maniquí del teatro 
alemán, abandonó al marido y se fué 
ii v iv i r al mejor botel de Viena. 
E l gran cómico se convirtió enton-
ces en gran triígico, y después do va-
rias reconciliaciones pasajeras, empu-
ñó un revólver y se fué en busca de su 
beila esposa, la del velocípedo de pla-
ta. 
Detuviéronlo y no le dieron lugar á 
entablar el divorcio, porque las altas 
inlluencias de la dama lograron que 
abogados, jueces, literatos y todo el 
mundo, incluso el médico que le asis-
tió toda su vida, le declararan loco y 
se dictara una orden para llevarlo al 
manicomio. 
G i raid i vi ó un día su casa cercada 
por la policía, que llevaba el carro de 
la casa de locos para conducirlo á la 
fuerza. 
El pobre bombre veía que le iban á 
sepultar en vida, sin dejarle medios 
de defensa, y se valió de una treta o-
riginal para escapar del peligro. 
Tiene un amigo parecidísimo á él: 
le puso su ropa y le hizo salir como 
que trataba de fugarse. Los loqueros 
le ponen al sujeto la camisa de fuerza 
y se lo llevan al manicomio. 
El después, reposadamente, con un 
disfraz se dirigió á su teatro, convocó 
á los empresarios, demostró que si es-
ta celoso no está loco, y bajo el amparo 
de altas inlluencias lia entablado una 
querella contra su mujer y los aboga-
dos de ésta. 
A estas boras sigue el escándalo y 
Girardi promete llevar á, los tr ibuna-
les á la mitad de los elegantes que 
concurren á la tertulia de su esposa. 
OLOÜTZ. 
En la mañana del jueves, poco des-
pués de las ocho, comenzaron en la pa-
rroquia de Monserrato las exequias 
que en bonor del distinguido cantante 
aJicionado señor don Ramón Martín 
Jvi vero, acordaron celebrar varios miem-
bros de su familia y algunos profeso-
res músicos amigos íntimos, del t i -
nado. 
E l modesto decorado del \¿6P*^J • 
preces elevadas — * £ m 
tros del A '-"'at!U0> 'os cantos sagrados 
í^i'^moso Réquiem, de Calahorra, se-
veramente interpretados por los seño-
res Gonzalo, Laguerueia, Viet», Do-
mínguez, Marcos, Pastor, López, Hi-
ga 1, Rodríguez, y Cogorza, y todo esto 
entre los lastimeros ayes de la familia, 
traía, á la imaginación la angustiosa 
hora de la muerte, que como dice 
Er. Luis de Granada, es la mayor de 
Jas batallas de la vida, y contristaba 
profundamente el espír i tu . Por fortu-
na, en medio de tanto dolor bay algo 
que siempre satisface, y ese algo os el 
recuerdo que consagramos á aquellos 
seres que tanto bemos amado, y que 
se nos adelantaron en el viaje eterno! 
A nombre de la familia del joven 
desaparecido doy las más expresivas 
gracias á los que tan espontáneamen-
te se prestaron á tomar parte en ese 
ucto piadosísimo. 
Sen AFÍN RAMÍREZ. 
Uemos recibido un ejemplar del l i -
bro Apuníes para la práctica de los Jue-
ijftr Justrvciores ñlilüares, por don Ra-
fael Mcnéndez Beuítez, 1er. Teniente 
de Infantería, Ayudante y Juez Ins-
tnictor de la Plaza de la Habana. La 
obrase ha dado á !a estampa en ia 
Imprenta de la Subinspección de In-
fantería de esta capital y en el corrien-
te año. 
El competentísimo y modesto señor 
Menéndez dedica su bien metodizado 
y útil trabajo al I lustr ís imo señor don 
Juan Romero Maidonado, Auditor Ge-
Aera) de este Ejérci to y d i s t r i t o , 
Comprenden los Apuntes, según se 
advierte al bojear el libro y como lo 
sintetiza el autor, dirigiéndose los 
Jueces Instructores, tres partes: en la 
primera se hallan notas referentes a 
generalidades de diligencias, aplica-
bles á todos los procedimientos, sien-
do precedidas de una noticia de las 
más usuales y por el orden en que de 
ordinario se veriücan; en la segunda 
parte, se mencionan los puntos mas 
importantes de investigación, en los 
delitos ó faltas más comunes, y se in-
dica la t ramitación de algunos proce-
dimientos especiales, como expedien-
tes por faltas, Drocedimientos previos, 
de ^ab intestato/ ' etc.; y en la terce-
ra, se encuentran los formularios de 
oficios y diligencias, más usados y ne-
cesarios, habiendo procurado que sean 
lo más olaros y concisos posibles, y fá-
ciles de usar para todos los casos aná-
logos. • 
Basta la sencilla y compendiada 
enunciación que hace el autor, y que 
acabamos de transcribir, de los impor-
tantes asuntos que se tratan, de una 
manera clara, precisa y metódica, en 
los Apuntes, para comprender, sin ma-
yores" explicaciones ni encarecimien-
tos, la grande ut i l idad de la obra del 
señor Meuéudez Benítez, á quien feli-
citamos y damos gracias por el ejem-
plar con que nos ha favorecido. 
El libro forma un tomo en 4? mayor 
de 224 páginas, con más un Indice de 
formularios, por orden alfabético, y un 
Indice de la Obra, por orden de mate-
rias, y está impresa en buen papel y con 
clara es tampación. 
PASEOS POR LA CIUDAD.—liemos 
visto con gusto que no se escatiman 
las carretadas de piedras, á fin de com-
poner el callejón que da paso á los ca-
rretones en la calle Cerrada ó Pila, ba-
rrio de Atarés , frente al Ferrocarril 
del Oeste, y á cuyos lados existen dos 
placeres ó solares yermos. En cambio, 
la Calzada de J e s ú s del Monte y sus 
cunetas, así como la calle de Santa 
Emilia, de bastante importancia, so ha-
llan llenas de hoyos, barrancos, fur-
nias, lagunatos verdes, sin alumbrado 
y otros sapos y culebras. ¿Por qué tan-
to esmero por una parte y tanto aban-
dono por otra? 
—Eu la aludida Calzada de J e s ú s 
del Monte número 473 existe un pilar 
ú horcón de madera, sostenido por un 
puntal que amenaza ruina. Con objeto 
de evitar una desgracia, precavién-
dola oportunamente, inspeccione aquel 
sitio el Sr. Arquitecto del Muy Ilus-
tre. 
—Las calles de la Zanja y de Mon-
serrato desde Obrap ía 4 Teniente-Rey, 
de las que nos bemos ocupado repeti-
das veces en esta sección, actualmente 
se es tán componiendo por varias cua-
drillas de penados. Macho nos compla-
cerá que el remiendo sea tan eficaz 
que resista á las próximas lluvias. 
ENFERMOS QUE RECOBRAN LA SA-
LUD .—El célebre pintor Munkacsy me-
jora visiblemente; pero cont inúa some-
tido al régimen del aislamiento, por 
prescripción de los médicos. 
Munkacsy bah ía permanecido largo 
tiempo en estado de apat ía é indiferen-
cia absolutas. Ahora comienza á inte-
resarse en lo que pasa alrededor suyo, 
y á dar muestras de que va despertan-
do en él la razón. 
Otra víctima de las afecciones men-
tales propias de nuestra época, el fa-
moso jugador de ajedrez 8teinitz, ha 
vuelto á la plenitud del juicio, compro-
metida por el torneo de Moscou. 
Steinitz acaba de jugar en Viena 
una nueva serie de partidas, habiendo 
realizado el colosal esfuerzo de lucbar 
sirauUánearoente con 22 adversarios. 
De las 22 partidas ha ganado 17. 
GRAN TEATRO DE TÁCON.—El do-
mingo próximo entrante se celebrará, 
en este coliseo el beneficio de la aplau-
dida soprano Sra. Fous de Calverá. 
La obra elegida es la popular zarzuela 
LaTcmpcstad. Dadas las s impat ías que 
cuenta la referida artista, no dudamos 
que se verá el teatro lleno hasta la 
a r aña . 
Las localidades se encuentran do 
venta en la secretaria del '-Centro As-
turiano" y en Industria, 128, 
NOVEDAD EN IRIJOA .—Hoy, al rom-
per el alba, llegó á esta ciudad en el 
vapor Habana la mujer fuerte, "la 
Hércules americana," Miss Tueca, y 
esta noebe se presen ta rá en el E d é n 
de los Jardines, con objeto de ejecutar 
sus maravillosos ejercicios de resisten-
cia. 
Suáston y Generoso prometieron ha^ 
cer desfilar por su teatro 
de artistas y novedades 
toda 
¿ 6 , y de 11 
,..uio su pa-basta el presente han c ^ a de 
labra. Miss \ n c y 
AGUARDARNOS DE LA LLU-
VÍA.—Abora que se acerca el "tiempo 
de agua", recomendamos á nuestros 
suscriptores la lectura del anuncio que 
inserta en este diario la antigua y re-
nombrada Paragiiciia Francesa, Obis-
po, 131. 
Las calamidades que pesan sobre el 
país hacen que todo el mundo busque 
economías; pero la gracia es realizar-
las sin adquirir art ículos malos y feos, 
A este propósito, los Síes . Cbaravay 
y Lacoste, dueños deleitado estableci-
miento, calculando que los marchantes 
de la casa nunca se resignarían á car-
gar paraguas de grueso calibre, lian 
encargado á P a r í s unos finos, de exce-
lente clase y muy elegantes, que se ven-
den allí á $ 1.75 oro con buena arma-
dura, y otros á $2.50 oro con armadu-
ra automática. 
Bueno es que sepan también las se-
ñoras que eu el mencionado comercio 
bay primorosas sombrillas negras En 
Tout-Cas, de ú l t ima moda; que en la 
propia Pa ragüe r í a se cuenta con telas 
de seda, sarga y alpaca para forrar pa-
raguas. Para sonibriilaa y antucas, e-
xisten sedas negras y de colores que 
bacen un efecto maravilloso. 
Las persooas de gusto delicado se 
conocen por los ar t ículos que usan. 
"Dime qué sombrilla llevas, y te d i -
ré quién eres". 
PRECAUCIONAS CONTRA LOS RAYOS 
ROENTGEN.—El electricista Nicola 
Tesla, que ha estudiado con detención 
los nocivos efectos producidos en el 
cuerpo humano por los rayos Roentgen 
cuando estos se emplean sin tomar 
ciertas precauciones, aconseja como 
resultado de sus observaciones que se 
adopten los extremos siguientes: Em-
plear globos que no contengan plati-
uo; y sustituir los ^ue geiieralmeate 
se usan, por un tubo Leoard que con-
tengan únicamente aluminio puro, her-
virse de una pantalla protectora de a-
luminio, ó en su lugar un lienzo mojil-
do, y por últ imo, tomar las fotografías 
á catorce pulgadas de distancia, y me 
jor a ú n de más lejos, aunque se emplee 
más tiempo en la operación. 
Como es sabido el Sr. Testa defiende 
la teoría de que los Rayos Roentgen 
ejercen acción mecánica á causa de las 
par t ícu las que arrastran, si bien sus 
efectos se l imitan en general á la su-
perficie del cuerpo bumano y no afec-
tan los órganos interiores. 
LA MODA DEL DÍA.—En la calle: 
—Me gusta ese pan ta lón que hoy es-
trenas. ¿Cuánto te cuestal 
—A mí, nada. A l sastre, ocho du-
ros. 
£liv|*uij V ü m & 
Venid y vamos todas 
á "LA FILOSOFIA," (1) 
con flores á poríia, 
qno madre nuestra es. 
Allí hay preciosas tebs 
que muy baratas vendoc, 
y á todas nos aticudeu 
coa celo ó interés. 
Nosotras te adoramos, 
¡üb, casa esplendorosa! 
la tienda más hermosa 
doi suelo tropical. 
Trátanos con cariño, 
corno siempre nos tratas, 
y véndenos baratas 
las sedas y el percal, 
Bendita siouipre seas, 
¡oh, tienda que adoramos! 
Nosotras suspiramos 
por llegar hasta t i . 
Sé, pues, uuostralabogaoa, 
y véndenos tus muda»; 
y trátanos á todas 
cual lo hiciste hasta aquí. 
Una asidua parroquiana 
de casa tan popular. 
(1) LA F I L O S O F I A , Neptuno esquina á San 
Nicolis. Grandes Almacenes Ue Tejido* al por ma-
yor y al dctill. Reduce sus precios como nadie, 
-—1 '—«r«i»-<g>— 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU .—Compañía do Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Lew Bra-
vias.—A las 0; L a Marcha de Cádiz,— 
A las 30: Campanero y Sacristán. 
ÍEIJOA.—Oomoama cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Debut del ac-
tor Sr. Méndez; Mtirmos en 'Tierra, Lo 
que Pasa cu la Bodega..—Dos bailes 
por el Cuerpo Coreográfico.— Viograf: 
vistas de movimiento.—A las S. 
A L U A M B R A . — T r e s tandas.—A las8: 
EseuUuras de Carne.—A las 9: Ibor 
Citg. —A las 10: Dos Rotas j ; un Bes-
cosido.—Y los bailes do costumbre-, 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es t a rá de uíani-
Üesto en el mismo local. 
PANORAMA DR SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
I É É M m i i i i i 
Desinfección os verificadas el día 13 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las qne resaltan de las defunciones 
día anterior. 




N A C I M I E N T O £. 
('ATFI'KAL. 
No hubo. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, mestiza, natural 
G v A OA L U r K. 
No buho. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, ülanoa. legitimn. 
FILAR 
'Z varones, blancos legitimn^, 
1 hembra, blanca, legitima, 
CKRKO, 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Doloros Ferrer, 71 ano| 
blanca, Agujar, 19. í amñps 
7 dia?, blanca. Hnba-
Dona Jn^1d0( 27. T. infantil. ' 
na>/u Antonio Arcbive!. 3 niese.s; Habana, 





Antonio Caballero, Habana, mestizo, 11 
años. Indio, 11. Entero colitis. 
Don Francisco Mujica, 46 años. Habrna. 
blanco, 40 años. Habana, blanco, Gloria, 
124. Enteritis, 
Tomás Trujnlo, 34 años, Habana, negro, 
Manrique, 163. Peritonitis. 
Don Dionisio Diez. 22 años, Burgos, 
blanco, Hospital Militar, Fiebre. 
PILAR. 
Don Obdulio Muñoz, 17 días. blanco.Ha-
bana. San Rafael, 128. Atrepsia, 
Don José Galán. Oviedo, 32 años, blan-
co. Hospital de Madera. Enteritis. 
Doña Josefa Recio, 50 años, Santo Do-
mingo, blanco, Vapor, 1. Enteriiis, 
Doña Gabaiela Cnrballo, 4 años, Habana 
blanca, Espada, 15. Enteritis, 
G e n e r a l T r a s a t l á u t i e a 
Se ¡apres corras teceses 
Bajo con t r a to postal con el Go-
b ie rno francés, 
S n a s r : ( E S P A I T A 
St. Nazi i re-FRAN'CIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
eobre el 16 de Mayo el vapor franoóa 
j—r% 
capitán CAMBERNON. 
Admite pasajeros para Conma, Santan-
der y St, Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Monterl-
deo con conocimientos directos. Los conool-
mlentos áe carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán eepeoifloar el 
j?,eño bruto.§n Jiiloa j í l jalor (tola fcwíMftj. 
La carpta eo reci'oiríl éntiafnente sí dia 
14 del corriendo mes en el muelle do Ca-
balieria; ios conocí tnjsa toa doborár. eatre-
garse el dia anterior en la casa coasig-n.ata-
ña con especiücacién del poso bruto ¿e la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Loa baltoa de taoaco, pteadura-, etc., de-
berán cacarse amarrados y sellado», sin 
cayo requisito la Compañía no se hará ree-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mogón bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes veatajafi en viajar por esta 
línea. 
Loa vapores de esta Compañía signen 
dando á loa señorea pasijoroa el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amarírara nám, 5, BR1DAT, 
MONT'ROS y COMP. 
3100 i i - i a8-7 
Dr. J . i L . T r e m o I s 
Esjxíciaiicta en Enfccmedados de uifíos 7 Alaccji>-
ties Q$ru¡itu-as. MaDiinue 71. Consultas de 11 á 1. 
Telefono lii72. SiM dS-11 r¿-V2 
S e c o m p r a n l i b r o s 
rato» y míiodos de música. Ncptaao uúni^ 12-1 tittrer'ÍH. C 691 
La Estrella de i r a 
C 0 M P 0 S T E L A 4(5 
V'ánddixxoa ajuares de sala d ata-
das clases á b e n e í i c i o del p ú b u c o 
GÓXÚ.Ó puede verse por estos pre-
cios: E s p l é n d i d o s juegos de sala 
con espejo á $ 3 0 . Preciosos juegos 
de cuarto á S200 . M a g n í í i c o s de 
comedor á $90 . Canast i l leros a 
$ 1 5 . Escr i tor ios á S l O . Espejos, 
l i ras , cecuyeras y l á ü a p a t a s á convo 
quieran. 
Los relojes de oro y prendas de 
oro y bril lantát*. á precios no vistos. 
Cubiertos de plata al peso. 
3358 81-7 S,r-7 
Crin to ío to í r r í io Dcisicuy, 
Fuccióo diaria de 7 á H de la noche. Acen de! 
ourre Vistas de coíore». —12titra<t» 25 ct<. 
£ 3 "SI* 
E A L 
la hermosa y cómoda casa. Jesús del Jíootc 124, 
junto al puente de Agua Dulce. 
33S0 dS 8 aS-8 
•M-íÍ*lwiflfí-fíM Por tener su dueño que marchar 
j n ü U v̂ C l í J . j la pet,íneu!a! íe veude un ca-
rro con _doí buenas muías: responde á una venta dia-
ria de ¡-fó á, 40 pesos do varias mercancías. Se da 
;i prueba el aegocío: darán razón Monto 182. de 7 á 
8 de la tarde. 3524 a4-12 d»-13 
Sé vende una majíníftea vaquería por no poderla 
aiender su dueño, laíormes San Rafael u. 11 (en-
tresuelos) de 8 á 1Ü de la mañana. 
3459 Sd-11 8,--11 
M M M m n k M m m . 
De orden del Sr, Presidente se pone en conoci-
miento de los Sres. Socios con derecho á asistencia 
eo Casa de Salud, por si alguno de ellos necesítase 
de momento de taL asisroacia. que, con nieíivo del 
cierre de la Quinta «La Integridad Nacionai», queda 
hecha canro del servicio que esta les prestaba vLa 
Quinta de) Kej». 
ÍTahana 10 de Míyo de 1897.—El Secretario, Juan 
A. Murga. C 677 5d-ll 5a-ll 
D I H I E P J v 
Se venden compran y cambian en ol estado que 
se hallen; se componen y pintan dejándolas como 
nuevas. Por poco dinero ee hacen llares y llaví-
ne?. So abren cajas de hierro sin estropearlas. 
También se hacen cajas pnra habilitados, y las 
hay con tres llave* distintas, para batallones, suma-
mente baratas. 
A- PEC-O, MSBOAD^EES 15. 
3554 aó-i3 
B a ñ o s de M a r 
E l Progreso del Vedado. Estos Inños enví* ¡unías 
son las mas pitras. Están á dispí 
En el cuerpo altu de este esta 
quilan casas auiiiebiades para la 
V cómodas. J513 
ición del pútdico. 
ileoituiento se al-
lilius muv fre.&Cíi5 





P R E C I O 
D e 1 á 5 garrafones $ 8£ neto. 
De 5 á 10 id . „ SA 4 p § IX 
De 10 á 50 i d ,?S¿ o p g D . 
De 50 en adelante ¿ 8.} S p g D . 
Para ventas al por mayor: 
B l r u j i v s e d M . l i O D U I G U . E Z 
Cuarteles 9, Apartado 513. 
C 693 1&-15 M 





m Callo i i Mm 69 F11, m á M i 
(A 
m 
— ^ s ^ . — 
b s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a cosa, s igue r e a l i z a n d o ^ i j l 
m t odas las e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a e i ó i L j ¡ 
| ¡ E l p u b l i c o que c o m p r a en L A S N I N F A S , da § | 
i f f l fe de l a g r a n r eba j a de p r e c i o s . w ! | 
|W P o r l a m u c h a v a r i e d a d de a r t í c u l o s y clases, no 
115 Sr 
es p o s i b l e a n u n c i a r p r ec io s ; es de n e c e s i d a d v*- M 
rf̂  la c a l i d a d p a r a a p r e c i a r l a r e a l i d a d . m 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s j i * a da á la moderna: m 
I) v e n d e r 
O 680 alt 9 J2My 
i 
u r c R ü ¿ B L A N C A L 
H A B A N A 
A 2 0 c e n t a v o s BILLETES c a d a S i -
f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o , 
Afás barata que el AZWA Vichy impor-
tada. 
Envasada en Sifones, no pierde gasear-
bonico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el Agua importada en 
botellas con tapa de corebo. 
Recomendada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informe del LaboratO' 
rio Hisro-Bacteriológico, que dice así: 
"1» El agua analizada es alcalma-Bódica. de 
"composición análoga á la de Vichy. 2° Qi» 
''puede utilizarse en las afecciones eu que ee 
'hallan indicadas las mencionadae Agua^; en 
das enfermedades del hígado, y en general en 
' todas las enfermedades del aparato digestivo 
-'yjen las dependientes del artritismo,—Habana 
•'Diciembre 22 do lS96.-Dr, Manuel 'Delf ín,-
•'Dr Juan N. íDávalos," 
„ • Dr. G. ACGSta. 
Vto, Bno. 
EL DIRECTOR 
Dr. J, Sanios Ftrnándes. 
^ A 2 0 c o i t a v o s BILLETES c a d a 
S i f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3-0 S i f o n e s : $ 3 - 0 0 BI-
LLETES. 
Nuestro* carros la llevan á domicilio. 
De venta; eu todas las farmacias, res-
taurant?, cafés y bodegas, 
TEÜFOKO 1,019 
C r u s e l l a s , l l m . y C o m p . 
C. del Mente 314 y 316. 
O 63i U My 
L a s c a n i p u n a s d e l c o n v e n t o . 
Era la üifia máy bella, 
er.-t. ói mi litar apuesto; 
iiiuf cna de iíeigíos ojos, 
do siMnUhinU'- iiiunT;;>. 
Clituávonso sus micad.ts, 
\ en una tftí coníuiuiierou, 
cuantío tucaban á misa 
¡as t-aiiipauus dt;! coiiyepto. 
11 
La tuna se Lia vuekíí pálida-
^iiyai) sus ojos inciertus; 
Su corü%ÓQ lo p^.tecc 
que (luiurc rascar el pecho, 
y a no la rundún la calle, 
ni ia siguen en paseo, 
y tiíMul.'ia cuando repican 
ius canipauaá del convento, 
111 
^ "¡Quó hermosa cstn ta novicia! 
dice mirándola el [uteblo, 
el obispo la bendice, 
suspiran niO/;(>s y viejos. 
Ya <iel voto la despojan, 
ya lo cortan el cabello, 
y con su clamor lo anuncian 
ia? campanas del convento, 
Tin miütar se detiene 
jnnto al pórtico doi templo 
dobla la fronte y suspira, 
abí umado do recuerdos. 
Se oyó un cántico en ol coro, 
resuena el órgano dentro, 
y tocan, tocan A tiesta 
?Ss campanas del convento. 
Jase Ferixinücz Brernon. 
Siempre QÚO decimos: 
como todos,'' venimos A 
las cosas como no de' ' 
'Hay que hacer 
lee ir: "ijaceiaoa 
éramos ha corlas." 
L o s c o l o r e s en l a f o U u j r a f i a . 
El último adelanto relativo a la fotogra-
iia en colores, lia sido descrito en un ar-
ticulo de Slf Honry ZJ uoman Wood, publi-
cado eu ei Times de Londres, del 3U de ene-
ro último. 
Es un procedimiento sencillo y de poco 
costo, invención á la voz de Mr. ViliedicQ 
Chasaagne, de París, y del Dr. Micbel Dan-
?ac, presentado por él ¡>nmero á la Socie-
dad de Anos, eu cuyo diario se ha des-
crito. 
Consiste en tomar nnu negativa sobro una 
placa de gelatina tratada previamente con 
ciertas sales, cuya compordeión es secreta. 
De esta negativa se toma una positiva en 
papel ó en gelatina, tratados con las mis-
mas sales, resultando una impresión, que 
á la vista cu nada se diferencia de una fo-
tograíta ordinaria, sin muestra alguna de 
color; pero que desarrollada por el procedi-
mieuto Úuai de lavarla sucerivamente con 
tres disoluciones de colores, asid, verde y 
rojo, toma sucesivurnente ios colores conve-
nientes en cada lugar, resultando de la 
combinación una fotografía en colores ta-
les como se hallan en el original. 
Asi en un paisage los árboles vienen coa 
variedad de verdes, el cielo con su tíntf 
azul y ¡oa varios objetos con sus colores na» 
táralos. {Finaliíard.) 
C h a r a d a r o n i a n a . 
(Por Angel Suero.) 
Prima, cien, vocal y letra; 
mil. vocal y letra dos; 
nombre de mujer es todô  
.couque aciértalo, lector! 
Casos y cosas , 
—¿Con qué murió el amigo Pórer? 
—Si, señor; y por cierto o.nc nanea mo 
consolaré de su muerte. 
—¿Tan amigos eran ustedes! 
— 5so; pero me be casado con su viuda. 





Sustituyéndose ios núnjerospor ietraa, se 




3 Oiganos del cuerpo. 
i O lije t o temible. 
5 Nombre do mujer, 
b ídem de varón, 
7 Lo que todos tenemos, 
S Esfuerzo de la resplracifta 
9 Musical. 
10 Consonante. 
Te rce to de s í l a b a s , 
(Por Kamonet.) 
* v * - i * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la Izquierda,' resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Verdura casera. 
Tercera linea Idem y tercer grupo {áeiés 
Fortuna qne todos deseamos. 
A n a o r a m a , 
(Remitido por Teresa.) 
Con las letras anteriores formarlos 
nombres y apellido do un ilustrado y 
simpático jefe do la Armada. 
S o l u c i o n e s , 
Á la Charada anterior: 
ROMPECABEZAS. 
A) Jeroglífico anterior; 
BILBAO ES PUERTO DE MAR. 














Al Anagrama anterior: 
ROSA MONTERO Y AZCUENAGA. 
ñas 
Han remitido soluciones: 
Dos amigos; Juan Cualquiera: Juan La-
ÍS; M, Lina;T. V, O.; M, T, Rid, 
vf.m y E&ntóp M Hl.aiO DE L4 mU. 
L A I V I A R t U k . - i w * 1 5 le 1897_^ A ra 




{ p i a r l o d a l a M a r i n a , 
AL piAfUO RE M 'AIASUSA. 
S ABANA.. 
TELE3RAMA DEL JUEVES 
NACIOÑALIS 
Mrtrfríc?, 13 de mayo. 
E L A L C A N C E D E L I N D U L T O 
El Consejo ds Ministres ha acordado 
entorizar al Gobsrnadcr C-enoral ás Cu-
ba, después de haber síd.o éste consul-
tado, para revisar los espedientes de los 
deportados cubanos, y levantar la depor-
tación á enantes juzgue conveniente de 
les que antes de ser deportados habitaban 
desde la trocha del Júca::o i Morón hasta 
el Cabo de San Antonio. 
TELEGRAMA DS ANOCHE 
láNJEROS 
Nueva York, 14 de mayo. 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto, precedente de la 
Habana, el vapor S a n i o D o m i n y o . 
N U E V O S E N A D O R 
Mr. Mallory, del partido Democrático, 
ha sido nombrado Senador en sustitución 
de Mr. Cali. 
{Qneddpi'onibfda Ui reproducción de 
los idajramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnteiectual.)^ 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n que 
el m ié rco l e s 5 de los corrientes, y 
con el t í t u l o L a Si tuac ión ante el 
Nuevo l íéyimen, publicamos un ar-
t í cu lo , en el cual, describiendo á 
grandes rasgos el estado de penu-
ria, de miseria y a ú n de ruina, á 
que bemos llegado en esta Isla, por 
electo de la lunesta guerra que 
asuela nuestras en otro t iempo íór-
tiles c a m p i ñ a s , p r o c u r á b a m o s de-
mostrar la absoluta imposibi l idad 
de que el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ióo , que en breve ha de organi-
zarse, arbitrase recursos suficientes 
para hacer frente, en su asce^3 '^ 
n a í0Íf}Tf c i íyo ser-
1 . m ^ a idQWírido proporciones tan 
ry.l¿:a'nleseas, que absorben, por sí 
solas, mucho m á s de lo que impor-
taron en el ú l t i m o quinquenio, y 
por t é r m i n o medio, los ingresos ris-
cales de esta A n t i i l a . 
D e c í a m o s que esto uo era m á s 
«pie uno de los í a c t o r e s de nuestro 
pavoroso problema e c o n ó m i c o , pero 
t i in grave y complicado, que el se-
ñor C á n o v a s del Casti l lo no se ha-
bía decidido á indicar por sí mismo 
una so luc ión ; pues reconociendo 
indirectamente la fal ta de recursos 
del Tesoro cubano para dar evas ión 
Cumplida á t a m a ñ a responsabili-
dad, s o m e t í a í n t e g r a la c u e s t i ó n á 
las Cortes del Iveino. Con ta l mot i -
vo, y c r e y é n d o n o s fieles i n t é r p r e t e s 
de la op in ión genera! del pa í s , ape-
á b a m o s á la s a b i d u r í a y al patr io-
lismo de los Cuerpos Colegislado-
res y de la Corona para que, dada la 
imposib i l idad en que el Consejo se 
l íaÚará , no por fal ta de buenos de-
seos, sino por obra de la fa ta l idad, 
para encontrar arbi t r ios con que 
cubr i r esa a t e n c i ó n , se adoptasen 
desde luego medidas legislativas 
para que en los p r ó x i m o s presu-
puestos de Cnba no figurase, en su 
to ta l idad , el abrumador servicio de 
la Deuda, De otro m o d o — d e c í a -
mos— h a b r á fracasado la m i s i ó n del 
Consejo, a ú n antes de ]inber.te or-
ganizado este al to Cuerpo. 
Nuestro a r t í c u l o obtuvo la apro-
b a c i ó n general; aunque no fa l tó 
quien, sin negar los becnos, confe-
sando por el contrario la insuticien-
cia de recursos en el Tesoro cuba-
no para sobrellevar tan enorme 
carga, e s t i m ó que i n c u r r í a m o s en la 
nota de pesimismo, cual si debiera 
pr f tenderse cubrir el sol con una 
nía no. C ú m p l e n o s dar á estos ú l -
t imos una respuesta concluyente, 
aludiendo al a r t í c u l o edi tor ial que 
el Heraldo de M a d r i d p u b l i c ó el 27 
de A b r i l p r ó x i m o pasado. 
No insertaremos, sin embargo, 
í n t e g r a m e n t e el trabajo del colega, 
así por no estar de acuerdo con él 
en tedas sus partes, como porque 
solo queremos aprovechar lo que 
entra en nuestros p r o p ó s i t o s . 
Hablando del actual r é g i m e n de 
relaciones comerciales entre la Pe-
«fosola y las An t i l l a s , 4 imputando 
l«s responsabilidades al pa r t i do 
conservador de la M e t r ó p o l i , el He-
rvido dice: 
Siempre constarán en el Diario de 
mtones las porliadaa campa Gas, ra-
yanas en el obstracoionismo, en que 
dqnuados antillanos y machos pe-
«ui8u!ares de todos los partidos com-
batmios la mayor, la más escandalosa 
'as injusticias arancelarias, la im-
posición de 33pegetaa y media á los, 
^"carea Antillanos en las Aduanas: 
m la Península , cometida para favo-
reoer unas cuantas fábricas de azúcar 
la provincia de Málaga, precisa-
,n^ te en 1892, cuando se acababa de 
«<lr el arancel que en sa art ículo 4? i 
establece la libre entrada en las A n t i -
llas de ¡as mercancías peumsiulares. 
Hasta la conciencia del Se, Navarro 
Reverler protestó en el proyecto de 
presupuestos dei año último contra el 
régimen abusivo de los conciertos, To-
do fué inútil . La injusticia sigue con 
signada en la ley y agravada en la 
práctica. 
Quien tal hizo y tal argumento jurí-
dico dió á los enemigos de España , 
desterrando la exportación de azúcar 
antillana, que bajó de 75 millones de 
Uilógramos, importada en 1692, á 23 
millones en látípí bien puede ahora 
decretar la expulsión del mercado cu-
bano de la producción peninsular. No 
padecerán sus convicciones. 
Y luego a ñ a d e : 
La deuda cubana, ¿Qnién va á pa-
garla? ¿Qué plan hay sobre ella? 
La pagiina Cuba si pudiera y qui-
siera hacerlo dadas las facultades au. 
tónomas que se le conceden por el ré-
gimen que so prepara. i¿i no paga 
Cuba, como el tesoro peninsular es tá 
obligado sabsidianameute. el habrá 
de pau'ar. 
Sin hacer cálculos largo?, remitién-
donos á los de una revista tan seria é 
imparcial como E l Econoiniata, resulta 
que, dando por emitidas y colocadas 
las dos series de billetes hipotecarios 
de (i y 5 por 100, y añadiendo á ellas 
la deuda especia! de los Estados U n i -
dos, los residuos de las antiguas anua-
lidades y auiortización al 1 por 1.00. 
y las obligaciones de Aduanas garan-
tizadas por nuestra ilacieuda por mo-
do directo, se puede calcular que el 
servicio de intereses y amortización de 
los créditos antillanos requieren en 
cada ejercicio treinta millones de pesos. 
Años hace ya que el total de lo re-
caudado por todos conceptos en Cuba 
no llega á esta cifra. Allá por los ejer-
cicios de 57-58 y G2-G3 ee recaudó bas-
tante más, y bastante más en alguno de 
los comprendidos en el período de ia 
guerra anterior. Actualmente, ni aun 
en los años de paz se ha recaudado es 
to. Véiuise las cifras. 
En 1889-90 so recaudó 24 millones; 
en 90-91 20 millones; en 01-92 20i 
millones; en 92-93 20, en 93-94 20.}'; 
lo mismo en 94-95, y en 95-90 sólo 18 
millones. 
Y si se tiene en cuenta el triste es-
tado de ruina en que Cuba quedará , 
se comprende que la recaudación aún 
bajará de los 18 millones de pesos, y 
que bas ta rá apenas para los gastos 
de su presupuesto, excluyendo los de 
pago de intereses y amortización de 
deuda. 
Las responsabilidades subsidiarias 
del Tesoro de la Península resu l ta rán 
en todo su vigor y eficacia, Dehechr» 
están resultando así. 
^ _ ..o este cuadro, mucho 
.JfeSo'Sibrro que el trazado por n o -
sotros en cinco de los corrientes, 
puede vislumbrarse en segundo tér-
mino un iris de paz y de ventura, 
que da aliento y br íos al pecho a-
congqjado por el c ú m u l o de ca la -
midades que han sobrevenido en 
esta in tor tunada t ierra. Si las re-
tormas se implan tan con sinceridad 
completa y con el firme p r o p ó s i t o 
de aprovechar las lecciones de la 
experiencia; si se logra, merced á 
ellas, la pacif icación de los esp í r i -
tus, d e s p u é s de que la acc ión m i l i -
tar arranque á los rebeldes las ar-
mas con que nos combaten; si una 
po l í t i ca sagaz acalla el clamoreo de 
las pasiones bastardas, que buscan 
medros á expensas de la concordia 
entre hermanos; si así se atraen á 
nuestro suelo los capitales y los bra-
zos que emigran; el pa í s se re-
c o n s t r n i r á , segura y r á p i d a m e n t e . 
K e s t a ñ a r r a n o s la sangre que mana 
de las heridas del cuerpo social; la 
p roducc ión r ec ib i r á gran impulso; 
y entonces podremos volver á en-
cargarnos del pago to ta l del servi-
cio de la Deuda. Mient ras tanto , 
ya lo hemos dicho, por obra de la 
fatal idad, es preciso que la M e t r ó -
poli acuda en aux i l io de la colonia, 
para a l iv iar á é s t a de una grau par-
te de dicha carga, haciendo efecti-
vas la responsabilidad subsidiaria 
que contrajo respecto de las o b l i -
gaciones de 1886 y 1800, y la direc-
ta que es consecuencia precisa de 
los ú l t i m o s e m p r é s t i t o s . 
p in ión v el propio general Wey-
íer. 
Este quebrantamiento en su sa-
lud bx obligado al general Saudo-
val a solicitar el regr'eso á i a P e n í n -
sula, que le ha sido concedido por 
el general en jefe. E n el vaporeo-
correo del d í a 20 p a r t i r á para la 
Madre Patr ia . 
En Cuba deja el recuerdo de sus 
eminentes servicios durante la cam-
p a ñ a . 
Lleve felz viaje y que recobre por 
completo la salud. 
TABACO EZPOETADO 
Por el vapor americano SeywanQa 
se han exportado para New York, 104 
tercios de tabaco en rama, 
• '"iiio mi tr— — 
E m m 
A u n q u e no de gravedad, ha es-
tado enfermo durante algunos d í a s 
D . M a n u e l Calvo. 
S e g ú n nuestras noticias e s t á ya 
restabiecido y d é b e s e esto á los so-
l íc i tos cuidados de los doctores L o -
sada y Cabrera Saavedra, á los que 
felicitamos, como al d is t inguido en-
fermo. 
E l bravo general que al comien-
zo de l a c a m p a ñ a se g a n ó ese 
empleo combatiendo bizarramente 
en Dos Rios con las fuerzas insu-
rrectas mandadas por M á x i m o G ó -
mez, acc ión en la que m u r i ó el ce-
rebro, el organizador de la insu-
r recc ión , J o s é M a r t í , se encuentra 
en la Habana desde hace dos d í a s . 
Desde aquel memorable hecho de 
armas mucho es lo que ha trabaja-
do en Oriente, p r inc ipa lmente en la 
ju r i sd i cc ión de G u a n t á u a r a o , y 
siempre con buen éx i to para nues-
tras armas, el general s e ñ o r X i m é -
nez de Sandoval. 
Las fatigas de la c a m p a ñ a , las 
constantes operaciones en qne lia 
tomado parte personalmente por a-
quellos accidentados terrrenos, han 
quebrantado, como n o n o p o d í a me-
nos de suceder, la salud del dietsn-
guido, in te l igente y bravo jefe, de 
cuyos servicios e s t á satisfecha la o-
B A N Q U E T E E N I I O X O R D E N U E S T R O S 
M A R I N O S . 
Noche inolvídabla fué la en que el 
Ministro de España , Sr. Dupuy de Lo-
me, reunió alrededor de su mesa, en el 
Hotel VYaldorf, á un bril lantísimo con-
curso, que acudió á dar la bienvenida 
á los miriuos de los buques de guerra 
españoles. Noche inolvidable para los 
españoles del Viejo y del Nuevo Mun-
do que a! acto concurrieron, Y deci-
mos españoles, porque esa memorable 
ocasión demostró por manera gallarda 
los vínculos que unen á los hijos de 
todos los países donde el Manco de Le-
panto impuso el más dulce y el mas 
perpetuo de los yugos; yugo que todos 
aceptan voluntariamente y con alegría, 
y que constituye con la identidad de 
raza y la similitud de cestumbre?, lo 
verdaderamente sustantivo en los pue-
blos, 
Pero el acto fuó algo m á s que aso; 
fué un coro de notas vibrantes, no him-
no entusiasta elevado á la paz en Cu-
ba, cuyos albores se divisan en el hori-
zonte; á ta santa paz aclamada y ben-
decida de consuno por los hijos de la 
Península ibérica y por los de Cuba 
que se hallaban presentes; por nuestra 
representación diplomática, que dió la 
pauta en un discurso felicísimo, admi-
rable; por nuestros guerreros de mar 
y tierra; por distinguidas personalida-
des de otros países, incluyendo los Es-
tados Unidos. 
No creemos exagerar—dice La.? No-
vedades—si declaramos que el banque-
te de anoche y lo-s brindis en él pro-
nunciados; que los votos al unísp^o 
í&aacto otíciai ó social, y son de hecho 
un acontecimiento de importancia po-
lítica llamando a intíuir favorablemen-
te en el desideraiun de concordia que 
dominó en todos los espír i tus é bizo la-
tir todos los corazones. 
España , como lazo de unión de to-
dos los pueblos de este continente, y 
la paz como aspiración suprema para 
que ese lazo se estreche y robustezca, 
hé aquí lo que estaba en todas las bo-
cas y lo que halló expresión elocuen-
tísima en repetidos discursos. 
Felices y orgullosos nos sentimos 
cuantos españoles concurríamos al ac-
to, y la emoción que aun embarga 
nuestro ánimo no permite á la pluma 
trazar los conceptos coa la hermosura 
que el acto se merece. 
Procuraremos describirle lo mejor 
que podamos. Puntuales á la cita, á 
las ocho de la noche acudieron al lu-
joso salón de baile del Waldorf, los 
comandantes y oficiales do nuestras 
naves de guerra, y una dist inguidísi-
ma represencacióa de la colonia espa-
ñola é hispano americaua, y de hijos 
de otros países. 
El Ministro de España , con esa ex-
quisita cortesía que le distingue, reci-
bía á sus invitados, teniendo para to-
dos ellos frases de cordial bienvenida 
que les hacían sentirse inmediatamen-
te ai home. El Cónsul general, señor 
Baldasano, cooperó eücazmente á ha-
cer los honores de la casa. Ambos 
funcionarios lucían condecoraciones 
españolas. Los marinos de guerra y 
nuestros agregados militares á la Le-
gación, vest ían sus hermosos unifor-
mes. 
Llegado el momento de pasar al co-
medor, la incomparable banda mexica-
na del octavo Regimiento de caballe 
ría, que amenizaba el acto, y estaba 
dirigida por el numeo mayor don En-
carnación Payén, hizo oír los acordes 
de la Marcha Real Española, y al com-
pás de la misma, los comensales desfi-
laron y se instalaron en sus asientos. 
El comedor ofrecía un aspecto hermo-
sísimo. Las mesas, que formaban un 
amplio paralelógramo, estaban ador-
nadas con jarrones de flores y profu-
sión de candelabros, con pantallas ro-
jas y amarillas, y el interior del para-
lelógramo era un verdadero verjel de 
vegetación rica, variada, multicolor. 
Ocupaba la presidencia en uno de 
los centros de las mesas, el Ministro 
de España, teniendo á. su derecha al 
comandante del acorazado Infanta Ma-
n a Teresa, capitán de navio/ don José 
Morgado y Pita da Veiga, y á su iz-
quierda el comandante del crucero I n -
}fni f¿^ fPitál» fragata, don 
José MJ l i rado. En el centro de en-
frente se sentaba el Cónsul general de 
España; á su derecha el Cónsul gene 
ral de México, señor Navarro y el se-
gundo comandante del María Teresa, 
capitán de fragata, don Jacobo Mac-
Mahon y Sagui; á su izquierda, el dis-
tinguido miembro de nuestra colonia 
don José F. de Navarro y el segundo 
comandante del Isabel, teniente de na-
vio, don Aurelio Matos. 
Los demás comensales eran: del ele-
mento armado: señores tenientes de 
navio, don Antonio Magaz y Pera don 
Luis Kuiz Verdejo y don A n t o n i i Ló-
pez Cerón; alíéreres de navio, don 
Francisco Llopis Fachial, don Patnón 
Rodríguez Navarro y don Antonio 
Azi ro la Ermillon; capitán de iniame-
n a de marina, don Federico Baléalo 
Quiros; segundo médico, don Jolio 
Díaz Navarro; maquimsu mayor, don 
José Melgares Fernández; y gunruiia 
marinas, don Joaquín Oervera Valde-
rrama, don Pedro Aaaar, don Jacobo 
Fvodnguez San Martin y don José I'er-
naodez Almeida, Todos éetos del i»-
f a nía María Teresa. 
Del Infanta Isabel concurrieron, ade-
más de 'ios comandantes ya menciona-
dos, el teniente de navio., don Vicente 
Olmo; los alféreces de navio, don Ra-
món Navarro, don Roberto López y 
don Salvador Carvia; el médico don 
Isidoro Macho y el contador don Ma-
nuel Fernández. 
Del elemento oficial, se halla Dan 
presentes, ademas: el teniente de na-
vio, don José Gutiérrez Sobral, agre-
crado naval á la legación de España ; 
el capitán de artillería, don Carlos de 
ia Casa, agregado militar á la misma; 
el señor don P. Soler, primer secreta-
rio de la legación; el Cónsul de Espa-
en 
ña y don José Vázquez, el canciller 
del consulado, don Tomás Baldasano, 
y el Cónsul de Dinamarca, M. Norvald 
C, Culmeil, 
De nuestra colonia y la hispano-
americana, se hallaban los señores don 
Pedro R. de Fiórez, don J. M, Ccba-
llos, don Arturo Cuyas, don Emilio ¡VI. 
Castillo, don José G. García , don 
Aristides Martínez, don Ciríaco Via-
dero, don Fermín Toledo, don Anto-
nio Cuyas, don Aveliuo Pazos, don 
Antonio del Solar, don Alejandro Be-
sosa, don Emilio Puig. don Félix Rey 
de Castro, don Baldomeio Sonto, don 
Emilio López, don Francisco García, 
don Severo Mallet Prevost, don Isidro 
Pendas, Mr. Edmond Cari Preiss, don 
Paulino Echevarr ía , don Garlos Puli-
do, doctor don V. Mendizábal, don 
Teiosforo García, don Inocencio Palos, 
Mr. R, A. C. Smith, don Emilio Ló-
pez, don Felipe Guiri nos. 
El servicio de ta mesa fué inmejora-
ble, y los manjares y licores exquisi-
tos. ' 
Llegada la hora de los brindis fueron 
éstos iniciados por el señor Dupuy de 
Lome, que pronunció uno elocuentísimo. 
Brindó por España, por el Rey, por 
nuestra marina y por nuestro ejército. 
Y después de ésto, que hizo vibrar de 
entusiasmo los corazones de todos, en 
trando el orador en ia paite mas tras 
cendental de su discurso, brindó por 
ia paz, por la paz hermosa y digna 
para cuya más pronta consecución el 
Gobierno de la Madre Patria ha dicta-
do unas reformas auiplísimas, abtien 
do una puerta grande, ancha y alta, 
por la cual pueden pasar todos é in 
gresar sin sacnücio alguno de su or-
gullo en el régimen de la legalidad es 
íiVclío'siguilicativo. cómo el ^ e n e t H 
Grant, uno de los generales? más v.. " 
tres, fué una vez envainado el acero, 
el más decidido campeón de la paz, y 
el epitatio de su tumba son sus memo-
rables palabras: "Tengamos paz". Y, 
en efecto, la paz es un hecho á tal pun-
to, que el Norte y el Sur, que se des 
gatraroa en tremenda.y crueuta lucha, 
so han dado j a mano para honrar la 
memoria del caudillo insigne, y era un 
espectáculo conmovedor ver, duran 
te las tiestas recientes de la apoteosis 
de Gran, unidas dos viadas ilustres, 
la del general Grant Presidente de la 
LFuióu y la del que fué Presidente de 
ios Estados Coníederados, dcHerson 
Davis, ejemplo noble y colmado de 
enseñanzas . 
Brindaron después: el comandante 
del crucero Marta Teresa; el Cónsul Ge-
neral de México, Sr, Navarro; el de 
España , Sr. Baldasano; el Sr. Flores 
(D, Pedro R.); el Cónsul de Dinamar-
ca en la Babana, Sr. Kulmell; el co 
mandante Sr. Morgado; D, Antonio 
Cuyas; D, Avelino Pagos; el alférez de 
navio D, Salvador Carnia; D. Emilio 
López; D, Emilio M. Castillo; el señor 
Chirinos y D. Aristides Martínez, pre-
sidente de! Circulo «Colón-Cervantes.» 
Los señores D. Arturo Cuyás y don 
Ciríaco Viadero leyerou poesías alusi-
vaa al acto. 
He aquí la del Sr, Cuyás. 
L A T U M B A D E G R A N T 
" I N S P I R A D O R A S G O 
D E L O S 
M A R I N O S E S P A Ñ O L E S . 
" L o s mariaos que asistieron ano-
"ebe al baile elido eo su ^bseí iu io 
"en el Hote l Waldor f . comentaron 
"uaieamenle y del modo más fa^o-
"raOle y amUloso, el inspirado ras-
"go de la o i k i a l i d a d y del acoraza-
"do e spaño l Infama 'yfaria Tere-
' ia, que en la n o c ü e del martes, 
" m i e n l r a j dicho baque se hal laba 
"anclado con ¡os de las d e m á s es-
"cuadras en el rio del Nor te , d i r i -
" g ' ó el p ó t e n l e foco e l é c t r i c o del 
"acorazado sobre ei mausoleo de 
"Gran t y mantuvo de ta l modo i l u -
" m i n a d o e l monumento durante t o -
"da la noche. Todos ios marinos 
"en general consideraa el hecho 
"d i^no del mayor encomio." 
( t r a d u c c i ó n de un suelvo del A'eio 
- Y'ti-k Tribioie del d í a 2S de abri l 
IW.] 
¡Ya terminó la fiesta! Ya se alejan 
Coa música marcial ios batalloueá. 
Ya la phua y las gradas se despejan, 
Y el inmenso gentío, 
Que ha visto cual amiente panorama 
Desde la loma que domina el río, 
Las guerreras y cívicas legiones, 
Pasar con sus arreos militares, 
Sus músicas, banderas y pendones, 
Por las calles se esparce y de?pairama. 
Cansado del bullicio y del rüido, 
Para bascar reposo en eus hogares. 
Aun reverbera el eco, ya perdido. 
De la estruendosa voz de los cañones 
Con que la Üota armada, 
Que han congregado aquí varias naciones, 
Ha proe.amado el fin de la jornada, 
Todo ee silencio. Ya la noebe empieza 
Sus gasas á tender y sus crespones, 
Y queda solitario eo su grandeza, 
Casncviríblé en densidad nocturna 
El mc-numento fúnebre que ba uc rato 
Fué reverenteol-jeto 
De orgullo nacional y de resooto, 
De pompa militar y de boato. 
En la preciada urna 
Que encierra ese marmóreo ceootaóo 
Reposa el híroeque, ti-ajruda guerra, 
La paz dicboia cimentó ea ta tierra, 
Y "Vjvamo? en Fa?" e? p'j epitaao.' 
De reperte, una ráfaga brillaoí© 
Qíie el esnac'.o pecetaa ó ilumioa, 
El rncDuoieir.o ioaD-la 
Con un baño de .luz blanca y vibran!©, 
Qiie lo envuelve y circunda 
Como aureola fqiffidá y divina, 
Y el genio fie l i Paz. que está allí dentro 
Velando por el muerto, al ver la extraña 
Claridad palpitante que basta el centro 
De aq -e! recia ta con fulgores baña, 
"¿L>c ü¿üáe vieuo—dijo'-üsa luz v i u V ' 
Y contesto una voz 
"Son desteUos de i 
Que para honrar < 
Do su propia uuret 
Para brillar fulgen 
idil páginas le sob: 
Y uúu !e queda bu 
y muios, y tímUre.' 




eu ía Bistaria, 
itez extrema 
blasones 
s y naciOLQs.'* 
Ha den amado el cielo esplendoroso 
Tanta luz sobre España, que rebasa, 
Y uy podiendo conteueila en casa 
Nuesuas dotas la llevan por el mundo. 
Cou ánimo esforzado y virleioso 
Tres frágiles barquillas 
Peut'tran através do bruma y nieblas, 
5 un secicto arrancado dei profundo, 
Hacen luz sobro un mundo de tinioblas. 
Surcan después las españolas quillas 
Otros tufares ignotos 
Y llevan luz de España á otras orillas. 
Dando la vuelta al mundo los primeros 
Nuestros bravos indómitos pilólos. 
¡Loor á los marinos españoles 
Que á España tantas páginas han dado 
Brillantes como solos! 
¡Loor á acorazados y cruceros, 
Que llevan cual depósito sagrado, 
La boma de la patria eu sus pañole* 
Y su gloria eu eléctricos luceros! 
Así áuüstra marina, 
Cuando ruge la guerra, 
Rayos de fuego con fragor fulmina; 
Cuando reina la pa/. sobre la tierra 
Tiene rayos, de luz blanca y divina 
Cou que glorias ajenas ilumina. 
A propuesta del Sr. Cuyás (D. An-
tonio), se dirigió al señor Cánovas del 
Castillo, el siguiente telegramiv, 
.Oánovaá —Presideute Consejo. 
Madrid 
Banquete dado por Ministro Dupuy 
obsequio marinos españoles ha resulta- • 
do brillante conmovedora tiesta de pa-
triotismo en que peninsulares, cuba-
nos, hispano americanos iiao tributado 
calurosas frases amor á España , brin-
dando por instituciones y por vuecen-
cia, expresando justo aprecio relevan-
tes servicios nuestro ministro Washing-
ton y haciendo íervreutea votos por 
logro anhelada paz. Acordóse enviar 
este telegrama para satisfacción Go-
bierno y compatriotas. Eu nombre con-
currentes,—Í'Vn>n/< Toledo, Pedro R. de 
Flores, Emilio Enig.* 
La multi tud de brindis impidió que 
oíros señores cubanos, que asistieron 
al banquete, hicieran, como se le pro-
ponían, uso de la palabra. Dos de 
ellos, los señores don Félix Key de 
Castro y don Antonio del Solar, pu-
blican en Las Novedades los pa t r ió t i -
cos conceptos que hubieran pronun-
ciado si uo se lo hubiese impedido la 
consideración de que eran ya muy nu-
merosos los discursos oídos y la de ha-
berlo hecho, eo nombre de los cubanos 
allí présenles, ei reñor don Aristides 
Martínez, 
EL ENSANCHE DS NUEVA T O M 
Desoyendo las protestas de respe 
tabilisimas personas, y haciendo caso 
omiso del veto del'alcalde de esta <,.iu 
dad Mr. Sírong, él Gobernador del 
Estado de Nueva York, Mr. Black pu-
so el día cinco su firma á la ley para la 
consolidación do las ciudades de Nue 
va York, Brookíyn, Long Islarai y 
otros nmuicipios inmediatos. 
Lo cual quiere decir que m noviem-
bre próximo habrá elecciones para de-
signar al alcalde do la cuidad ensan-
chada y otros funcionarios del nuevo 
Oíganismo gubernamental, y la conso-
lidación sera un heclu» desde el 1° dé 
enero de 1S1)8. 
El Nueva York futuro, será, eu po-
blación, la segunda ciudad del mun-
do, teniendo 3 100,000 habitantes. 
Su propiedad raíz según el úl t imo 
amillarainiento, tendrá el valor de 
2,221 millones de pesos. Su deuda, 
170 millones. El comercio exterior, 
por su puerto, 1,039 millones. E l co-
mercio doméstico, 1,897 milloues. Su 
policía 0,630 hombres. Su servicio de 
bomberos pagados, 2,177 hombres. Su 
guardia nacional 7,000 hombres. Su 
extensión superficial, 300 millas cua-
dradas. Su diámetro máximo, 35 mi-
llas. Sus ferrocarriles elevados, 100 
millas Sus t ranvías , 1,040 millas. 
Y basta de datos numéricos, pues 
lo expuesto es suficiente para que se 
comprenda la impofianoia de la nue-
va ciudad. 
LAS SALAS DE LOS BORGIAS 
No hace mucho se celebró en el pa, 
lacio del Vaticano, cou grau solemni-
dad, ia inauguración de las salas lla-
madas de los Borgias, lecientemeute 
restauradas. 
A esta fiesta ar t ís t ica asistieron el 
Padre Santo, 25 cardenales, todo el 
patriciado romano y los embajadores 
de las naciones. El Pontífice, eo fra-
ses elocuentes, se felicitó de esta res-
tauración, debida al arquitecto de los 
palacios apostólicos, conde de Veepig-
nani, al gran pintor del Vaticano, 
Seitz, á las renombradas fábricas de 
mayólica Cantagalli de Florencia y á 
la napolitana de Capo di Monte. 
Lo que no dijo Su Santidad es lo 
que estos artistas revelaron eo sus 
discursos; esto es, que León X I I l es el 
verdadero autor de estas restauracio-
nes, Las salas de los Bbrgías , obra 
del Papa español Alejandro V I , que 
llevó á ellas toda aquella riqueza é 
inspiración de los edificios moriscos de 
Granada, Sevilla y Córdoba, escogién-
dolas para sus habitaciones, se compo-
nen de seis bellísimas estandae y de 
la torre Borgia. Pinturicchio, coódis-
cípulo de Rafael, con otros eminentes 
pintores, como Giotto, pusieron eu ellas, 
con sus pinceles, todos los tesoros del 
arte y del genio, rivalizando con las 
logias rafaelescas inmediatas á ellas, 
en el palacio apostólico. 
La primera de estas estancias, l l a -
mada de los Santos Pontífices, repre-
senta en sus lienzos á San León I I I 
coronando á Cario Magno en la Basíli-
ca de San Pedro, y á León I V , quien, 
ana vez derrotados los sarracenos, ro-
deó de muros aquella parte de Roma, 
recibiendo por esto el nombre de Ciu-
dad Leonina, Llama al propio tiempo 
la atención de los admiradores d© tan 
preciosa obra ar t ís t ica , la decoración 
ideada por León X , representando el 
Zodiaco y las Constelaciones. 
La seguacU sa)a, llamada de la M a -
donna, evoca la Anunciación, la Nati-
vidad del Señor, los Reyes Magos, ia 
Ascensión y la Asunción, 
• EQ la tercera, destinada á la vida de 
algnuos santos, están Santa Catalina 
de Siena, la Visitación de Santa isa-
bel, el martino de San Sebast ián y o-
tras sublimes páginas cristianas, eu 
que puso Pinturicchio todo su genio, 
Eu la estancia cuarta, destinada á 
las artes liberales, los pintores evoca-
ron la astronomía y la música, admi-
rándose preciosas mayólicas de Nápo* 
les. 
En la quinta sala, y en la torre Bor-
gia, llamada así por su mayor eleva-
ción, aparecen los apóstoles y profetas, 
siendo el último de estos admirables 
salones el de las Sibilas, donde hay 
un lienzo representando al Pontífice 
Alejandro V i rodeado de ilustres per-
sonajes del siglo X V . 
1 m r̂ j» nffin 'BTin ̂ i"1111 
Nombramiento de Alcaldes. 
E l Exciuo, Sr. General encargado 
del despacho, en acuerdo de 7 del que 
cursa y en uso de la facultad que le 
coucode el articulo 40 de la ley Muni-
cipal, se ha servido admitir la renun* 
cia que del cargo de Alcalde maní pal 
de Jaruco ha presentado D. Julio Ma-
ría Pácz, y nombrar para que le susti-
tuya en dicho cargo á D. André s Lo-
bato Marqués . 
Asimismo ha sido nombrado Alcal-
de municipal de Guanajayabo, don 
Magdaleno San Román y Nales, y se 
ha ordenado que cese en el cargo de 
Alcalde, eu comisión, de San Juan y 
Martínez, el comandante do Infante-
ría, D, Lleriberto Zapater Soriono. 
i , miaaiO-̂ gy-̂ agg»"1 — 
La i m n m i el M i 
Los acontecimientos de que es hoy 
teatro el Mediterráneo oriental han 
despertado una curiosidad particular 
respecto de las cualidades guerreras y 
de las probabilidades de triunfo con 
que cuenta cada uno de los dos pue-
blos eu armas. Crecía y Turquía , Para 
los que han estudiado la organización 
militar de los dos países, no cabe du-
dar de la destrucción casi tota! de los 
griegos en el supuesto de que prosi-
gan sin aliados ia guerra contra Tur-
quía, como tampoco ofrece dudas que 
la entrada en escena de Bulgaria, Ser-
via y Monteueírro modificaría radical-
mente el aspecto de los sucesos. 
A la superioridad numérica del 
ejército del Sul tán se ha opuesto el 
patriotismo exasperado y el valor de 
los griegos, sobre todo en una ocu-
rrencia donde su riesgo es muy gran-
de, indudablemente son esos elemen-
tos ^ue deben tenerse muy en cuenta, 
e i é r c ^ o T u n ^ o;.vi(la u Vaüfc0 qf eI 
pagado, v a a l c o m l ^ ^ L ^ ^ ^ ; ; 0 * 
un sentimiento poderoso entre los quo 
más lo sean y que hace los héroes y 
los márt i res: el fanatismo religioso. 
El nuiliometano no hace la guerra 
como los demás pueblos. Los defensor 
res del ís lám han sacado de ese libro 
sagrado, desde Mahoma á acá, esa 
tuerza que arrolló tantas y tan pode-
rosas barreras y ante la cual se estre-
llan tantos esfuerzos: es en el Corán 
donde, resille el secreto de esa fuerza, 
oculta, con frecuencia bajo debilidades 
tales, que se cree y se repite á todo 
momento que Turquía es el hombre 
eufeí mo, el pueblo eu la agonía; pero 
en el momento del peligro se despier-
ta y levanta, con admiración de sus 
adversarlos, que no lo creían tan fuer-
te y resucito. 
La guerra esalabada en c lCoráncoa 
una energía feroz, lo que no debe sor-
prender atendiendo á que la re l ig ión 
mahometaua nació en el seno de una 
raza guerrera y que guerrero fué su-
apóstol. No hay que olvidar, además , 
que Mahoma dirigió veintisieto opera-
ciones militares y que el islamismo 
no se impuso sino por la conquista. 
La tierra es de Dios, de su profeta y 
de los musulmanes; para probar esta 
verdad del Corán, Mahoma compuso 
para sus creyentes los versículos más 
bebeosos y entusiastas, versículos que 
en un principio se referían á una cir-
cunstancia particular, pero que más 
tarde tomaron un sentido general. 
Todo lo que no es musulmán os ene-
migo: es el mjiel con el que debe serse 
implacable. — " Cuando halléis en-
frente los infieles, matadlos haciendo 
una gran carnicería, y apretad coa 
fuerza las cuerdas con que amarré is á 
los cautivos" —''Matadlos don-
de quiera que los halléis y arrojadlos 
de doude os hubieren arrojado'' 
— "La tentación de la idolatr ía es 
peor que las matanzas en la gue-
n V — 1;Q,ue perezcan los incré-
dulos y que Dios reduzca sus obras ái 
la nada" — " E l fuego es tá prepa-
rado para los infieles" —"¡Qué es-
pectáculo el de los ángeles arrebatan-
do la vida a los infieles! Los hieren 
en la caray eu los ríñones, gr i tándo-
les:—¡Id á sufrir las penas del iuego!" 
i l i l l l i l l 
CLASES PASIVAS 
Debiendo esta Adminis t ración pro-
veer do cédulas personales correspon-
dientes ai año 1800 á las Ciases Pasi-
vas que cobran por las cajas de ía 
misma, heacordadoque, á partirdeesta 
fecha, todos los pensionistas que percí-. 
ban algún haber por dicho concepto 
presenten en el Negociado de su clase 
do esta Dependencia una planilla sus-
crita por los mismos en la que se haga 
constar con toda claridad el nombre, 
apellidos, uaturalidad, provincia, edad, 
estado, profesión, haber anual que 
perciban, domicilio con expres ión del 
término municipal á que pertenezca, 
cantidad anual que satisfagan por 
contribuciones y alquiler de casa que 
anualmente paguen, entendiéndose que 
el plazo para la presentación de las 
mismas vence en 30 del actual y que 
es improrrogable. Las planillas se en-
t regarán gratis á los pensionistas, eu 
el Negociado de su clase. 
Habana, Mayo 13 de 1897.—El A d -
ministrador, Aníbal Arriete, 
T ü M i a U m \ t I i c t ó i I la l i i s O i a 
-(o)-
ESTADO de la io ipor tac ión y expo r t ac ión de me tá l i co eu esta 
Isla durante el año natural de 181)5 
I m p o r t a c i ó n 
PUta m»aí!- ¡Pía. «tfíáj hertos por 39iis.se iia 
Eaba.Da 
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MAVO 6 DE 189; 
Cuba y los Estados Duidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Esceso ó déficit en la semana an-
terior -
Semana 
que acaba en 
6 de maro 
Idem en 31 de diciembre de 1896. 
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SÍP- nn reíros corresponsales espeeialesi 
(POR CORREO) 
Mayo, 
E l s e ñ o r Olios 
Hace cuatro días se ^ j ^ f & f á o í -
fermo el teniente úmefí, Vía aata hia^a 
i0h Solfeas de su dolencia son unas fie-
bres. Ya se encuentra muy mejorado y 
Dios mediante, pronto tendremos el 
gusto de verle diariamoftte salir á ope-
raciones, como está haciéndolo desde 
que está aquí, dando con su presencia 
y mando mayor fuerza y adelantamien-
to á las obras de defensa. A l señor 
Olios se le ve á todas horas en las ca-
lles del pueblo, y cuando monos se 
piensa, es decir, á altas horas de la no 
che, se halla velando por la población 
que le ha sido encomendada. El pue-
blo vé en el.Sr. Olfos al valiente mi l i -
tar y correcto caballero, y todos los 
queremos y apreciamos en cuanto va-
le por las dotes qae posee y que ha da-
do á conocer en el poco tiempo que lle-
va entre nosotros. 
Salida y fuego 
Esta m a ñ a n a á las seis, salieron á 
practicar reconocimientos fuerzas de 
la guerrilla local, al mando del capi-
t án Sr. Alvarez Mart ínez, y tenientes 
Carriles y Llobregat; el escuadrón de 
Dragones voluntarios de caballería, al 
mando de los tenientes Sres. Muñoz y 
X?obayna y una compañía de volunta-
rios movilizados de infantería, al man-
do del comandante Sr. Carlos Ochoa 
y tenientes García, González, Calleja, 
Garc ía Gómez y Balerreche. En jun to 
250 hombres. 
A las ocho de la mañana llegaron á 
47 
HISTORIA MILA.NESA DEL SISLC XVÍ 
POR 
A L E J A N D R O • M A N Z O N I 
TRADUCCIÓN DE 
D. JUAN MCASIO GALLEGO 
f Continúa.) 
—Ya sabemos también—cont inuó el 
Escribano—ese nombre tan misterioso. 
—¡Qué diablo!—dijo el posadero en 
su interior;-eso del nombre ya pica en 
historia. 
—Pero vos—replicó el otro con se-
riedad—no lo decís todo francamente. 
—¿Qué tengo que decir l 
—¡Ya, ya! Sabemos muy bien que 
ese forastero llevó á vuestra posada 
tina gran cantidad de pan rohado ó ad-
quirido en la asonada. 
— Viene un hombre con pan en el 
bolsillo ¿y he de saber yo dónde lo ha 
tomado? Porque hablando como en la 
jiora de mi muerte, puedo Jurar que no 
lo ví sino un solo pan. 
—Baeno es disculpar y defender 
siempre á los bribones, Següu voso-
tros, todos son hombres de bien, ¿Có-
mo podéis probar que aquel pan era 
V-ieu adquirido? 
—¿Qué he de probar yo? En eso 
no me meto. M i oficio es el de posa-
Aero. 
—Sin embargo, no podéis negar qne 
¿se vuestro parroquiano ha tenido la 
insolencia de proferir palabras injurio-
eas contra los bandos, y de cometer ac-
tos iudecentea contra las armas de 
S. E. 
—Dígame useñoría por amor de Dios, 
¿cómo puede ser parroquiano un hom-
bre que le veo por primera vez? E l 
diablo, perdone useñoría, es quien me 
]o tr» jo á mi casa. Si yo le conociera, 
ib abría tenido uecesidad. de pregtm-
W l e sq nombre? 
—Pero en vuestra casa, en vuestra 
los montes de Sandoval, donde los ex-
ploradores divisaron un grupo insu-
rrecto que hizo fuego á ruiestras fuer-
zas, pero en retirada. Entonces, el ca-
pi tán Sr, Alvarez Martínez, que lleva-
ba el mando de todas las fuerzas, or-
denó hacer fuego, siempre avanzando, 
daodo por resultado que el euemigo se 
dispersara en varias direcciones. 
Campamento ocupado 
A poco^andar l a j u ^ t i g ^ l S e n ' 
uoWfi§ estaba preparado el rancho 
de los rebeldes, que fué destruido, y 
poco más adelante había una casa, 
aún no concluida, que también se des-
t ruyó. En ambos lados se ocuparon o 
caballos con monturas y atalajes; en-
tre dichos objetos se ocupó una mon-
tura en buen estado que parecía haber 
sido de un cabecilla, pues en las alfor-
jas se encontró una estrella de cinco 
imnías guarnecida de piedras variadas, 
xldemás, líos de ropas, hules, hama-
cas y otros objetos. Después se recono-
cieron los montes de Saladrigas, Gato 
y Granados, llegando á esta vil la sin 
novedad á las cinco de la tarde. 
Antes de concluir, séame permitido 
felicitar á los Sres, Alvarez Martínez, 
capi tán de la guerrilla, y al señor co. 
mandante D. Carlos Ochoa, que man-
da los movilizados. Ambos señores se 
han propuesto dejar limpia esta zona 
de rebeldes y lo han conseguido, pues 
por estos alrededores no hay más que 
algunos grupos, 
M i g u e l de A r m a s F e r n á n d e z 
He tenido el gustodeestrechar la ma-
no de un valiente. Como soy partidario 
de dar al César lo que es del César, voy 
á permitirme dar á conocerá los lecto-
res deeste ilustrado DIAKIO, un he-
cho que merece ser relatado. 
El Sr, Armas es sargeuro de la gue-
r r i l l a local, en la cual ocuna el nóroe 
ro 1. 
Es voluntario desde 1870. El dia 2 
de enero de 1806 relevó por orden su-
propia presencia, se han dicho cosas 
horribles; ha habido palabras denigra-
tivas, expresiones sediciosas, murmu-
ciones, gritos, alborotas. 
—¿Cómo quiere useñoría que tenga 
yo cuenta con todos los disparates que 
pueden decir tantos gritadores, que ha-
blan todos á la vez? Yo soy un pobre, 
y debo cuidar de mis intereses, y ade-
más, useñoría bien sabe que perro la-
drador nunca fué mordedor. 
—Sí, sí, déjalos que hagan y digan: 
m a ñ a n a veréis cómo se les obliga á vol-
ver en su acuerdo. ¿No creéis que así 
sea? 
—Yo, señor, nada creo. 
—¿Que la canalla se apodere de 
Milán? 
—¡Disparate! 
—Ya veréis la que se arma. 
—Ya entiendo: el Key será siempre 
Key: el que tenga que pagar pagará , 
ü n pobre padre de familia en nada se 
mete. Useñorías tienen la fuerza y a 
useñorías toca emplearla. 
—¿Tenéis todavía mucha gente en la 
posada? 
—Muchísima. 
—j.Y ese vuestro parroquiano conti-
núa alborotando? 
—Ese forastero, quer rá decir useño-
ría, se ha ido á la cama. 
—¿Conque hay mucha gente? 
Cuidado que no se escape. 
—¿Soy yo acaso esbirro?—dijo de bo-
tones adentro el posadero; pero no dió 
contestación alguna. 
—Volved, pues, á vuestra casa, y te-
ned juicio,—continuó el Escribano. 
—Yo siempre lo he tenido. U s e ñ o -
ría sabe que j a m á s ha babido queja 
contra mí. 
—¡Bien! ¡bien! No creáis que la jus-
ticia haya perdido su fuerza. 
—¿Yo? Por amor de Dios, yo nada 
creo: solamente en mi oficio. 
—Siempre la misma cantinela 
¿Tenéis algo más que decir? 
—¿Qué quiere useñor ía que diga 
más? La verdad es uüa /sola, 
perior al destacamento de la Guardia-
Civil en el Gabriel, llevando consigo 7 
números. El dia 4 del mismo mes, pi-
dió refuerzos á su capitán, que estaba 
en Güira de Melena, de armas y muni-
ciones, habiéndosele enviado 4 núme-
ros, los cuales, unidos con los demás, 
se encerraron en el cuartel á esperar 
los acontecimientos, En efecto, ese mis-
mo dia 4, á las dos y media de la tar-
de, fueron atacados por las partidas de 
Maceo y Gómez. Los insurrectos piden 
ía rendición, una, dos, tres hasta 
cinco veces, y ellos, firmes en sus pues-
tos, hasta que se lea agotaron las mu-
niciones. Entonces, el sargento Armas, 
acompañado de los demás y de un 
guardia c ivi l , llamado Manuel Fernán-
dez, salen por el patio de la casa y van 
al potrero de Zúñiga, distante medio 
kilómetro del pueblo. Allí entierra las 
armas y los trajes, se dan las manos y 
cada cual salió por distintos caminos 
dispuestos á morir ante* que el enemi-
go los hiciera prisioneros. Eu efecto: 
toaos se salvaron y llegaron á distin-
tos pueblos dando con ese hecho una 
prueba fehaciente de heroísmo y abne-
gación. 
Armas es sargento aún: Me honro ya 
con su amistad y permítaseme felici-
tarlo á nombre del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
CONSEJO DE GUERRA 
POR REBELIÓN. 
Hoy, á las ocho de la mañana, en el 
Hospital mili tar de San Ambrosio, se 
celebrará consejo de guerra ordinario 
para ver y fallar el juicio sumarísimo 
seguido contra el prisionero de guerra 
Crispíu González, por el delito de re-
belión. 
Presidirá el acto el srmor coronel de 
Caballería, don Francisco Melgar y 
Díaz, y asist irá como Asesor el "señor 
Auditor de segunda ciase, don Vale-
riano Villanueva. 
' M F f M f l ? 
EL M I G U E L JO VER 
Según tolograma recibido persas con-
signatarios los señores J. Balsellsy Compa-
ñía, el vapor Migad Jouer ha salido de 
Santa Cruz de la Palma directo para este 
puerco el jueves 13 del corriente. 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Carlos Castañer 
y Rivas y D, Teodoro Rodríguez y 
García; 
Eu Cárdenas , la Srta. Da Adamina 
Delgado y Ta vio; 
En Baracoa, D. Eusebio Borges y 
Ro¿la S ^ A U i a r a , -U.Juan t i e i ü u u ^ 
* levtes. 
Por mátuo acuerdo ha 'sido disuelta Ja 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de K. García HermanosJy cuya liqui-
dación de créditos activos y pasivos queda 
á careo de don Juan García Maza. 
Por mutuo convenio se ha disuelto la so-
ciedad mercantil que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de Roinañá y compañia, 
y lia traspasado todos sus activos y pa-
sivos á la nueva sociedad que se consti-
tuye de Romañá y Puyos, que se hacen car-
go de la liquidación de los negocios de la 
extinguida: de la nueva son únicos gerentes 
D. Ignacio Romañá y Vilasecay D.^Manuei 
Duyos y Bosch, 
LICENCIA 
Se han concedido treinta días de licencia 
al Escribano de Pinar del Río, D. Federico 
Santo Tomás, i 
SOLICITUD 
El penado Andrés Avclino Cabrera soli-
cita la plaza de Ministro Ejecutor de Jus-
ticia. 
SBSALÁMIENTOS PARA HOY. 
Rala de lo Civil 
Diligencia sobre corrección disciplinaria 
impuesta en los autos seguidos por el mo-
rono Rafael Pedroso contra D. José Domín-
—Basta: si fuere necesario, informa-
réis más por menor á la justicia. 
—Yo nada más tengo que decir. 
—Cuidado con dejar que se vaya, 
—Espero que el señor Capi tán de 
justicia sabrá que he venido inmedia-
ta mente á cumplir con mi obligación: 
Beso á useñoría, las manos. 
A I rajrar el día hacía ya siete horas 
que Lorenzo roncaba, y todavía esta-
ba en lo mejor de su sueño, cuando le 
despertaron dos fuertes sacudimientos 
en los brazos, y una voz qne desde los 
pies de la casa gritaba: ¡Lorenzo Tra-
mnllino! Movióse, sacudió los brazos, 
abrió con trabajo los ojos, y vió á los 
pies de la cama un hombre vestido de 
negro, y á otros dos armados, uno á ca-
da lado de la cabecera. E l pobre, en-
tre la sorpresa, el no estar bien des-
pierto y el efecto del vino, quedó como 
encantado, y creyendo que soñaba, y 
no gustándole el sueño, se agitaba co-
mo para acabar de despertarse. 
—Vamos, ¿habéis oído? Lorenzo Tra-
llamino,—dijo el hombre vestido de ne-
gro, que era el escribano de la noche 
anterior.—ea, pues, levantaos y venid 
con nosotros. 
— ¡Lorenzo Tramallinol — exclamó 
Lorenzo.—¿Qué significa esto? ¿Qué 
me quieren ustedes? ¿Quién les ha di-
cho mi nombre? 
—Menos palabras, y levantaos pron-
to,—dijo uno de los esbirros, agarrán-
dole de nuevo por un brazo, 
—¿Cómo? ¿qué t ropel ía es esta?— 
gri tó Lorenzo retirando el brazo:—[po-
sadero! jamigo. posadero! 
—Nos le llevamos en camisa?—pre-
guntó el míemó esbirro al escribano, 
—¿Habéis oído?— dijo és te á L o -
renzo,—y así se hará si no os despa-
cháis á vestiros para venir al momen-
to con nosotros, 
—Pero, ¿y por q u é ? — p r e g u n t ó Lo-
renzo. 
—BJ por qué os lo d i rá el señor ca-
pi tán de justicia. 
—¿Yo! Yo soy un hombre de bien; 
naaa he lieclio, admiro . .^ . 
guez, sobre pesos. Ponente: Sr. O'Farrill. 
Letrado: Dr. Castellanos. Juzgado, de Güi-
nes. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALE3 
Contra Pedro Río, por hurto. Ponente-
Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Puig. Defensor: Ldo. 
de la Luz. Procurador: Sr. Pereira. Juzga-
do, de Guadalupe. 
Contra Antonio M. Martínez, por estafa. 
Ponente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Puig, De-
fensor: Ldo. Martínez. Procurador: Sr. Pe--
reirá. Juzgado, d.e Mariauao. 
Secretario, Ldo. Valdás Paall. 
Sección Segunda. 
Contra Juan A. Sculi, por disparo. Po-
nente: Sr. Astudíllo. Fiscal: Sr. López Oli-
va. Defensor: Ldo. Berual. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Contra Enrique Cortés, por estafa. Pó-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Oli-
va, Defensor: Ldo. SaWngas. Procurador: 
Sr. Meuaya. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
REOAÜDAGIOIÍ. 
Pesos Cts.. 
El día U de mayo de 1S07.$ 29.530 87 
• iniim min IMIII  
C r ó n i c a General . 
Teniendo que ausentarse para el ex-
tranjero D, Fernando Heydrich, Vice-
cónsul de Dinamarca en Matanzas, el 
Exorno, Sr. Gobernador General, se ha 
servido autorizar al Sr. D, Fernando 
F, Heydrich y Martínez, para que pue-
da desempeñar aquel cargo durante la 
ausencia del propietario. 
La fiebre amarilla en los cubanos, que 
es un trabajo clínico, con 118 observa^ 
clones, sirvió de tema al Dr, D, Tomás 
Vicente Coronado para su discurso de 
ingreso en la Academia de Ciencias 
Médicas, F ís icas y Naturales de la 
Habana como miembro numerario. 
El discurso tiene sobriedad de pala-
bras y riqueza de hechos y observa-
clones, con lo cual dicho se es tá que 
constituye una labor cientírica y expe-
rimental. Nada de galas, que á las ve-
ces—¡cuidado que no decimos siempre! 
—no sirven sino para Henar vistosa-
mente los profundos huecos de la ig-
norancia, Y como no queremos incidir 
en lo mismo que reprendemos, nos de-
jamos de verbosidades, y ¡á 
los casóos! 
Coronado prueba en su discurso, con 
hechos incontrovertibles, casi sin pa-
labras, ''que los nativos cubanos pa-
decen la fiebre amarilla, que sólo por 
un previo ataque quedan inmunizados 
para dicha fiebre infecciosa, y que el 
medio positivo de hacer desaparecer 
d i r l o ^ a ' i ' í ' c ^ f t ^ ^ debemos solo pe-
aislamiento de los a t a c a í f ó ^ ' ^ X a! 
se tratase del cólera, la viruela, la dif-
teria ó la peste bubónica,,, 
Como nosotros no somos peritos en 
la materia y, por ende, no estamos ca-
pacitados para juzgar de la obra y 
méritos del nuevo académico, ponemos 
punto final á nuestras palabras, y ce-
demos la vez al Dr, D . Juan Santos 
Fernández, á cuyo cargo corrió la con-
testación al discurso del Dr. Coronado. 
"Establecido (éste) en una región 
tan castigada por la malaria (Cabañas) 
que dos veces fué atacado por ella y 
otras tantas le sacó de la tumba su 
infatigable y constante colaborador el 
Dr. Vila, dedicóse de lleno á la inves-
tigación microscópica y como fruto de 
ella fueron premiadas sus memorias 
por esta corporación (la Academia de 
Ciencias de la Habana, de la que, co-
mo es sabido, es ahora digno Presi-
dente el Dr. Santos Fernández) por Ja 
más importante de Bélgica y por últi-
mo, por la Academia de Medicina ele 
Par ís , as ignándole una parte del pre-
mio Orfila 1891. 
" A l llegar á esta altura nos vería-
mos en la necesidad de ennmorar to-
das las producciones del Dr, Coronado, 
fuera de lo que se refiere al paludis-
mo, pero eso sería empresa de titanes 
y nos circunscribiremos á una ó dos 
que por su naturaleza basten para po-
ner en evidencia su actividad y carác-
ter investigador. 
"Fn esta misma Academia habíase 
puesto sobre el tapete más de una vez 
el estudio de la patogenia, de la en-
- T a n t o mejor; así despacharé is al 
momento, y podréis marcharos á don-
de queráis , 
— Déieume ustedes, pues, que rae 
vaya desde ahora,—dijo Lorenzo;—na-
da tengo que ver con la justicia. 
— Fa, acabemos, —gritó uno d é l o s 
esbirros, 
—¿Nos lo llevar-os de veras^—aña-
dió el ot ro, 
— ¡Lorenzo de VÍ*vallino!—dijo el 
escribano, 
— ¿Cómo sabe su señoría mi nom-
bre! 
—Cumplid con vuestra obligación— 
dijo el escribano á los esbirros, los cua-
les al punto se echaron sobre Lorenzo 
para sacarlo de la cama, 
— ¡Ea! oo hay qne poner las ma-
nos sobre un fiambra de bien; yo sé 
vestirme. 
—Levan táos , pues, y vestios al ins-
tante,—dijo el escribano. 
— Voy á levantarme—respondió Lo-
renzo. 
Y en efecto, iba recogiendo por aquí 
y por allí su ropa como reliquias de 
un náufrago en la playa, y empe-
zando á poné r se l a , proseguía dicien-
do: 
—No quiero ir á casa del cap i tán de 
justicia: nada tengo que ver con él; y 
puesto qae se cometa conmigo seme-
jante tropelía, quiero ser presentado 
al señor Ferrer. A éste le conozco: es 
hombre justo, y me debe algunos fa-
vores. 
—Sí, sí, hijo; serás conducido á casa 
del süor Fer re r ,—contes tó el escri-
bano. 
En otras circunstancias se hubiera 
reído á carcajadas al oir semejante 
propuesta; pero aquella ocasión no era 
para reírse. A l ir á la posada h a b í a 
visto en las calles cierto movimiento 
que no dejaba discernir si eran restos 
de la sublevación aún no reprimida, ó 
principios de otra nueva. E l salir tem-
prano de su casa los habitantes, el 
. juntarse unos con otros, el ir en t ro- , 
j^e l j el formarse eu, corrillog, eran s í u j q 
fermedad del ganado vacuno conocida 
con el nombre vulgar de cangrina. Se 
la confundía con el sunnenage que 
mata tantas reses y^con otras epizoo-
tias sin que nadie pensase en el car-
bunclo porque para personas inteli-
gentes y estudiosas ese mal no se pro-
ducía en Cuba. 
" E l Dr, Coronado desde su retiro 
de Cabañas estudió minuciosamente 
el asunto en el animal y en el hombre 
por él contagiado, dejando fuern de 
dudas que nuestra cangrina era el car-
bunclo "bacteridiano de Europa y su 
contagio al ser humano, la pús tu la 
maligna de todos conocida. 
'•Igual resultado obtuvo con el es-
tudio de la úlcera que invade las ex-
tremidades inferiores de los campesi-
nos y es la desesperación de nuestros 
soldados en campaña; se ignoraba su 
naturaleza y no ha mucho uno de 
nuestros más ilustrados colegas del 
cuerpo de Sanidad Mili tar , el Dr, Bell-
ver, considerándola una entidad mor-
bosa desconocida, la denominó chancro 
pradial, pero el Dr. Coronado, á v i r tud 
de siembras y cultivos apropiadas de-
mostró con anterioridad que se trataba 
del botón Biskra, también llamado do 
Alepp y propuso llamarla úlcera costro-
sa á fin de no aumentar la nomencla-
tura cada vez que se estudiare en una 
localidad distinta. 
aNo he de cansaros más tiempo, ha-
ciendo ahora un análisis del trabajo 
que acabáis de oírle; no lo necesi táis , 
habéis visto y podido apreciar que es 
uno de los ja lanés de la luciente cade-
na de méritos del autor y no menos 
interesante. 
" ü n matancero, el Dr, Guiteros, ca-
tedrát ico de la Universidad de Pensil-
vania, apoyándose en la es tadís t ica 
señaló que el cubano era inmune á la 
fiebre amarilla por consecuencia de un 
ataque de ella pasado inadvertido en 
las albores de la infancia y otro ma-
tancero incomparable, el Dr, D. Do-
mingo Madan, de quien no podemos 
hablar sin sentirnos sugestionados por 
el influio de su nobleza, confirmó en la 
clínica la sosDecha para llegar con el 
Dr. Coronado á la comprobación per-
fecta, val iéndose de la hematología en 
el Laboratorio, dejando sentado que la 
fiebre de borras no es manifestación 
del paludismo. 
"Solo nos resta apuntar un resto 
para terminar: por efecto de la devas-
tación que asuela todas las comarcas 
de la Isla, vióse forzado el Dr, Coro-
nado á abandonar su residencia donde 
con tanto fruto daba caza á la malaria 
en su propia guarida, y arrastrado 
por sus ideales ha venido á ocupar un 
puesto en el Laboratorio Bactereológi-
co de esta ciudad; ahí al lado de tra-
bajadores tan conspicuos cómo los 
Dres. Acosta, Davales, Delfín, Kuiz 
Casabó, Calvo, García Rijo, Cabello, 
González, Olivares y otros amantes 
decididos de la ciencia contr ibui rá co-
mo antes y como ellos á su engrande-
cimiento y mayor prestigio." 
Para terminar. Ea su trabajo, ade 
7>~¿;^£,108 suyos personalísimos, reco-
de los Dres.' C a l - t ó s observaciones 
J iménez, Font, Jo sé Vila , G i M ' á ^ . . 1 ^ 
Cabello, Ruiz Casabó, Delfín, LeoiVó-
na, Pedro S, Quiros, Eduardo Diaz, 
Galop, Cu ni, F'ont, D, Madan, Carlos 
Finlay, Tris tá , Cornide Rivera y Gu-
tiérrez Lee; y se alude á los del doctor 
Suárez Garro, publicados en La Cró-
nica Médica, unas, presentadas, otras, 
en marzo do este año á la Academia. 
El discurso del Dr. Coronado se 
vende, según nuestras noticias, en La 
Mo Urna Poesía, Obispo 135, 
Y damos las gracias al autor por el 
ejemplar con que ha tenido la bondad 
ele favorecernos. 
t e a t r a l : 
Para est a noche se anuncia en I r i -
joael debut dal actor genérico y nuevo 
director de escena del mismo teatro, 
don José Méndez, con el celebrado j u -
guete, del repertorio antiguo, Marti}os 
en Tierra. 
Méndez consiguió merecidos aplau-
sos en Payrct cuando m estrenaron las 
zárzneli tas ÍM Rueda de la Fortuna y 
La Praviana, eu las que tenía á su 
cargo papeles importantes. 
¡Ojalá que en lo sucesivo se respire 
eu el Edén atmósfera de arte! 
En ensayo: 
Tacón: La Querrá de los Moros, A-
venturas de Luis Candelas y Fernán p M 
rez Churruchao. ¡Churruchao! 
Albisu: ¡Ojo!, Los Cocineros, A Ca 
sarse Tocan y Cuadros Disolventes A" 
hora la cosa es de veras, y memulea 
rán los estrenos. 1 1 
Iri joa: Se Acabóla Guerra y par-a el 
hiñes Los P>onil)ercs, ohv'Mz cuque 
c o n m e m ó r a l a hecatombe del " n AÍ 
mayo". ae 
Alhambra: varios juguetes de Mo 
rales, Sancho, Del-Monte y el de Vi* 
llocg: Caballería Chulesca. Cunde el 
entusiasmo. 
Los teatros hoy, sábado: 
Ííí6'(b¿.—Compañía de Castillo, m 
drama, en 4 actos, Diego Corrientes d 
el Bandido Generoso. El Sr. Lapresa 
eu dos couplets y en JSl Oamaleonie de 
Frégoli . A las 8. 
Albisu.—Función por tandas.—^ 
las 8: Las Bravias.—A las 9: La 'jjJar-
cha de Cádiz.—A las 10: Campanero « 
Sacristán. 
iryoa.—Primera salida del director 
de escena, Sr. Méndez. Marinos en Tie-
r ra y Loque Pasa en la Bodega. Bailes 
por la "Metropolitan Troupe". E l 
Viograf y e\xs vistas de movimiento 
A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Esculturas de 
Carne. Baile. A las 9: Ibor City. Bai. 
le.—A las 10: DoJ l i t j i n y un Descosí 
do. Baile. 
E L DR. X . y su VECINA . -Baños da 
mar. 
—¡Cuánto tiempo que no le veía á 
Vd . , Doctor! 
—Estaba muy ocupado. ¿Y ese ni-
ño que está asomado á la puerta? 
— M i sobiinito: ya camina, es muy 
vivo; ahora vamos á darle unos baños 
de mar, porque está sumamente auó* 
mico. 
—¿Baños de mar? ¿Gómol 
—Lo llevaré yo cuando vaya á ba-
ñarme. 
—No haga V d . eso: los niños pe-
queños, como este, de dos años, no de-
ben ir al mar; si el módico le ordena 
baños, haga V d . que le traigan el agua 
diariamente á la casa y lo baña en el 
semicupio ó en la batea. 
—Es lo primero que oigo. 
—Pues, hija mía, es lo único racio-
nal. Calcule Vd. que para la estatu-
ra y condiciones del niño ese, no hay 
baños en el l i toral de la bahía . Ade-.. 
más los niños muy pequeños se asus-' 
tan al ver el oleaje del mar, A l sen-
tirse dentro de una poceta de agua 
muy profunda, experimentan grandísi-
mo miedo, todo lo cual les causa nota-
ble daño. El baño de playa es el me-
jor para niños mayores de cinco años . 
—¿,l)e manera. Doctor, que mi sobri-
nito no se puede b a ñ a r en el l i toral? 
—Déle baños de agua fresca en la 
casa, pero baños cortos. Al iméntelo 
con substancias apropiadas á su edad 
y verá v a , cómo se pane rosado y her-
moso. 
—Eso sí, él come bien; yo quisiera 
que V d . la viese comer carne, 
—¿Carnel 
—Sí. señor, carne, 
de dos'iííft. UIia atrocidad! ü n n iño 
p rena iwérpo r eVí'?/11.1.0 (';irne eB W w -
hoja seca. ~ ^ e C('lür de 
—Por lo que yo veo, Vdsl con HU .. 
gtene nos van á matar de hambre. 
—Y ustedes con sus disparates 
crían niños enfermizos y pálidoa: esa 
criaturi ta no debe tomar más que le-
che, harinas y, si acaso, una yema do 
huevo. 
—¿Ni baños de mar, ni carriel 
— Diga Vd. ni baños en el mar, n i 
alimentos que exijan la masticaciólii 
Ya es tarde. Hasta mañana . 
—Adiós, doctor.— Dr. D. 
NOTA DE SOCIEDAD.—Nuestro dis-
tinguido amigo el señor José Santa-
Ha,—Presidente del Centro Gallego y 
fabricante de tabaco en rama,—y su es-
timada esposa la Sra. Juana Fragüe-
la, han tenido ia atención de invitar-
nos para el matrimonio de su grados^ 
hija Amparo con el señor Antonio 
Prendes Moré. La ceremonia se verifi-
ca rá hoy, sábado, á las siete y media 
de la noche, en la Santa Iglesia Cate-
dral. Mi l gracias por la atención. 
NUEVO ALUMBRADO ELEOTRÍOO.— 
Se anunció hace meses, con gran enco-
mio, el descubrimiento de un nuevo 
sistema, de alumbrado eléctrico que no 
exigía ni motor ni máquina alguna, y 
que funcionaba en Marsella con resul-
tados maravillosos. 
iiiiuimiiiii IIIIII—aB—maKiBaBBi 
tomas que no le agradaban. Por tanto, 
ahora, sin aparentarlo ó trarando al 
menos deque no se notase, tenía el 
oído atento, y le parecía que se au-
mentaba el murmullo: con esto desea-
ba despachar; pero quer ía al mismo 
tiempo ¡levarse á Lorenzo á buenas, 
porque si se le declaraba la guerra, 
no se podía asegurar que, llegados á 
la calle, no se encontrasen tres contra 
uno; por esto hacía del ojo á los esbi-
rros para que tuviesen paciencia y no 
exasperasen al mozo, y él también por 
su parte procuraba templarle cotí bue-
nas palabras. Lorenzo entretanto iba 
vistiéndose poco á poco, y enlazando 
lo mejor que podía las especies inco-
nexas del día anterior empezaba, á 
creer que los bandos, su nombre y 
apellido debían ser la causa de aquel 
contratiempo. Pefo, ¿cómo diablos el 
hombre de la capa negra sabía su nom-
bre! ¿Y qué habr ía sucedido en aque 
Ha noche para que la justicia hubiese 
adquirido tantas noticias para venir 
en derechura á echar la mano A uno 
de los buenos que el dia antes habían 
hecho tan honroso papel, y que al pa-
recer no todos estaban dormidos, pues 
también él percibía en la calle cier-
to murmullo que crecía por instan-
tes? 
Mirando después la cara del escri-
bano, adver t ía , á pesar de su forza-
do disimulo, la turbación que és te pro-
curaba ocultar; por lo cual, con objeto 
de aclarar sus conjeturas y descubrir 
tierra, como también para ganar tiem-
po é intentar un golpe maestro, dijo: 
—Comprendo muy bien que el ori-
gen de todo esto es mi nombre y apelli-
do. Ayer noche, á la verdad, estaba 
yo algo más alegre de lo que acostum-
bro. Estos posaderos tienen á veces 
vinos tan traidores y á veces. . . . 
ya se sabe que cuando el vino ha pa-
sado por ei canal do las palabras, 
quiere él t ambién decir sus cosas; pe-
ro cuando no se trate de otro asunto, 
estoy pronto á dar toda la eatisfación 
ue «o qiuoiaj y, ú l t imamente , su se-J^ 
noria ya sabe mi nombre: por cier-
to que no se quien diablos se l o b a 
dicho. 
—Bien, amigo, b ien , - -contes tó ca-
r iñosamente ei escribano:—veo que 
eres mozo de juicio, y créeme, pues yo 
entiendo estos negocios: t á eres más 
avisado que otros; ese ea el mejor mo-
do de salir bien del pantano. Con tan 
buenas disposiciones, en un momento 
estás despacliadó y puesto en libertad; 
pero yo, ya ves, tengo las manos ata-
das y no puedo soltarte aquí c o m o q u í 
siera. Ea, pues, despáchate y ven sin 
miedo, que en cuanto vean quién 
eres además , yo diré descuida; 
en fin, veremos; vamos, pues, hijo, va-
mos. 
—¡Ah! ya veo que useñoría no pue-
de,—dijo Loren/o, al paso que conti-
nuaba vistiéndose, desechando con 
gesticulaciones las que hacían los es-
birros para ponerle las manos enciiua 
á fin de apresurar la operación. 
—¿Pasaremos por la plaza de la Ca-
tedral '?—preguntó luego al Escriba-
no. 
—Por donde quieras; por el camino 
más corto, para que más presto pue-
das quedar l ibre,—contestó el Escri-
bano, pensando responder con aquella 
contestación á la misteriosa pregunta 
de Lorenzo, y todas las demás que pu-
dieran seguí rse le :—j qué desgracia! 
creía He aquí un hombre qne 
can ta r ía como dn canario. ¡Ah! ¡si há-
blese un poco de tiempo! así extrajudi-
cialraente, á manera de amistosa con-
versación, se le har ía confesar sin tor-
mento !o que se quisiese. Este hom-
bre iría á la cárcel ya confeso, sin que 
si quiera lo advirtiese, ¡Qué lást ima 
que un hombre de esta especie caiga 
en mis manos en momentos tan críti-
cos! Y no hay remedio,—continuaba 
para si el escribano, y doblando el cue-
llo, aplicaba el oído,—No hay reme-
dio: este día va á ser peor que el de 
ayer, 
(Se continuará.! 
10 D E L A M A R I N K - - ^ 15 is m 7 ' 
Kecientemento se ba establecido en 
Pa r í s , y aegóo I¿8 apreciaciones de los 
inoenieroy que lo ban esludiado y la 
a í innacióa de le» * * * * * 
dores de l€S inmuebles que lo ulil izan, 
r.ada deja que desear el nuevo sistema, 
en verdad sorprendente por su senci-
llez Gracias á una seiie de rtíflectorés, 
proyectan éstos blancos y poderosos 
focos de luz en las distintas piezas de 
Us vivieodas, creciendo de punto la 
sorpresa al inspeccionare! espacio des-
tinado á los aparatos que se utilizan. 
La sociedad eléctrica sm motor se 
Isa organizado convenieutemeuie para 
jnopagar el alumbrado eléctrico de 
«ue 'bacemcs mención. 
puELiCACioyES.—El número l i de 
£ a Reviisüi del hogar, trae dos bonito* 
grabados que re presen ta a el "Amor 
Maternal»' y «La Tentación de Eva.7 et 
¡retrato la beneí'actora Sra, t t é a -
¿fer^asfc y González; los de un cátedra-
tíco^y un farmacéutico conocidos, y los 
de seis niños. Asimismo inserta la en-
gis de! general Sr. Julio Domingo Ba-
í tm y una j>!ana de cifraa enlazadas 
para bórd alos. En la parte literaria 
te destacan ana traducción del inglés; 
r i lenjínaje del pañuelo y el del abanico; 
unos verses románticos de Alberto Ani 
lío; ü a b í a d u r í a s ; De Todo un Poco; 
Crónica y Gacetilla. Felicitamos al 
nuevo colega por que ba sabido cum-
plir al pie de la letra su programa, en-
giiiiiliándose con trabajas propios de 
un iudofe. Ahora, á las damas corres-
ponde psesur su apoyo á la citada re-
V Be paso acusaremos recibo del nú-
mero 0*2 de El Municipio, con el retra-
to de! Sr. Luis García Coruiedo, pri-
mer Teniente de Alcalde; el 13 de Les 
Urbano^ con tres fotograbados, y el 
cuaderno de abril de m B&ltim Hele-
s iés tkv . Bien venido^ eompafieros, 
¡SOCÍSDAD E E ESTUDIOS CLÍNICOS. 
— De ordt-u del Sr. Presidente, cito á 
«aeted para que se sieva Lonrar con su 
asistencia la sesión pública ordinaria 
itrá tener efecto el domingo 1G 
a una v media de la de! a i 
ere 
te, 
?, en ios salones de la Keal Acá-
a de Ciencias Médicas, Fís icas y 
; ra íes de la Habana, 
fbaisá y mayo 8 de 1807. — El Se-
rio, To/mis V, Coronado.. 
den del día: Ia Una indicación 
retroLomia externa, por el Dr. J. 
2 ' No vas clínicas sobre el diagnósti-
co bacteciologico, por el Dr. Muller. 
.'3! Condiciones genésicas d é l a mu-
ter.despaes de la liiscerectoüiia, por el 
iVr. R. Palacio. 
4 : Caso de fístula uretro-vagígal; cu-
ración, por e! Dr, Bastillo Lírola. 
Ó* Cuatro operaciones de hernia es-
traGgu!a.da, por el Dr. E . For tún . 
0a "Doa casos interesantes de obste-
tricia, por el Dr, R, Weis. 
(Sesión de gobierno,) 
" E L PASEO" EX EL MES DE MAYO.. 
Lo> propietarios de la hermosa pelete-
ría situada en la calle del Obispo, es-
quimt á Aguiarj-donde también se ven-
den alortanados billetes de lotería,-— 
desde el dna primero no se cansan de 
despachar el elegante calzado de Pri-
mavera, eo pieles de colores y negros, 
chapines de gran fantasía que se rea-
lizan á en provecho de las asiduas 
ffompracLores de aquella casa, siempre 
Burtída con todo género de novedades. 
Asombra la remesa de botas, pola-
cas, cortebdjos recibidos en el mencio-
nado comercio; calzado fresco, elegan-
te, cómodo y barato, así para señoras 
como para caballeros, en el que se des-
taca la de ía marca Extra, fabricado 
espresameote con destino á EL Paveo, 
l»or los Sres, Pedro Cortés y C*, de 
Cindadela (islas Baleares.) 
En la propia peletería hay un selec-
to calzado especial para los señores 
ídili tares, voluntarios y bomberos. 
Por último: llama la atención en la 
mencionada casa, en la vidriera que se 
destina al beiio sexo, la bota clavel, 
el escarpín-margari ta , el borceguí-rosa, 
la chancla-gardenia, y el zapato-alelí . 
Cuando repartiendo olores—delicio-
sos, superiores,—se ve Mayo en su 
aspojeo,—van las niñas á MI Paseo— 
ansiosas de coger dores. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis 
i ra en la Sacris t ía del Pilar, de 9 á 10, 
LAS MOSCAS Y LA MIEL.—Cuenta un 
IK 'nodicade Madrid ''queentre los as-
pirantes á la plaza de director de los 
asilos de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, vacante por fallecimiento del 
novelista Pérez Escrich, figuran ade-
más del diputado provincial señor 
T>íarques de la Ciruada, otro es-dipu-
tado, desconocidos literatos, uno de 
los cuales ocupa importante puesto 
oficial dependiente del ministerio de 
hi Gobernación: un delegado de v i g i -
lancia , cuya hoja de servicios es bri-
llante, y otras personalidades, hasta 
el número de siete, según nuestras no-
ticias. 
En los centros políticos se decía que 
contaba con bastantes probabilidades 
de éxito uno de los dos literatos á que 
Iteraos hecho referencia, y por el cual 
se interesan personas de gran presti-
gio. 
Cítanse ios nombres de Blasco. Líern, 
Zumel, Grito y Frontaura. 
Pero desde luego puede descontarse 
á este último. 
Porque el antiguo director de E l 
€'}s<:.abd no ha pensado dejar la Secre-
tar ía de! Gobierno C iv iL de Madrid, 
que desempeñaba tan á gusto del Go-
bierno." 
AGUA ROSICLER, P&RA BL CUTIS.— 
Kada hay comparable á esta agua, 
blanca y cristalina, que suaviza y her-
mosea la piel de la mujer, dejándola co-
mo e! vmidér de la aurora, nacarada y 
íresca, que es una delicia, Oace desapa-
recer los defectos del cutis, como Fe-
N 'lac-e desaparecer las sombras de la 
noche, Mujer que usa Rosicler, es 
fcinjer que sonríe, y mujer que sonrie, 
' f 'í-'-jer deliciosa; ¿quién no querrá 
serlo? El Agua Rosicler merece que 
Usestras damas le dediquen siquiera 
ensayo, seguras del éxito. Pidan 
jtfsioler, de loa per íumistas señores 
Cru eelias, 
{ALERTA!—Este e8 el nombre con 
que ha bauiiZíidosu última inspiración 
Musical, el aventajado joven y novel 
compositor don Vicente Mauer, miem-
bro de ía -'Banda Santa Cecilia." 
Constituye su trabajo un brillante 
pasodoble, compuesto para piano y de-
dicado al señor (ion Antonio Rey, mu-
ano mayor de la banda del Primer Ba-
tabón de Ligeros. 
. •iNesotros, que hemos tenido oportu-
~ixi*& de o i rio, podemos decir que es 
de lo más armonioso y original, y los 
lectores pueden, apreciar nuestro di-
cho el prexamo lunes, que lo tocará en 
la parada ía banda del expresado ba-
tallón. 
Nuestra enhorabuena al autor de 
¡Aler ta! y al señor don Anselmo Ló-
pez, que lo ha editado y puesto á la 
venta. 
PASIONARIAS.—Rimas, 
Yo •iimiera mirar su biaDCO r o s t n . 
f us tn.'¿rüí ojo?, su rietite boca; 
UIAÍ para cctiteui(>lar iodo sa encaal» 
¡son latí brefea las boraa! 
Vo detearla bablarla sia tesligoi 
y decirla ¡u;? peaas y mis gü^os; 
pero para explayar toda mi aliiía 
¡son ios dias tan conosl 
Vo auliefaría amarla apasionado 
y que eolaiase, amáüdttoie, mi diclu;. 
uíae por diafru;;tr uuejicas amores 
¡e« tífcc fagaz U vida! 
León ¡chazo. 
MAL DE L E N G U A . - E l abogado Mi-
chiganoz es un hablador sempiterno y 
muy vanidoso. 
Ése buen señor fué á consultarse 
ayer con uu médico: 
— Doctor, estoy enfermo. 
—¿Qué siente usted? 
— Un fastidio mortal, 
--Eso es que se escucha usted de-
masiado. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 15 D E MAYO 
El Circular eetá CD Paula. 
San Isiilro. labrador, y santos Torcuato, Icdale-
cfo y Etifrasio, obispos y mí.rtires. 
Por la Sauttsiuia \rírgen hace el Salvador eupvi-
mer asrEsgro ea Us bodas de Caca de Galilea, 
Habí.4 empezado Jesucristo k anunciar á los pue-
blos ei reino de los cielos, cuando fué conrldado por 
al'gttfláw de sas fervientes parientes exrattles á asistir 
coú s-u madre y sus primeros discípulos á ana boda 
que s-e hacía en"Caná. pequeña ciud*d de Gallllea, 
pô o distante de Naíarct. 
Eítando' comiendo ie acabó el vino, advirtiendola 
Sautisima N'ír '̂en, que estaba á la mesa junto á su 
liüo. el embaraio caque se kallabaa los que lehitbían 
cor.viJado, y queriendo ahorrar la coafusióa que 
le? iba i causar esla falta d.e prevención, mostró al 
Salvador el deseo que teñí* de que los sacase de a-
quella pena con a'gíin milagro. 
¡E«ta Madre do- Misericordia que previene siempre 
nuestras necesidades se coatenjó'coa decirle en voz 
baja que tto toniuu niái vino. Viuun non habect. E l 
Hijo de Dios, queriendo hacer ver e! poder que- te-
nían sobre él hasta las insinuaciones de su querida 
Madre, anticipó eü atétreiés á ella el tiempo de 
manifestar su omnipotencia, conviríiendo iumedn-
tamente el agua que había en seis tinajas en un rf-
no eroeleate: este fué el primero de ios milagros 
públicos que hizo ei Salvador, el cual quiso que se 
debiera á los ruegos de su querida Madre, 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Mi»i« scleainss, — Se la Catadr&l la de Tarsta 
á las ocho, y ea las deraáa iglesiftí iaa de coiturs-
E l Corredor de Comercio D. Pedro Becaü ha 
combrado su dependiente auxiliar á D . Jacobo 
Santiiez Villalba,—Y aprobado dicho nombramieD-
ta por la Junta Sindical de este Colegio, de órden 
de la Presidencia se hace público para general co-
nccimiento. —H abana, 1+ do M^yo Je 1S97.—El S»r 
cretario-Coatad-or, P. Q Lópea, 
Sotisaciones áe la Bolsa. Oficial 
e l á i a 11 d e M a y o á e 1 8 0 7 . 
Corte de María, — Dis 15, —Corrrespoade visi-
tar á Nuestra Señora déla Asunción en la Santa 
Igíesia Catedral, 
w m 
Tcrogy BOfüloí^..» 110' 
líueves y Vsaae . . . . U2. 
f 45 á 48 et». k, 
c41SS<dft45 é áScU. k. 
¿de 60 i 50 ctí. k. 
S3 4 gahf&aU... . . . 101 







Gara© 46 é 48 „ 
38 „ 
Sobraa tes: Oerdos, 11. Cwaoro.», 13, 
ashaaa 13 de Majo ¿6 1833.—SI Adtalsistra-
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R I F I C O 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A L DfAíirO DE L A 5ÍAHINA. 
H A B A N A , 
S O T I C Í A S C O & E E G Í A L S g . 
Mueva Forkf Mayo 13, 
á las t i l dé l a tardó, 
ü e s e n e a t o p a p e í c o n s e r c í a l * S O á ? ? , , do 8^ 
g 4 por c i e n t o , 
C a a i b i o s s o b r e L o e d r e a , 6 0 d f ? » , b a s ^ t s e F ^ j 
[ á e i a s o b r e P ñ r í S j 6 0 d / v . , hm^mm^ i k 
f r a o c o a t í U . 
í d e m a o b r e K a a i b a r g o , 6 0 d j T a j b a a q s e r e s 
Ooi ios r e g í s t r a d o g d e ios E s t a d o s » D a i S © a 9 4 
p o r c i e a t o ^ á 1 1 7 , e x - c u p í n » 
C e n t r í í a g a s , n , 1 0 , p o l . 968 amte y fflet«í 
A 2 5 ? 1 6 . 
C e u t r í í n g a s e n p l a z a , & 3 6? 1 6 , 
E e g c l e r á b n e n r e f i n o , e n p l a z a , á H» 
I z d c a r d e m i e l , e n p l a z a , & 2 í . 
E l m e r c a d o , firme. 
M í e l e s de C u b a , e a boeoye t , u o m i u a f . 
M a n í e c a d e l O e s t e , e n l e r o e r o í a ? , & $ 1 0 2 0 * 
E f e f í ü f i p g t e Q t & t n n e s o t á . firme. & 5 0 . 
Londres, Mayo 13-
A e f í c e r d e r e m o l a c h a , á 8 / 9 i , 
l i t í c a r c e u t r í f a g a , p o l . » 6 , & 1 0 / 3 , 
C o n s o l i d a d o s , & IVH e s - i u t ^ r é s . 
O e g e n e u í o , B a n c o I n g l a t e r r a , 2 p $ r 1 0 0 » 
C a s t r o p e r 1 0 0 e m p a ñ o ! . Á 01 h e s * i a t e r é s « 
P a r í s , MÚ]¡O 13. 
B e n t a § p e r 1 0 0 , á 1 0 3 francos, 4 0 c t ó . e s . 
i n t e r é s 
l lueva York, Mayo 13, 
L a c x í s l c í K ' í a de a z f i f a r e s en N u e r a - Y o r b 
p? hoy de l í > l , 5 ! 8 t o n e l a d a s c o n t r a 9 9 , 1 2 3 
t o n e l a d a s eo í f fua l f e c h a de 1 8 9 0 , 
[QueJaprohibida la reproducción de 
los felefjramos que O-nieceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inleleciual.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O K H E D O R E S 
Cambios 
ESPAÑA 18J S U p.gP. á 8dfT 
I N G L A T E R R A 1P} á 2CÍ p.g P. á 60 djv 
F R A N C I A 6í á 6i p , í P. 4 3 d̂ v 
A L E M A N I A 4 i á 5 p , § P, 4 3 d^v 
ESTADOS UNIDOS, . . fi á 10 p,S P. 4 8 div 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s á a g u a r a p o . 
PolaritacióD 96,—SÍCOÍ; 4 0,5t? de p e o ea oro par 
11J kiló;r»moj, 
Azúcar ds miol. 
P o UrltaclíníS.—Nominal. 
Azúcar maasabal 
Comíin i refalar refino. —No hay. 
Sres. Corredores da gemaaa. 
D E C A M B I O S . - D . Felipe Bohigas, 
D E F E U T 0 8 . - D Juan C. Uerrsra 
Ke eopis—Habana 14 fie Mayo de 1S'37, — E l S(o-
dico Pres'.den'.e InteriBo. J . Feleriiia 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
aunutlza-ción axiual. 
ídem, ideai y 2ideiii,., 
Ideoi de aniKihdades,.... , . 
BiPeie» hipotecarios del Tesoro 
de la ItCri de Cuba, , 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Exciuo, Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, Idem 2f emifión 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de CQ 
ba 
Idctu del Coiuereio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes-le Regla 
Banco Aerícola,,. 
Orédrto Tenitcrial Hipotecario 
de la Isla de CaUa 
Bmpresa ile For.iento y Éf*re-
gacióa del Suv. 
Compaüía de Almacenes de Ha-
eendaitos 
Compañía de Almacenes de De-
pótito tle la Habitna,.. 
Compañía de Alarabrado de Gas 
Hispano Amere'.' Consolidada 
Comnañía Cubana de Alumbra-
de "Gas 
Nce^a Compañía de Gas de la 
Habana.. 
Compaúia del Ferracarril de 
Mxtaazas á Sabaatila 
Compafif'a de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro . . , . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieofuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibaiién á Saucti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro iie SagualaGrande 
Compañía- del Ferrocani! Ur-
bano, 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarri] de Cuba 
Ferrocarril de Guontánimo. , . . 
Id, de San Cayetano á Viüales 
Reñaeria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica da la Habana , 
id. id. Nneva Compañía de Al-
macenes de Dópósiío de JSta. 
Catalina 
Id, id, Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Oienfuegos y Villaclara l? 
emisión al 8 p§ 
fd, id, 9! id. al 7 p§ 
Bonos hipotecarios de la ('om-
pafüa de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
17 í 18 pg D. oro 
U á 15 p2 D. 
47 í 4Spg D. 
oro 
oro 
42' (S 43 p§ D. oro 
70 á 71 pg D. oro 
— 16 Julia, para Nnevit&s, Pto. Padre, Gibara, 
Mayad. Baracoa. Gnantánamo j Cuba. 
— 16 Reina de los Angeles, de Batabaaó, para 
Cuba y escalas, 
. . 20 María Herrera: para Nuevltaa, Gibara, Ba-
racoa S da Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro dé Macorís, Poace, Mayaguet, Agua-
dílla. T PÍO. Rico. 
. . 20 Purieima Concepción: de Bataoano para 
Cianfuegoa, Trinidad,Tuna», Jácaro, San-
ta Crnr. Maojsanülo r Santiago da Laba, 
. . 23 Jcsefita, de Batabanó: de Saatíago ás Caba, 
Mantanillo, Santa Cnis, Jácaro, Tunar, 
Trinidad r Cisnfaeiro». „ ^ 
— 25 S, Juan, para Nuevices, Gibara, Mayarí, 
Baracoa, GnaaUnamo v Laba. 
. . 27 Argonauta: de Bauoanó, para Sgo. áe Cu-
ba y escala*, 
. , 31 Panamá: para Sito, de Coba r eso. 
Junio 10 Manaeia, para Nnevltw, Puerto Padre, W 
baraSagu» áe Táaanio, Baracoa. Guanta, 
ñamo y Cuba, . * j 
A L A V A , de la Habana, Ies miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagaa y Caibanén regre-
lando loa lunes.—Se deespacha á bordo,—Viada do 
^niñeta, . . ; _ . 
G ÜADIANA, de la Habana los sábados 4 las 5 da 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fó 
yGnadiaai.—Se despaciaa 4 bordo. 
N U E V O CUBANO, de BatabanA lo» domingos 
primeros de cada mes para- Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornaado loe miércoles, 
G U A N i G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á a* 6 de 1 a 
tarde, retornando los dias 17. S7. y 7 por la mañana 
90 4 91 pg D. oro 
D2 4 52 pg D, oru 
60 á 51 pg D. oro 
61 4 62 pg D. oro 
61 4 62 pg D. oro 
61 á 63 pg D. oro 
2S á 39 pg D. oro 
97 á 9S p g D , oro 
13 i U pg D- ero 
F Ü S E T O D E L A H A B A K 4 , 
E K T E A D A a 
Día 13 n , 
Pe Tampico y esc, en 5 días, vap. ngo. Leylon cap. 
Hausen, (rip. 24 too, It ló , en lastre á Franke 
brro y CA 
De Veracruz y esc. ea 8 dias vap, am. Vigilan-
cia. &[*. Mr.. Inlosb. tiip. 69, tera, 2934 con cae-
im ĝ a!. á Hidalgo y C * 
Torrevitia en 53 dias bca. esp. Maria cap. I o -
nes., trip. 13 ion, 493 con sal á J . Cbicoy y C? 
Mevisniento de pasajeros. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A O R L E A N S en el vapor Whitney, 
Sres. Domingo Lorenzo Simán Acuay—Caries 
Üg Log-Ne Vi Lan—José Lópoz. 
Para NEW VORív en el vapor Seguranci. 
Sres Bonifacio Piñou-Gabriel Cardona —Nata-
lio Brocb—Pedro Vega—Maríí C.írJenaf—Jacinta 
Torres—.lohn Haiske—Mun Chin —Foolc Lee—León 
Look—Han Cbitug-Fong Kce Ng Chara Luí— 
Fou Fong—Chaa Tow Lee-Jacob Smil —Herry L , 
Lamber :•. 
Para V'ERACKUZ en el vap. am. Séneca, 
Sres Eduardo Urias—José García—Mafias Gar-
ría—Casimiro Prieto—José Cas-tellanos Ensebio 
Caleras —Ricardo Pinar- Pabia Bacallao— Brnno 
Bacallao—Ana Alfonso-Francisco Camelo-Eloy 
Bacallao y 4 mas—Pilomona Coca y tí mas—Celia 
Bacallao—Luisa Leiva y 4 mas—Rosalía . Bacallao-
Emilia Plar.encia—Jivnu Ñuño Alfredo VVJ.dés— 
áí'^fls'nC>"n'r'cr i Matilde Vázquez-C. Bacerray y 3 mas—Luisa Pe-
Í4 a so ? s u. ZM-,]. Sardín—Rafaela Capote Andrés D i a z -
i Emilio Llalplieti-A, Zeilecbea, 
71 á 72 pg D.oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A K A O I O N A I , ; 8 0 i á 8 1 p o r 1 0 0 
Comps. Venda 
FONDOS P U B L I C O S , 
Obligaciones Ayuntamiento l? 
hipoteca , 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ercmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipírtecarioa de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español da la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habatie, y 
Al macen ea de Regla.. . . . „ . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jsicaro.,.. 
Compañía Unida de los Fciro-
oarriles de Csibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanxasá Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . 
Compafcía de Caminos de Hie-
rro de Oienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste... 
Compañía Cubana da Aluinbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Qa*Ceusolidada,... 
Compañía de Gas Hispaao-A-
mencanaCoasolidada', 
Bauoe Hipotecarios Conyerti-
dos de Gas Consolidado 
Raüuería do Asácar de Cárde-
nas.... 
Compañía de Alumacenea de 
Oaccadados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur, . , . 
Compañía de Almacenes dai De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Crenl'uegosy Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina . , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial H ipot ecaria 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía do Lonja de Viveros. 
Ferrocarril de Giban á HoifíulQ 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetauo & 
Vinales.-Acciones 
Obligaciones 
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BB B S P S E A a , 
Habana New Yorlx, 
P. de Salrrtsteírui: Cádiz, 
Lafayette: Veracrut. 
C i U of WashiEírton: Now Yort 
AnfoDso X I I L Veracrut, 
Arstiso* New Orleans re«c, 
yucatüa: «uevaVork; 
Oriraba- Tamoico v efoala». 
Euscaro: Liverpool y esc, 
YuDiun Vfsracrug * esoaH, 
Panamé: Puerto Rico y escala!. 
Sarecoía: Kneva Yors 
Isla de Panay: Cadií, 
Santo Domingo: New VorK. 
Whltacv: NewOrlaaasy es¿ 
Semiranea: NnevaYe/S. 
SAceca: Ver^cru? y eso. 
Cayo Mono: Londres y Ambersi. 
México: Colón y eaa. 
Francisca: Liverpoolv esc, 
fiíanaeia Puerto Rioo y OOO&IM. 
BáX.JOBAN. 
Vieilanela: Nueva York. 
Lafayeite: Coruña v egotüaí, 
Citv of Wa»Uu«toii: Tampico v eie. 
Oran AntilU: Corufiayesc 
Yncaula Veracrus y eosaia*. 
Aransas: Nuevo Orleaa» y «eoMí 
Alfonso X I f l : Coniña v oso, 
s n ^ Y i r 0 2 1 6 0 ' * 8 3 4 1 ^ 
Yu.murí New York. 
Saratosa; Tamoico, 
Scearanca Veracm» v etc. 
Wbitnev. New Orieaa»• eíoalAfc 
¡séBecs New Vire, 
Paiiaiiií: Pto. Rico v e»a. 
Cádiz: Coruña v eso, 
Kanaeia Puerto Rico ? Moflía. 
Mâ o 
SB BSPSBAJr, 
lo Puríilffift ConeepoióD; en batabaaó, proce-
cedontede Cuba, Maimniilo. Santa Cnu, 
Júcaro. Taaas Trinidad T Ctenfuesoí, 
18 S. Juan, de Nuevitaj, Poorto Padre, G'Ka, 
ra, Mayarí. Baracaa, Guantánamo v Sea 
de Cuba, ' - sw' 
lunás Júearo Saat» Crue, ÍÍMMUÜIJ T Santiago de Coba «•»U»*M.UÍO, 
23 Panamá: SanUairo de Cuba y eio 
23 Argonauta: ae Bat&bane,proceO(rat9 deCo. 
oa .y escalas. 
Reina de ios Angelesr en Batabaní. pro-
cedente de Cuba y eíc, 
„ 29 Julia deNuev-.tai, Puerto Padre, Giba-
ra. Mftyarl. Baracoa,Gaantánnmo y Cuba 
4 Mansei» fie tiacttaiío de CU6Í fuñ ió , 
14 auna dflrrorfc; a« Seto, es Oubft. ?%t¡ HIM 
f MOUl&fi, ' 
eALDF.Aü 
Jacio 
Mtjo 16 Tritó-c: p&ta Cabaüns, 
IVUDCO, 8:-.c Caveú 
Santa Lucia, Sio ae- 5 
voi 7 La Fé, 
Bal 'íoeda, Rio 
.TZU.. Arro-
Entradas cte cabotaje. 
Dia 14: 
De Babia Honda, gol. Amalo Antonio; pat. Blan-
co, con 100 caballos leña.. 
Cárdenas, gol. P. Concepción, pat, Fcrrer, con 
SO pipas aguardiente. 
D o s p a c b s á o s de cabotaje. 
Día 11: 
Para Cárdenas, jroL María Julia pal- A Rico. 
Cardarías, ¡rol. Julia pat, Alemani. 
; C-ír<feD*8 J . Toca-»». i>»t. Mandeli^o. 
Matanzas, gol, Maríi Josefa, pat, Ferrer, 
j u q u e s que se han despachado. 
Para Ne«y Orleans vía Cayo Hueso, vap, ara. Whit-
nev. cap. Staples, por GalUán y Cp. Con 33,500 
tabacos. 2,200 cajillas étgsnros y efectos. 
New York. vap. am. Sejjnraa-ca. citp-. Hauson 
por Hidalgn y Cp Con £00 sacos aziVcar, 101 
tercios íabacos, 1,36 kilos picadura. 224,S00 ta-
bacos, 50J IIOÍ cueros, 2,500 bañiles pinas y e-
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap, Alsina, 
por J , Balaguer, 
Nnsva York, gol, am. A. R, Kecae, por U. 
Duráa, 
Vorarrna y escalas, vap.. aiw. City of WasbÍDg-
loii, cap Bjírley, i>or Hidalgo y Cp, 
DelawaVe B, W. vap, i^g. Cliuiouia, cap, Bul-
mao, por Luis V, l'lacó. 
New VorU., vitp, esp, Panamá, cap Quevedo, 
SI. Calvo, 
•va York, vap. esp, México, cap. Oíarvade 
M Calvo. 
s re Ríes». Cádiz y R.irceJona, vap. español 
iieoo* Aires, cap. Oran, por M, Calió, 
aorMcóla, vap iug, Nvrapbaea. cap. Munnd 
li Biidat,, Metitrus y Cp. 
-Coruña y Vigo, brr^. esp, Federico-, cap, Plá, 
pot Otamendi, y boos. 
•Siiol N'iraire y o?c. vap. fnne. Lafsyetle cap. 
Caralieriion por Bridat, ,M.i>ni ro* y C? 
Tu rapa, vía Cayo Hueso, vap. ara, Mascotte 
cap. Alíeiiv por G. Lawma, Cliilds y Cp, 
-New York va p. ani. Vigila neta, cap. Me. Ins-
l,-.*b por Hidalgo y Cp, 
•Coruu», Santander, Canarias, Cádiz y ÍLtrco-
Icua. vap, ¡esp, iMij;iiel M. Pinillóí, cap, Men-
guat, por L. Saeuzy Cp. 
1? 
— P 
Buques que haa abierto r e s í s t r o 
Para New York vap. am. Ce.»ion. cap. Hauitri, p 
Fc*tikcí-, bijoíy Cp, 
P ó l i z a s corridas ei dia 13 Ma3.-o 
Tsbsee» t o r c i d o B . . . , , , . . . , . » Í77,FOO 
riña» bles 1,350 
Miel abejas galones , , . 695 
Uetálfco % 251,000 
Bztracto de la carga de buejuei 
despachados. 
Aificar, saco»., . . 300 
Tabacos t e . r e i o s . . , , . , „ , . „ , 104 
Tat-acogiorcidog 2^0,300 
CaieiiRaa. e t u a r r o a . . , , 2 , 2 0 0 
Pteaflora. kilos.. lñí> 
Piñasbles flOO 
Cuero?, ¡ios 5C0 
@ w x o r k 






fornicio regular de vapores frorroosa ̂ enfKL-Of »o< 
tre lof poertos siguientes: 
Noeva York, Cienfnego», 
Habana, Proerefo, 
N».»aao, Voracrui, 
Santiago de Cuba, T.upan, 
Salidas de Noe^a York para la Hauan,v Tampico 
todo» los miércoles á las tres de la Hrdi v para la 
Bs¡-ana y puertos de México, lodoir •) abados i la 
DOS de la (ardo, 
Salidis de la Habaa» pura Nueva York todos ios 
jueves y sábsdoí, á las cnstro áo ;» tarde., como ei-
írne: 
ciTY OF WASHINGTON 
Y U C A T A N . 
8ARATOOA " 
S B G U R A N C A . 
VIGILANCIA.. . ' . ' . ' ."' . 
ORIZAHA 
Yt'MUKI ' 
í'l I V OF WASHINGTON* 
S E N E C A ' 
Salidas ds Is Habaaa para paertos *io Mézico to 
oo? nieve, por la maflana y para Tampico direj-
aa-ente, hm* al medio día, comoeieuo-
S E G l i R A N C A . . . 5í8To 
VIIM URI '«•ya 
v\\ I Z A B A ' " ' " " -
SENliCA _ 
C i I V O F W A Síí I fiGTO N _ 
y v CAÍAN ""• _ 
SARATOOA 
S K G C R A N Z A . . . . 
V I G I L A N C I A . . . . ! ! ! ! ! " 
FñSAJES -Efto» bermofos vapore» y t4Q bi»a 
Oücctdes por U rapidee y «eínriJad de s.» vi., a, 
l .„ ^ l ^ l p m Ww«<IM*é \ éñ pasaderos eo }u 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a eo r - i ^u^ - . ^ n 
Mmltlf* uüicsmsote en UAdminíitr» v. iV». uratáe 
Carreo», r» 
CARGA—Ln carga te recibeea ?, irtjfUt d Cg. 
baUdrVí .olimerie e! dia acles áe la »jíVíft 'y ,t «J. 
mus íAtf* pira bg^lerra. Hamburgo/'H) oiüen 
Amsieriue Rotterdíatt, Havre v Aralterí-t, Haenoe 
Aires. Wcütsrideo. Sanio» y Río J in í i r j .•» : conocí 
mlfDlc-» .lireetp» 
FCÜTEí - E l úeto ds U carca ptra piiertos de 
M ér;c» ÍS;Í pairado per sdílantad? en msneda am»-
tMbhi i m eqs.iral»Dta. 
í*' ÍI'M» ( ipí iíúotei pasauros que para evitar 
ctiitecsenti et- Nutv» York. debeD proveerse do nn 
certifioedc de íellmataoióo de) Dr ünr^rosí en O-
bupct 2) taitof)-
LCÍ vapore» de la linea de ioi Sres. laniss E , 
WardV Co, aaldráo para Nueva York l.oa jueves y 
aáladot. 4 la> yuatre sopunte dala larde, debiendo 
feMU lo» pa5a«a;oí * bordointes de esa hora. 
Par» má» p^rroeoofe? dirigiiva á ios aganteí, Hl-
dalle; Comp,, CoDa cámroí 78 y H 



















islaCciBÉa m É M u 
A N T E S C E 
MTOHIO LOPEZ 7 C 
E L V A P O R C O R R E O 
m m i 
capitán I 7 G - A R T S 
« í d r a para P R O G R E S O y V E R A C B D a el 17 de 
M*yu a las dos de la tarde llevando U correspon-
denoia pública y de oficio 
Atanite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e&tregaráa al recibir loe billsle* 
de p&Síye que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las póiiias da carga se firmarán pot loi eansis-Ea-
tarios antea de oorrerlae. stQ cayo re^uisitó serán B»-
IM, 
Recibe carza bordo basta el dta 15. 
NOTA,—Esta Compañía íieue abierta una paliza 
flotante, us.í para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señorea pasajeros lia-
cia el artículo I I del ReglamenCo ¿e pasajes J del 
orden y ré^ituen interior de loa vanorea de estajuom-
fft&tÜK aprobado por R. O. del Minieterüi do Uítra-
mar. fecha 1 i de Noviembre de ISá?. el oaal dice asi: 
"Los pasajeros debcrAn escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todue sus letras y con la mayor claridad." 
Fnndimdüse ea esta disposición, la Compañía nc 
admitirá Imito alguno de equipaje que no lleve cia-
ramentc estanjp«do el nor.it>re y apellido de su due-
f¡o, así como el del puerto de destino. 
De nía* pormenores Impondré s« co&aigH«terl« 
BS, Cairo. Oflt!ioaa-28. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán G O K O R D O . 
isldrá para 
S a n t s 
el día 20 do Mayo á las-i de la tarde llevando la 
correspondencia püblica y de oftctó. 
Admite, pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* i fíele co, 
rrido y con corjociniieuto directo para Vigo, Gijón-
Bilbao y San Sebasíiám, 
Las cédalas eo entregaríLn al recibir los bülotas 
de pasaje, que solo serán expedidos basta las 12 del 
dia de salida. 
Las pélúas de carga se firmarán por el Ccnsigna-
tario actas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
calas. 
Racibecarga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de einharíjue basta ei dia 18. 
NOTA.—Esta Coüipaúta tiene, abierta una ptMiza 
dotante, así para esta línea como para todas las do-
i' ís , bajo ía cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
L i imamoí la atención ao los seSorea paeajeros ha-
cia el artícnio 11 del Reglamento de pasajes y do! or-
den y ríjíimen interior <íe los vapores de esta Com 
paüla, aprobado por R. O. del Ministerio de ültra-
mar, fecha l í de Noviembre do 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir «obra tndoü les 
bnitos úe se equipaje, su natubre y el pnerto de des-
tino, con todas sas letras y con ]-a, mavor claridad" 
Fnn'táiuloso en esta disposición, la Corapaíiia no 
admitirá bulto alguno da ewtipaje qno no lleve f ia-
ramente estampado ol uombrt» y apellido de su cSaéüo 
a?f como el d<*í puerto de desíino. 
De más poní;ei;oros impondrá sa 6on*ijs.6t&rto 
M. Calvo, Oticios u, 28. 
LINEA DE ÑÜEVA YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a j e s á l u r c - p s ? 
V e r s c m z y C e n t r o A m é r i s a . 
Be a^YÁa í r e s raensnales, eal i©n¿o 
los vapores de este puerto los d ías 
i O . 2 0 7 3 O , y del do Mueva Y o r k 
los di as IO, 20 y 30 de cada mea. 
E h V A F O R OORIÍEO 
capitán M U N A H H I 2 
saldrá para ÑEW Y O R K el iO de Mayo á las 4 de 
la tarde, 
Adinitc ( arga y pasajero*. íi los <f«c 8« ofrec? et 
buen trato «¡MC esta Compañía tiene- acreditado eo 
sus dileienles li;icas. 
Tambii'-n uvibn earga para InglatciTa, llambiir-
go, lirciiién, Amstcidau, K'otlerdan, Amberes y de-
uiás puertos de Europa cou conoeinuestd directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de ta salida.. 
La c o r r os j' o u d e u c i a solo se recibe eu la Adminií-
tricióu de í,.'orrros. 
NOTA. —Esta Compafiía tiene abierta ona g6U¿a 
flotante, así para esta linea como par» todas tas de«-
E»á8, bajóla cual puedenasesrurarse lodos loasfecío* 
i jss se embarqtHíu eu «n« vapores. 
Llamamos la atención de- los sírrioros pasajero* 
hacia el articulo 11 del Hegíacr.oat.o de pasajes y 
del orden y régimen interior de loe vapores do esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
liliramar, fecha l i de Noviembre de 1S87, el euaí 
dice, así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoe los 
bnlíoa do eu eqnipaj<*, su nouibre y el puerto de 
desliDO, con todas sus letras y coa la mayor clari-
dad. 
Fundándose eu esta disposietóo, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
raniflníe eetaiop^docl nombre y apellido desatítre-
fio. así como del pü«rto <ie. des'ino. 
De más poriaeituros impondrá sa coDsrg-nstayto 
M, Calvo, Oficios oám. '2S. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
Dols Habana el 30 ó 81 
2 Nuevitae el. 
„ Qil.ara 
„ Saniiag» de Cuba. 
, , Poiicí1 
May&güoz 
AgosiliUa 
L L E G A D A 
A Nuevitae e l , . c . . . . 
(Jibara 




-- Pf^rto-Kico. , . . , , 
S A L I D A L L E G A B A 
Do Puerto-Kico el . . . 
Aguadilla 
Mayagíiez 
Ponce. . . .p. 
Santiago de Cuba. 
, , Gibara 
M N a e v i l A B , . . . . . . . . . 
N O T A S 
En SM viaje de ida rccibiríiea Paerto-Rieó los días 
31 de cada roer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del roa Caribe arriba expresados y Pacífico, 
comhuc» el correo que sale de Barcelona ei día 25 
y de Cádi?: el 30. 
En en viaic de regreso, entregará eí correo qae 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertog del mar Caribo y 
en c! Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ipeca de cuarentena, 0 sea dsído al 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ee admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo paya los últimos puertos—if. Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
LINEA DS LA EÁMM A COLON 
En corobinaciÓD con los vapores de NUCT a-Yorfe 
floo.!a Compañía del Ferrocarn) de Panamá y vapo 
res do la costa Sar y Norte del Pscíáco. 
S A L I D A 
De la Habana el día,, 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
La O'iaira 13 
Pufrto CaDello,.. H 
Sabanilla , 17 
. . Car lageca . . . . . . . . 1S 
. . Colón',, 6? 
i 
D3 
V A F O B E S P A K O L 
capitán D. J . MARIA VACA. 
E&idH de díte paerto 41 dU 10 de Mayo á Ua 12 





Gt ian tánamc 
y Santiago do Gutea.. 
CÜ25S1GÍI4TAEÍ03. 
HMTltáK Sr«. Vlceaía Sodrtsraaay O? 
Puerto SMMS Sr.. D. Francisco PI4 y Picabia. 
Gibara: Sr. D. S'anuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D fma Grau. 
Baracoa: Sree, IWlbéa y C? 
Giiauiánanio: Sr. ]). JosS de los Rios, 
Cuba: Ste», {Sallado JMescay O*. 
(leepseija por soa Am&durea B&s Pedrs a, 6» 
íá 3121 E 
capitán D, F E D E R I C O V E K T y R A 
Saldrá da Mto pnorío «1 din 20 64 Mayo á 




San Pedro d© Macor í s , 
Fonos, 
Afifnadül» y 
hta pólisas para In oa/ga do traTori» lols ts « 4 a i-
tes Ütítft o! Í̂ S tkiaterior a$ la salida. 
Ü O ^ S i t ó K A T A K Z O S L , 
Snsrit&í; Sres, Vicanía Rodrí^aoay C?, 
Gií>ar>: Sr. D, Mancel da Silva. 
Earscoa: Sres. SEoaáa y C? 
Coba: ^res. Q-«UOÍIO ^'esa y C ? 
Banro Domingo. Miguel Pon y ('o-iup. 
San Pedro de Macoríp: Sres. ELlers S'riedheim C* 
Pcnce; Sres. Fritíe Líindty C? 
filaragaez: Srea Sohulíe y C? 
Agáaailla: Sres Valle, Kopplsob ^ íj? 
fnMISá HLceí 3. E*. Ladwig DapfétM 
8e despacha per «ae Arnsaüores. S. p^dr» o tí 
i - irerario ds los des viajes seaBA-
Tes que efectuarán fioa vapores do 
esta Empresa , entre lo& puerto» 
( feCárdenas , Sagua y Caibarién. 
I VAPOR 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
¿.sre vapor que saldrá del muelle de Luz lo.(os lo* 
Hjartes á las if do la tarde, llegará á Cárdenas al a 
mauecer del miércoles, seguirá viajo á Sagua á «on-
de llegará el inmuo dia, saliendo para Caibarián á 
eoude llegará al aaiaLuecer del jueves. 
KBTORNO. 
Saldrá de Cslbariép los viernes por la mañana 
deganco á Sagua el ntismo dia de donde saldrá 
para amanecer loa sábiedos en Cárdsaas, saliendo da 
eeíepacjto á las 12 del dia, llegando1 á la Habana 
por ía noene 
Eacibe ear*» y pasaje para los tren puertos. 
——————•! 1 iiiiiHBiiiiimniT-n-im j-
10 
H a c e n pagoa por e i oab ia . 
Facilitan cari;*» d® crédiio 
Giran letra» sob.-e Londro», New Yotk, Na\r Dj 
leaua, Milán, Tarín, liorna, Veuocia. Floraucia, Ni 
pol««, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bránueu, rLt ubar 
eo, Farís, Üuvro, Nautae, Burdoja, ttarsollá, LiUi, 
Lyon, Méjico, Veracrus. S*u Juan Paorto R i j j , 
ciU'.,eto. 
Aí:uadil!a, 15 
Mayagüez al . . . 15 
Pon ce 
Santiago de CuW. 
Gibara 
Nuevitae.. . . , . . . , , 
H a b a n a . . . . . . . . . . 
Sobia todas la» capitales y paebbis; i^bra Ptl-vj» 
ífialloro», Ibiza. fiíabin ir Santa Crua da l'^iurUa,, 
o'-rc Katar.zaa, C&rdeaas, Eeu»dio».. S»aí» (Jara, 
Caibarién. Sagua la Graads, Triuida I, ,. ifneMs, 
S::nc:t-Sjiírtta», Santiago de Cuba, Cio^o da Avit»' 
M:',i'./.aaálo, Pinar del Eío, Gibara, Pasrlo i'.mei^a,' 
Nuevliaa. ato, 
L L E G A D A 
A Santiago ds Cnba el 9 
La G u a i r a . . . . . . , , 12 i 
. . Puerto Cabello.... 13 i 
Sabanilla 16 
. . Cartagesm., . . , , . . 17 
. . Colón I» 
. . SíDiiaeo de Cuba. 23 
HACEN } > L m paa s i i OISÚH 
Booro N E W - Y O K K , BOSTON, CiIlCA«Or SAN 
F E A N CISCO, ti t iE V A ÜKLEAíSÍS. M E J I C O , 
SAN JUAN DíS PÜEETO R I C O , CON l>KEí?u PA-
KIS, B U K D K O S , LYOiS', BAYONA, HA.Vlli-Ult-
GO, B K E M E N , B E R L I N , V1EMA, AMS'^tóti-
DAN, B E U S E L A S , EOiSíA, ÑAPOLAS, MiLAN, 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así ñamo salfra te.ia.i'.^ 
CAPÍTALKST P U E B L O S ds 
E s p a ñ a é M a ^ G a n a r l a s 
ADEMAS. COMPEAN Y VENDI-N EN o'O-
B i S l O N , B E N T A S ESPAÑOLAS, F E A N C E J A S 
Jf I N G L E S A S . BONOS DIÍ LOS IS^TAlíOS 
DNIDOS Y CUALOÜiEHA OTÜA O L A S E 13-̂  
W^LüHKS POBLIÓÜÍi. 
I . , IJíbana . . . . . 38 
r i a i 
A New Tork en 70 horas. 
06 rápidos vapores correos anaericauos 
K A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Cco de cstoe vaporej saldrá^o este puerto todos los 
tniércolfs y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo 11 ueso y Tampi, dsnde se toman los trenes, 
lleirando los pasajeros á Noeva York sio jambio al-
guno, rapando por Jackíonvillc-, Savana jli, Cbarles-
ton. KichíDond, Wasningiou, Fiiadeifia y Ballimore. 
í>e vetden billeie? para Nueva Orleans, Si. Lotús, 
Cbicago y tiiái Us prineir aíc? eittdádei de los Esta-
doí-Unido», y para Europa en coui'uiii*eióu con las 
roeiorff lineas da raB»res ijc.e salen do Nueva York, 
D'.l'etes de tda y vueiía á ISiieva York, $¿0 oro ime-
ricano, Los condocicres bsblan el castellano. 
Les día* de o.Uida de vapor no «e despachan piaa-
portcí de»ptté# de \HV once de lamaEsna. 
AVISO. —P.^ra conveniencia de los pasajiros el 
despacbo de lena» sobre todos los pantos dolos Ks-
adoí Unidos estará abierto basta última bora. 
& y w í o n Childs y Comp,, B. ea C 
M e r c s á s r s . i '12, alto». 
tí m-i s i 
G I R O S D E L E W ^ 
\ , A O - U T A X ^ , i c e , 
iia^uiaa á Amargara. 
y & M PAGOS POS OABÚS 
letra» i c©r*a y lárgÉ vlata 
tctie i,''>,iVa J;0r¡í> •̂ iDeif̂  ürlaaii», Variara*., Ai 
ce, Sin íuán ¿e Puorto Eiso,, Londres, Paríi, ííaf. 
deoi, Lyon, Bayona, íiatnbargo. Roña, Niaoise, 
MUái!, G6nD?a, Marsalla, Havre,- Lllle, U&at^ Slia 
Qair.lía, Diepp?, TouiaosA, Vaaecia, Fíoraicu. P». 
\ttx¿o, Tnrio, Meíina, ¿c, aeí CDIUO ao^rá íodu \ u %%. 
I llfikft j pobuc.ior,e» ds 
m 
Jt» X^-^/ <£a» JsL c&« tk> <¿!» A 
- ^ i r^d 
. J f i 
§ 1 1 
M 7 ~WXT 
Bn^l t^^a ida 
y^^j ^ ^ ^ ^ 
m 
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